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E L Ő S Z Ó .
Hazánknak nem csak kereskedelmi, iparos, és gazda-közönsége, 
de közel minden műveltebb egyén már régen érzi szükségét egy olyan 
műnek, mely a hazabeli összes pénzintézeteknek kimutatását foglalná 
magában.
Szorgalmas gyűjtéseim, és minden egyes intézettel külön történt 
érintkezéseim folytán sikerült e kívánságnak megfelelni, és a jelen 
hiteles képletü müvet szerkeszteni, melyet ezennel a t. ez. háSzai 
közönség használatába bocsátani van szerencsém.
Tekintettel a különböző természetű intézeteknél általam köve­
tett eljárásra, minden egyes és külön természetű intézeti bekezdésnél 
a szükséges tájékozhatás czéljából rövid útbaigazítást alkalmaztam.
Legjobb akaratom ellenére netalán előforduló hiányokat, a 
majdnem leküzdlietlen nehézségek által menteni kérem.
Budapesten, 1873-ik éviapril havában
alázatos szolgája 
M i h ó k  S á n d o r .
V O R W O R T .
Schon längst fühlte Ungarns nicht nur kommerzielles, indus­
trielles und landwirtschaftliches Publikum, sondern fast jeder gebil­
detere Mensch das Bedürfniss nach einem Werke, welches in kurzen, 
verlässlichen Bildern den gegenwärtigen Stand sämmtlicher Geldinsti­
tute des Vaterlandes enthalten würde.
Durch fleissige Sammlungen, und direkte Berührung mit jedem 
einzelnen Institute ist es mir gelungen, diesem Bedürfniss entgegen 
zu kommen, und ein Werk zu schaffen, das ich hiermit dem geehrten 
vaterländischen Publikum in Gebrauch übergebe.
Mit Rücksicht auf die durch mich befolgte verschiedenartige 
Behandlung der einzelnen Geldinstitute gleicher Kathegorie, habeich 
bei jedem neuen Beginn zur leichteren Orientirung, eine kurze Be­
lehrung angewendet.
Sollten entgegen meinem besten Willen dennoch manche Lü­
cken Vorkommen, so bitte ich dies durch die fast nicht zu bekämpfen 
gewesenen Schwierigkeiten zu entschuldigen.
Budapest, im Monate April 1873.
ergebener Diener 
A l e x a n d e r  Mihók,
6I.
Bankok és hitelintézetek.
Tekintettel azon nehézségekre, melyekkel a bankok és hiteliu- 
tézetekrőli adatoknak összeállítása körül találkoztam, arra kellett 
szorítkoznom, hogy legalább azon általam ígért adatok, melyek neve­
zetesebb érdekkel bírnak, teljes hitelességgel légy erek kimutatva.
Beváltva tudott ígéretemet még többel is szolgálok, mint a meny­
nyit ígértem, mert az L, II., III. és IV. alatti pénzintézeteknél az in­
tézeti székhelyen található lakosság számát a szükséges tájékozás cs 
lehetséges arányosithatások czéljából, pótlólag felvettem.
A Bécsben alakult és ugyanottan székelő anya- intézeteknek, a 
magyar állam területén található, és üzleti kiterjesztésre hatósági 
engedélyt nyert iiók-intézetcit a hazai intézetek sorába vettem fel, 
habár az ezen tiók-intézetek által kezelt vagy rendeltetésük alá bocsá­
tott üzleti tőke iránt megbízható adatokat nem nyerhettem.
Mindazon hazai intézetek, melyeknél tartalék- és nyugdij-alap 
kimutatva nincsen, uj intézetek, azaz csak a lejárt 1872-ik év folyamá­
ban alakulván meg, az első évi üzleti mérleget nem mutatták ki.
A többiekre nézve a „Jegyzet“ rovatában található „Észrevéte­
lek“ szolgáljanak a szükséges útbaigazításul.
I.
Banken und Creditanstalten.
Mit Rücksicht auf jene Schwierigkeiten, die ich bei Zusammen­
stellung der Banken und Credit-Anstalten begegnet, musste ich mich 
darauf beschränken, wenigstens die durch mich versprochenen inte­
ressanteren Daten, in durchaus verlässlicher Form wiederzugeben.
Bei strenger Einhaltung meines gegebenen Versprechens biete 
ich sogar noch mehr, indem ich hei den unter I, II., III. und IV. nach­
gewiesenen Anstalten behufs leichterer Orientirung, und der mögli­
chen Vergleichungen bei jeder einzelnen Anstalt die Einwohnerzahl,— 
annoch nachträglich aufgenommen habe.
Sämmtliche Filialen der in Wien befindlichen Mutteranstalten, 
die zur Ausdehnung ihres geschäftlichen Wirkungskreises auf das 
Gebiet des ungarischen Staates behördliche Bewilligung erhielten, 
habe ich in die Reihe der vaterländischer Anstalten eingereicht, ob­
zwar es mir unmöglich war über die Dotationen dieser Filialien ver­
lässliche Angaben zu erhalten.
Alle jene vaterländischen Anstalten, bei welchen ein Reserve- 
öder Pensionsfond uachgewiesen nicht erscheint, sind »Neue Insti­
tute,« das heisst: sie wurden im Laufe des Jahres 1872 errichtet, und 
haben bisher eine Billanz ihres ersten Geschäftsjahres noch nicht 
nachgewiesen.
Bezüglich aller anderen Bemerkungen, mögen die kurzen Auf­
zeichnungen in der Rubrik »Anmerkung« zur Belehrung dienen.
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00 Hl
1 Albina, takarék- és h ite l-in tézet Nagy-Szeben
Albina, Spar- und K redit-Anstalt Herm annstadt 1 8 . 9 9 8
2 Alföldi építő és je lzá log  h itel-in tézet Hód-Mező-Vásár-
Niederungarische Bau, und H ypothe- hely
ken K redit-A nstalt 4 9 . 1 5 3
3 Általános es. kir. forgalm ibank (fiók) Budapest
A llgem eine k. k. Verkehrs-Bank (F ilia le) 2 6 0 . 4 7 6
4 Á ltalános m. m unicipalis h ite l-in tézet 
A llgem . ung. M unicipal-K redit-A nstalt
Budapest
2 6 0 . 4 7 6
5 Általános je lzá lo g  biztositóbank (fiók) Budapest
A llgem eine H ypotheken Versicherungs (Filiale)
Bank 2 6 0 . 4 7 6
6 Angol-m agyar-Bank
Anglo-H ungarien-Bank Budapest 2 6 0 . 4 7 6
7 Aradi ipar- és népbank 
Aradéi- Gewerbe- und Volksbank
Arad
8 2 . 7 2 5
8 Aradi kereskedelm i- és iparbank 
Aradéi- Handels- und Gewerbe-Bank 3 2 . 7 2 5
9 B ajai kereskedelm i és iparbank  
Bajaer Handels- und Gewerbe-Bank
Baja
1 8 . 1 1 0
10 B aranyam egyei takarék- és hitelbank Pécs
Bárányáéi- Comitats Spar- und Kredit Fünfkirchen
Bank 2 3 . 8 6 3
11 B écsi takarék- és hitel-pénztár (Hók) Budapest
W iener Spar- und Kredit-Kassa (Filiale) 2 6 0 . 4 7 6
12 B eregszászi h itel-intézet 
Beregszászéi- K redit-Anstalt
Beregszász
6 . 2 7 2
j 13 Beszterczebányai bank-egylet Beszterczebánya
N eusohler Bank-Verein Neusolil 1 1 . 7 8 0
14 Bihar m egyei, kér. ipar, és term ény Nagy-Várad
liitel-bank
Biharéi- Comitats Handels-, Gewerbe- Gross-Wardein
und Produkten-K reditbank 2 8 . 6 9 8
15 Borsod-m iskolczi hitel-bank  
Borsod-M iskoltzer Kreftit-Bank
M iskolcz
2 1 . 1 9 9
16 Budai kereskedelm i és iparbank 
Ofner H andels- und Gewerbe-Bank
Budapest
2 6 0 . 4 7 6
17 Debreczeni kereskedelm i és iparbank  
Debrecziner Hand.- und Gewerbe-Bank
Debreczen
4 6 . 1 1 1
18 Első A l-T isza m elléki h ite lin tézet 
Erstes Unter-TlieiSs K redit-Institut
Török ) B 
Türkisch 1 B 7 . 1 9 3
19 Első által, osztrák-m agyar birodalm i 
tiszti egy let m agy. h itelin tézete  
Ung. K redit-Institut des I. a lig . Beam-
Budapest
ten Vereines der oest.-ung. Monarchie 2 6 0 . 4 7 6
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ons
1 4
1 8 7 2 1 8 7 2 3 0 0 . 0 0 0 1 8 0 . 0 0 0 3 . 0 0 0 1 0 0 6 0 4 . 5 6 1 —
U j
1 8 7 2 — ■ t O O . O O O 1 2 0 . 0 0 0 4 . 0 0 0 1 0 0 3 0 — — Neu
Bécsi Intézet
1 8 6 8 — — 6 , 0 0 0 . 0 0 0 — _ — — — W iener Arist.
U j
1 8 7 2 — 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0
©©ooo
5 0 . 0 0 0 2 0 0 4 0 — — Neu
Bécsi intézet
1 8 7 2 — 4 , 0 0 0 . 0 0 0 1 , 6 0 0 . 0 0 0 _ _ _ — — W iener Anst.
1 8 6 7 1 8 7 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 8 , 0 0 0 . 0 0 0 l o o . o o o 2 0 0 4 0 1 4 5 . 0 7 2 -
1 8 8 9 1 8 7 2 2 0 0 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 1 0 0 7 5 4 . 8 0 0 —
1 8 6 8 1 8 7 2 3 0 0 . 0 0 0
ooO
1 . 5 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 . 0 0 0 —
1 8 6 8 1 8 7 2 2 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 2 0 0 5 0 2 . 9 9 4
.. . . .
1 8 6 9 1 8 7 2 5 0 0 . 0 0 0 5 0 0  0 0 0 5 . 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 . 2 1 1 1 . 7 3 4
Bécsi intézet
1 8 7 1 — 1 , 0 0 0 . 0 0 0 — — — — W iener Anst.
1 8 7 0 1 8 7 2 3 0 0 . 0 0 0 2 1 0 . 0 0 0 3 . 0 0 0 1 0 0 7 0 4 . 7 6 5
u.i
1 8 7 2 5 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 2 . 5 0 0 2 0 0 4 0 Neu
1 8 6 8 1 8 7 2 3 0 0 . 0 0 0 2 1 0 . 0 0 0 1 . 5 0 0 2 0 0 7 0 4 . 7 1 2 1 . 2 4 8
1 8 6 9 1 8 7 2 3 0 0 . 0 0 0 1 2 0 . 0 0 0 1 . 5 0 0 2 0 0 4 0 2 . 3 6 9 —
1 8 6 9 1 8 7 2 6  0 0 . .  0 0 0 6 0 0 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 6 . 0 4 1 . 4 , 9 6 4
1 8 6 9 1 8 7 2 6 0 0 . 0 0 0 2 4 0 . 0 0 0 3 . 0 0 0 2 0 0 4 0 5 . 0 7 5 2 6 2
1 8 7 0 1 8 7 2 1 2 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 8 0 0 1 5 0 6 6 8 . 6 1 9 —
1 8 7 2 1 8 7 2 1 , 0 0 0 . 0 0 0 5 0 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 0 0 5 0 2 0 . 3 0 0
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20 Első bácsi kereskedelm i és iparbank Újvidék
Erste Bácser Hand.- und Gewerbe-Bank Neusatz 19.119
21 Első bánsági kereskedelm i és iparbank 
Erste Banater Hand.- und Gewerbe-B. Temesvár 32.223
22 Első erdélyi bank Brassó
23
Erste siebenbürgische Bank
Első felső m agy. országi ipar- és liitelb .
Kronstadt 27.766
Erste Oberung. Gewerbe- und Kredit-B. Eperjes 10.772
24 Első m agyar iparbank  
Erste ung. Gewerbe-Bank Budapest 260.47 6
20 Első nógrádi földm .- ipar- és keresk. 
hitelin tézet
Erste Neograder Landwirth. Gewerbe-
Balassa-Gyarm at
und Handels K redit-A nstalt 6 .435
26 E rdélyi kereskedelm i és hitelbank  
Siebenbürgische Handels- und Kredit-B.
M ar os-V ásárlie I y
12.078
27 F első m agy. orsz. által, takarék- és hi- Kassa
telegy let
Oberung. alig. Spar- und K redit-Anst. Kasehau 21.742
28 Felső m. orsz. első zálogkölcsön-intézet 
Ober-ung. erste Pfandleili-A nstalt
29 Felső m agy. orsz. h ite lin tézet m int ter­
m énybizom ányi és váltó-üzlet 
Ober.-ung. K redit-Anstalt, für Produc- 
ten, Comissions und W echsel-Yerk.
Fium ei bank ) „„ .  τ> i 1 Banca Fium ana  Fium aner Bank (
»
»
30 Fium e
13.314
31 Franczia-m agyar bank 
Franco-ungarische bank Budapest 260.470
32 Gálszécs-terebesi hitel-népbank  
Gálszécs-Terebeser Kredits-Volksbank
Gálszécs
3 .404
33 G yőri h itel és zálog-intézet Győr
Raaber K redit- und Pfandleih-A nstalt Baab 20.035
34 G yőri kereskedelm i bank 
Raaber Handels-Bank
»
20.035
35 Hód-M ező-Vásárhelyi gazdász, ipar- Hód-Mező-Vásár-
és kereskedelm i bank 
H ód-M ező-Vásárhelyer Landw. Ge-
hely
werbe- und Handelsbank 49.153
36 H orvát leszám ítoló bank Zágráb
K roatische Escom pte-Bank Agram 19.857
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1868 1872 600.000 240.000 3 .000 20C 40 26.529 —
/ teljesen 
« iicfi selett
1867 1872 1,000.000 800.000 5.000 200 100 1 1 .965 *4000( „ .
\  voll cm- 
f  gezahlte
1868 1872 200.000 200.οδο 1 .000 200 100 3.981 —
1870 1872 200.000 180.000 2.000 100 90 4 .606 2.691
1868
7l0
1872 400.000 400.000 2 .000 200 100 34.817 8.721
U j
1872 — 60.000 30.000 300 200 50 — — Neu
1869 1872 1,000.000 400.000 5.000 200 40 130.000 5.686
Mint népbank
1871 1872 325.000 162.500 6 .500 50 50 7.692 — AlsVolksbank
1868 1872 400.000 1 60.000 2.000 200 40 7.793 7.500
Uj
1873 — 200.000 60.000 1.000 200 30 — — Neu
1870 1872 500.000 250.000 2 .500 200 50 2.511 —
1869
1/2
1873
1872 32,000.000 12,800.000 160.000 200 40 253.943
Mint népbank
— 100.000 50.000 1.000 100 50 — — A ls Volksb.
1871 1872 400.000 300.000 4 .000 100 75 12.657 — /  teljesen 
lbefizetett
1868 1872 1,000.000 300.000 *5.000 200 100 10.460 *3000/ „ .\  voll em- 
/  g e z a h l t e
1870 1872 120.000 60.000 1 .200 100 50 2 .708 _
1 868,1872 500.000 500.000 2 .500  200 10Ö 30.731 3 .414
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37 Iparosok által, takarék és h ite legylete  
Allgeni. Spar- und K redit-Verein für
Budapest
Gewerbetreibende 260.476
38 K assai pénzváltó, leszám ítoló és taka- Kassa
rék-intézet
Kaseliauer W echsel, Escom pte, und Kascliau
Spar-Anstalt. 21. 7 12
39 Kecskem éti keresk. s ipar h itelintézet 
Kecskeméter Hand.- u. Gew. Kred. Anst.
Kecskem ét
41. 195
40 Kézsmárki bank 
Késmárkéi· Bank
Késmárk
3.938
41 Kisbirtokosok földhitel-intézete  
Bodenkredit-Anst. der Klein-Grundbes.
Budapest
260.476
42 K olozsvári hitelbank, és zálog-köl- Kolozsvár
csőn. társulat.
Klausenburger Creditbank und Pfand- Klausenburg
leih-G esellscliaft 26.386
43 Komáromi keresk. és h ite l-in tézet K omárom
Komorner Handels und Credit-Anstalt Komorn 12.256
44 Lévai takarék és h ite l-in tézet 
Léváéi* Spar-, und Credit-Anstalt
Léva
5.914
45 Magyar alkuszbank  
Ungarische Mäkler-Bank
Budapest
260.476
46 M agyar általános hitelbank  
Ungarische alig. Kreditbank
47 M agyar ált. földhitel-részvénytársulat 
TJng. a lig . Bodencredit Act.-Gesellsch.
>*
48 M agyar földhitel in tézet
U ngarische Boden-Credit-Anstalt »
49 M agyar je lzálog-h itelbank  
Ungarische H ypotheken-Bank
-
30 M agyar leszám ítoló és pénzváltó-bank  
Ungar. Escompte und Geldvechsler-Bank V
51 M akói ipar- és kereskedelm i társulat 
Makóer Gewerbe- und Hand.-Gesellscli.
Makó
27.449
52 M iskolczi h ite l-in tézet Miskolcz
Miskolzer Credit-Anstalt 21 .199
53 Munkácsi h itel- és zálog-köles, intézet 
Munkácser Credit- und Pfandleih-Anst.
Munkács
8.602
13
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1870 1871 500.000 500.000 10.000 50 100 7.128 91.575
* B iztositék- 
alap
Sicherstei-
1872 200.000 60.000 1.000 200 30
lung-fond
u j
Neu
1871 1872 100.000 100.000 1.000 100 100 586
M int népbank 
Als Volksb.
'A
1872 1872 200.000 100.000 1.000 200 50 101
1872 — 1,000.000 400.000 5.000 200 40 — —
Ai
Neu
1869 1872 400.000 • 300.000 2.000 200 75 8.500
1872 — 100.000 60.000 1.000 100 60 — —
Uj
Neu
*%2
1872 — 100.000 100.000 1.000 100 100 — —
Uj 
■ Neu
1872 — 10,000.000 4,000.000 50.000 200 40 — —
Uj
Neu
1867 1872 15,000.000 12,000.000 75.000 200 80 164.852 21.229
1872 1872 30,000.000 10,000.000 100.000 200 33 28.330 —
1862 1872 3,698.734
Nem részvény  
társaság 
Ist keine Akt.
1869 1872 2,000.000 600.000 10.000 200 30 4.481 ___
G esellschaft.
1869 1872 1,500.000 525.000 7 .500 200 35 14.588 —
1871 1872 100.000 50.000 1.000 100 50 2.122 —
1869 1872 200.000 128.000 *2.500 80 100 3.381
í még nincs
*900/ kibocs4tva 
j  noch nicht
1872
_
200.000 200.000 4 .000 50 100 — —
( emittirt
Uj
Neu
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54 N agy-kanizsai keresk. és iparbank j K anizsa  Gross- jGross-Kanizsaer Hand, und Gew. Bank 1 1 .128
55 Nagy-kik indái kerül. I. takarékbank N agy- í Kikim1a 
Gross- )Gross-Kikindaer I. Bez. Spar-Bank 18.834
50 N agy-m ihályi takarék-, ipar- és keresk. 
bank
Gross-M ihályer Spar-, Gewerbe- und 
Handels-Bank
N agy-M iliály
3.516
57 N agy-szebeni fö ldh ite lin tézet Nagy-Szeben
Hermannstädter EodenCredit-Anstalt Herm annstadt 18.990
58 Nagyszom bati h ite lin tézet Nagy-Szom bat
Tyrnauer Credit-Anstalt Tyrnau 9.757
59 Nyíregyházi ipar-, és keresketl. bank N yíregyháza
Nyíregyházéi- Geiverb, und Hand.-Bank 21.896
00 Nyitrai hitelbank Nyit.ra
Neutraer Credit-Cank Neutra 10.683
01 Nyitrai keresk. és hitelintézet, 
Neutraer Handels- und Credit-Anstalt
»
»
62 Nyug.-m agyarorsz. leszám ítoló és hi­
telbank
W estungarische Escom pte und Credit- 
Bank
Pozsony
Pressburg
46.540
03 Osztrák cs. kir. szabad, h ite l-in tézet (fiók) Budapesti
Oesterreichische k. k. priv. Kredit-Anst. (F iliale 260.476
64 Osztr. jelzálog, h ite l- és előlegezési 
bank
Oesterreichische H ypothekar, K redit­
und Vorschuss-Bank »
65 Osztrák központi földhitelbank  
Oesterr. Central-Bodencredit-Bank »
66 Osztr. m agy. leszám ítoló és hitelbank  
Oester, ung. Escom pte und KreditBank
67 Osztrák cs. k. szab. nem zeti bank 
Oest. k. k. priv. N ational Bank
»
»
68 » »
r
Brassó
Kronstadt 27.706
69 » » l Debreczen 46.111
70 » » S i Fium e 13.314
71 » » 'cö f Kassa
3  / Kaschau 21.742
72 » » Nagy-Szeben
-'S 1 Hermannstad t 18.998
73 Temesvár 32.223
74 » >, V Zágráb
Agram 19.857
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Reserve
Nyug­
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Pensi­
ons
J e g y ze t
A nm erkung
1865 1872 320 000 128.000 1.600 200 40 5.597
2/2
1872 - 200.000 80.000 1.000 200 40 *200 —
* Storno
1870 1872 100.000 50.000 400 250 50 1.261 433
1870 1872 100.000 30.000 1.000 100 30 1.674 —
V?
1872 1872 200.000 100.000 2 .000 100 50 331 —
1869 1872 200.000 100.000 2.000 100 50 5 .520 _
V.o
1872 1,000.000 300.000 5.000 200 30
U j
Neu
1872 400.000 200.000 4 .0 0 0 100 50
U j
Neu
'h
1872 500.000 200.000 5.000 100 40
Uj
Neu
U j
1864 — — 40,000.000 — — — — —
Bécsi intézet 
W iener Anst.
»
1868 — — 2,000.000 — — — — —
1871 — — 1,600.000 — — — — —
1871 — 4,000.000 — — — — —
*
30,975.000 _ _
*Dotatio »
i/i 1873
*1,179.000
* » »
— — — *1,149.000 — — — — — * » »
— — — *1,600,000 — — — — — * » »
_ _ _ *700.000 _ — — — _
*710.000 _ _ _ _
* » »
__ — — *1,140.700 — — — — — * » »
_ i _!
1
— *450.000 — —
-
— —
» » »
rd
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75 P ápai kereskedelm i és iparbank  
Pápaer Handels- und Gewerbe Bank
Pápa
14.223
76 P esti bank 
Pester Bank
Budapest
260.476
77 P esti zálogkölcsön-intézet 
Pester Pfandleih-A nstalt
' »
»
78 P esti m agyar kereskedelm i bank 
P ester ungarische Handels-Bank
»
»
79 Pesti-terézvárosi iparbank  
Pest-Teresienstädter Industrie-Bank V,
80 Pest-budai kézm űves bank 
Pest-Ofner Handwerker Bank
*
χ.
81 P esti egy leti bank 
Pester Vereins Bank
»
»
82 P ozsonyi iparbank Pozsony
Pressburger Gewerbe-Bank Pressburg 46.540
83 P ozsonyi általános hitelbank  
Pressburger allgem eine K redit-Bank
»
»
84 Sárvári hitel- és leszám ítoló intézet 
Sárvárer K redit und Escom pte-Anstalt
Sárvár
2.086
85 Szlavóniai keresk. és leszám ítoló-bank Eszék
Slavon. Commere, u. Escom pte-Bank Esseg 17.247
86 Som ogy-kaposvári földm .- keresk.-, és Kaposvár
iparhitel társulati bank 
Somogy-Kaposvárer Landw. Handels- u.
Gewerbekredit-Genoss.-Bank 6.649
87 Soproni általános bank Sopron
Oedenburger allgem eine Bank Oedenburg 21.108
88 Soproni építő és földhitel-bank  
Oedenburger Bau, und B odenkredit B. »
89 Soproni hitelbank  
Oedenburger K redit-Bank
J>
»
90 Soproni kereskedelm i és ipar-bank 
Oedenburger Handels-, und Gewerbe-B.
»
»
91 Soproni leszám itoló-bank  
Oedenburger Escom pte-Bank
Szabadka
»
92 Szabadkai keresk. és iparbank
M .-Teresiopler Hand.-, und Gewerbe-B. M aria-Teresiopel .56.323
93 Szabolcsi hitelbank  
Szabolcséi· Kredit-Bank
Nyíregyház
21.896
94 Szegedi forgalm i-bank Szeged
70.179Szegediner Verkehrs-Bank Szegedin
95 Szegedi hitel- és zálog-intézet 
Szegediner Kredit- und Pfand-A nstalt » »
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Tartalék
Reserve
■yug-
dij
ten si­
o n s
Jegyzőt
Anmerkung
18 7 0 1872 2 0 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 1 .0 0 0 200 40 1 4 .2 2 2
1872 1872 2 ,5 0 0 .0 0 0 2 ,5 0 0 .0 0 0 1 2 .5 0 0 200 100 8 .4 4 1 —
Uj
1872 — 5 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 100 60 — — Neu
1860 1872 1 ,5 7 5 .0 0 0 1 ,5 7 5 .0 0 0 3 .1 5 0 500 100 1 0 0 .0 0 0 4 0 .7 7 8
1869 1872 1 ,0 0 0 .0 0 0 1 ,0 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 100 100 8 .8 4 6  
* ( 2 .7 9 4
—
* hitelegy leti
1869 1872 1 ,0 0 0 .0 0 0 4 8 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 100 45 > 9 .0 4 2 des Kred.-Ver.
M int önse­
gélyző egylet
1870 1872 1 ,0 0 0 .0 0 0 7 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 100 70 8 .2 0 2 Als Selhst- 
hilfsverein
1867 1872 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 1 .5 0 0 200 100 3 .0 2 8 • —
1868 1872 4 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 200 50 1 0 .0 0 0 —
Uj
1872 — 1 0 0 .0 0 0 50 .0 0 0 500 200 50 — ·— Neu-
1869 1872 1 ,0 0 0 .0 0 0 4 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 200 40 1 3 .3 7 7 1 .6 1 7
Uj
Neu
1872 — 3 0 0 .0 0 0 1 2 0 .0 0 0 1 .5 0 0 200 40 — —
Uj
1872 6 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 100 50 — — Neu
Uj
1 8 ^ — 6 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 100 50 — — Nen
1 8 J0 1872 2 ,0 0 0 .0 0 0 4 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 80 100 2 6 .0 4 4 —
1871 1872 4 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 20 0 50 7 .0 2 0 2 .5 0 0
Uj
1872
Vl2
5 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 200 40 — — Neu
Uj
187 2 20 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 100 50 — — Neu
U j.
1872 — 20 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 100 50 — — Neu
1869 18 7 2 1 ,0 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 200 50 3 5 .0 0 0 —
1870 1872 1 5 0 .0 0 0 90 .0 0 0 1 .5 0 0 100 60 4 .2 7 6 554
PÉN ZIN TÉZETEK . 2
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96 Szegedi kézművesbank Szeged
Szegedinél· Handwerker Bank Szegedin 70 179
97 Szegedi keresk. és ipar-bank 
Szegedinél· H andels- und Gewerbe-Bank
» »
98 Szentesi gnzd. keresk. és bízom . H itelint. 
Szentesei· Landw. Hand. u. Komissions- 
K redit-Λ listait
Szentes 27.658
99 Szepesi Intel- és iparbank Lőcse
Zipser K redit und G ewerbe-Bank Leutschau 0.887
100 Szepes-Iglói takarék és h ite lin tézet Jgló
Zips-Iglauer Spar- und K redit-Anstalt 1 gl au 6.091
101 Székesfehérvári keresk. bank Székesfehérvár
Stuhl weissenburger H andels-Bank Stuhl weissenbnrg 2 2 .68íi
. 102 Szom bathelyi keresk. és iparbank Szom bathely
Steinam angerer H and.- n, Gewerbe-B. Steinam anger 7.501
10 ο , Szom bathelyi leszám ítoló társulat 
Steinam  angerer Escom pte-G esel 1 seb a ft 5>
104 Tem esvári iparbank Temesvár
Temesváréi· Geiterbe-Bank 82 223
105 Temesvári keresk. és jelzálogbank  
Temesvarer Handels- und H ypothe­
ken Bank
»
ÍOG Tisza, biztosító és jelzálogbank  
Tisza. Versiéből·.-und Hvpot lieken-Bank
Debreczen
16 J 11
107 Tisza-vidéki h ite lin tézet  
Tlieiss-Gegender Kredit-Anstalt,
Szolnok
15.847
108 Torontói m egyei takarék- és hitelbank  
Torontóiéi· Oomitáts Spar- und Kredit- 
Bank
i Becskerek Gross V
%
19.006
109 Trencséni hitelintézet. 
Trencséner K redit-Anstalt
Trenesén
;i. 449
110 Trencsén-megyei leszám ítoló bank 
Trencséner K om itats-Escom pte-Bank
»
111 Turóezi kereskedelm i és h ite lin tézet Turóoz-Szt.-Márton
Turóozer Handels- und K redit-Anstalt a. 091
112 Ungvári kereskedelm i és iparbank  
Ungvárer Handels- und Gewerbe-Bank
Un g vár
11.017
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Tartalék
Eeserve
Nyug­
díj
te n si­
ons
Jegyzet
A n m e r k u n g
1872 125.000 32.000 2 .5 0 0 50 *
*  H etenkint 
fizetnek be 
Zahlen vrö -
1888 1872 400.000 200.000 2 .0 0 0 200 50 1 0 .7 6 3 1 .5 8 0
ehentlich ein
1870 1872 100.000 50.000 1 .0 0 0 100 50 4 0 .0 5 4 —
1869 1872 200.000 100.000 1 .0 0 0 200 50 1 0 .0 8 4 —
/9
1872 1872 100.000 40.000 1 .0 0 0 100 40 32 —
1809 1872 200.000 80.000 1 .0 0 0 200 40 3 .4 8 1 —
1871 1872 200.000 120.000 1 .0 0 0 200 60 1 .7 5 0 —
1872 — 400.000 200.000 2 .0 0 0 200 50 — —
Uj
Neu
1870 1872 200.000 90.000 1 .0 0 0 200 45 2 .1 2 3 —
1808 1871 500  000 200.000 2 .5 0 0 100 40 1 4 .7 7 7 _
1872 — 2 , 000.000 1, 000.000 1 0 .0 0 0 200 50 — —
Uj
Neu
'A
1872 200.000 100  000 1 .0 0 0 200 50
Mint takarék- 
pénztár
1870 1872 200.000 100.000 1 .0 0 0 100 100 1 4 .571
Als Sparkassa 
Uj — Neu
1870 1872 60.000 3 0 .0 0 0 600 100 50 5 .481 —
1871 1872 60.000 30 .0 0 0 600 100 30 7 .0 0 0 2 .1 0 0
Mint takarék- 
pénztár
1872 100.000 30.000 200 500 30
Als Sparkassa
Uj
1869 1872 200.000 137.000 1 .0 0 0 200 65 (  *454
Neu
*  hitelegy leti
Í 1 377 des Kredit- 
Vereines
2 *
.d
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113 Y ácziipar-, és keresk. h ite lin tézet  
W aitzner Gewerbe- und Handels-Kre­
dit-A nstalt
Vácz
W aitzen
12.894
114 Verseczi hitelbaiik  
Yerschetzer Kredit-Bank
Versecz
21.095
115 Veszprém i keresk. és ipar- h ite lin tézet 
Veszprém er Handels- und Gewerbe- 
K redit-A nstalt
Veszprém
1 2 .0 0 2
116 Zem plén-m egyei keresk. ipar és ter­
m ény-hitelbank
Zempliner K om itats Handels-, Gewer­
be- und Produkten Credit-Bank
Sátoralja-Ujhely
9.946
217 Zombori kereskedelm i és iparbank  
Zomborer-Handels- und Gewerbe Bank
Zombor
24.309
218 .Budapesti takarék- és h ite lin tézet Budapest 260.476
219 D ebreczeni I. ipar társulati-bank Debreczen 46.111
220 Debreczeni iparegyesü leti takarék és 
hitel-in tézet
»
»
221 D é l m agy. orsz. földhitel-intézet Szeged 70.179
222 Éjszak m agy. orsz. je lzá l. és iparixzl.-b. Eperjes 10.772
223 Érsekujvári takarék és h itel-intézet Érsekújvár 9.483
224 G yőri általános hitelbank Győr 20.035
225 H orvát kereskedelm i-bank Zágráb 19.857
226 K özponti ipar-társulati-bank Budapest 260.476
227 M agyar-Horvát uradalom -társulat » »
228 M .-Szigeti keresk. és h ite l-in tézet M .-Sziget 8 .833
■ 229 Nagy-Váradi általános h itel-in tézet N.-Várad 28.698
230 Szathm ári keresk. és iparbank Szathm ár 18.353
231 Sziszeki hitelbank Sziszek 2.287
232 Zemplén m egyei takarék és h ite l-egy let Nagy-M ihály 3.516
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Tartalék
Reserve
1 
* 
1w m
§ §
Jegyzet
Anmerkung
1870 1872 10 0 .0 0 0 60 .0 0 0 1 .0 0 0 100 60 5 9 .8 6 1  
{ * 7 3 3
—
* h itelegyleti
1871 1872 2 0 0 .0 0 0 60 .0 0 0 1 .0 0 0 200 30 1 .3 3 0 des K redit- 
Vereines
Uj
1872 2 0 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 2 .0 0 0 100 40 Neu
1869 1872 1 6 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 800 200 50 6 .4 0 0 1 .1 1 3
1872 1872 30Q.00O 15 0 .0 0 0 1 .5 0 0 200 50 1 .8 7 6 —
1873 8 0 0 .0 0 0 2 4 0 .0 0 0 8 .0 0 0 100 30
— 2 0 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 '2 . 0 0 0 100 30 — —
» _ 2 ,5 0 0 .0 0 0 7 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 50 30 — —
» — 3 ,0 0 0 .0 0 0 1 ,2 4 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 2000 40 — —
» — 2 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 100 50 — —
» — 1 0 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 1 .0 0 0 100 30 — —
— 5 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 200 40 — —
» — 5 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 5 0 00 100 40 — —
» — 5 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 100 40 — —
» — 2 ,0 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 100 40 — —
» — 3 0 0 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0 3 .0 0 0 100 50 — —
» — 3 0 0 .0 0 0 7 5 .0 0 0 3 .0 0 0 100 25 —
» — 2 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 100 50 —
X — 2 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 100 50 —
_ 1 5 0 .0 0 0 4 5 .0 0 0 3 .0 0 0
1
50 30 Mint népbank
22
Népbankok.
A népbankok összeállítása tekintettel azon vegyes természetű 
elvekre, melyeken alakulvák, — történt. Valamint a bankok és hitel- 
intézetek úgy itt és a többi más természetű pénzintézeteknél is szem- 
beszökőleg tűnik fel, hogy a magyar állam összes pénzintézeteinek 
legnagyobb része, csakis hazánk újjászületése azaz 1867 óta alak­
kuit meg.
Nem lehet tehát csodálni, ha ezen rendkívüli alapítási megfu- 
tamlás közepette vegyes természetű pénzintézeteinknél ily elvek is al­
kalmaztatnak, melyek szigorúan véve nem tartoznak az egyes és külön 
természetű pénzintézeteknek ügykörébe.
Láttuk azt a I. és tapasztalni fogjuk még a II., III. és IV. 
alatti intézeteknél.
Arra kellett tehát szorítkoznom, hogy a népbankok alatt neve­
zetesen azon intézeteket mutassam ki, melyek tekintet nélkül az ál­
tal ok folytatott ügykezelési elvekre, — a Népbank« megnevezésre 
fektetik fő súlyúkat.
Léteznek pedig népbankok, melyek :
a) tisztán részvény-társulatok,
b) részvény-társulatok, melyek egyszersmind segélyező vagy ön­
segélyező-egyletek ; azaz részvények és törzsbetétekkel is bírnak, é s :
c) ttisztán törzs-betéteken alapuló segélyző vagy önsegélyező 
népbankok, mely utóbbiak egyszerű czimváltoztatás által már ré­
gebben fennállott segély- vagy önsegélyező egyletekből népbankokká 
alakultak át.
Daczára ezen intézeteknél a szigorúan vett »Bank«-ok elvétől 
található eltéréseknek, a népbankokróli kimutatást ily módon dol­
goztam ki, hogy az mindent tartalmaz, mit tudni a t. ez. közönség ér­
dekében áll.
Miután továbbá minden nagyobb érdekkel bíró adat iránt illő 
helyen kellő megjegyzéseket tettem, a hely szűke miatt alkalmazott rö­
vidítésekre nézve szolgáljon a következő kitanítás:
S. E. =  Segélyző-Egylet.
Ö. E. =  Önsegélyző-Egylet.
T. P. =  Takarékpénztár.
T. és S. E. =  Takarékpénztár és Segélyző-Egylet.
II.
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II.
V olksbanken.
Die Zusammenstellung der Volksbanken geschah mit Rücksicht 
auf jene verschiedcuartigcnPrincipien,auf welchen dieselben entstanden.
Wie bei den Banken und Credit-Anstalten, so auch liier, und bei 
allen übrigen Geldinstituten fällt es augenscheinlich auf, dass die 
meisten Geldanstalten des ungarischen Staates, erst seit der Wieder­
geburt unseres Vaterlandes, nämlich seit 1867 gegründet wurden.
Man kann daher bei diesem heftigen Gründlings Anläufe nicht 
Wunder nehmen, wenn beiden einzelnen Geldanstalten bestimmter 
Kathegorigen, auch solche geschäftliche Principicn aufgenommen und 
geübt werden, welche strenge genommen, nicht in den Bereich des 
Wirkungskreises dieser einzelnen Institute liegen.
Wir sahen dies bei I, — und werden annoch dies erfahren bei 
den Geld-Anstalten der Kathegorien II, I I I  und IV.
Ich musste mich daher beschränken unter den Volksbankcn 
hauptsächlich jene Anstalten nachzuweisen, welche ohne Rücksicht 
auf die Principicn ihrer Gcscliäftsthätigkeit, auf den Namen »Volks­
bank« ihr Scliwergeivicht verlegt haben.
Es bestehen Volksbanken, welche :
a) Reine Actien-G esellscliaften,
b) Actien-Gesellschaften, gleichzeitig aber auch H’ilfs- oder 
Selbsthilfs-Vereine sind, — richtiger: Actien und Stamm-Einlagen 
besitzen, endlich :
c) Volksbanken nur mit Stamm-Einlagen versehen als Hills- oder 
Selbsthilfs-Vereine, welch letztere ihre frühere Benncnuiig ganz ein­
fach in die einer »Volksbank« umgestaltet haben.
Trotz jenen Abweichungen, welche bei diesen Anstalten entgegen 
der strengen Principicn einer »Bank«-Geschäftsgebahrung bestehen, 
habe ich den Ausweis der Volksbanken dennoch so zusammengestellt, 
dass dieser alles enthaltet, was zu wissen im Interesse des g. Publikums 
stehet.
Nachdem ich fernere bezüglich aller wichtigeren Daten passende 
Bemerkungen angebracht, so erwähne ich hiermit nur noch den Sinn, 
der wegen Raummangel angebrachten Abkürzungen :
Η. V. =  Hilfs-Verein
S. Η. V. =  Selbsthilfe-Verein
S. lv. =  Sparkassa
S. und Η. V. =  Sparkassa und Hilfs-Verein.
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1 Alsó-Vadászi
Unter-Vadászer Unter j Vadász 1872 598
2 Aradi
Aradéi·
Arad
1869 1872 200.000 150.000
3 Békés-Csabai
Békés-Csabaer
Csaba
1868 1872 175.000 70.000
4 Békés-városi 
Békéser-stadtische
Békés
1869 1872 60.000 30.000
5 B odrogközi
Bodrogközei-
K irály-H elm etz
1872 1872
6 Borsod-M iskolczi
Borsod-M iskolczer
M iskolcz
1869 1872 300.000 120.000
7 Buda-Ó-Budai
Ofen-Alt-Ofner
Budapest
1869 1872 1,000.000 560.000
8 Duna-Földvári Duna-Földvár Vl
1873
V*
Duna-Földvárer 1873 100.000 12.000
9 Eperjesi
Eperjeser
Eperjes
1872 1872 150.000 64.000
10 Érsekújvár! Érsekújvár Ve
Neuhänseler Neuhäusel 1872 1872 50.000 37.700
11 G yöngyösi
G yöngyöser
G yöngyös
1870 1872 — 117.000
12 H ódm ező-Vásárhelyi
H ódm ezö-Vásárhelyer
H.-M.-Vásárhely
1869 1872 180.000 72.000
13 H ontli-m egyei Ipolvságh
H onther K om itats 1868 1872 30.000 30.000
14 Jász-K un-kerületi
Jazig.-K um anier-D istrikts
Jászberény
1868 1872 156.300 62.520
15 K em ecsei
Kemecseer
Kemecse
1871 1872 8.722
16 K ócsi
Kócser
Kóos
1870 1872
17 Komáromi Kom árom
Komorner Komorn 1869 1872 — 208.664
18 Korponai
Korponaer
Korpona
1871 1872
19 Körm endi
Körmender
Körmend
1865 1872
20 K özép-H egyaljai 
M ittel-H egy aljaer
Tolosva
1870 1872 60.000 50.000
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62 5 10
1 . 5 0 0 100 100 — — — 2 5 0 . 0 0 0 4 . 8 0 0 —
1 . 7 5 0 100 40 — — — 2 5 1 . 6 7 7 4 . 5 8 1 —
600 100 50 1 . 0 3 9 50 — 7 0 . 8 0 6 2 . 4 5 4 —
— ■— — 3 , 0 0 0 50 — 2 1 . 4 8 3 2 . 3 0 0 —
1 . 5 0 0 200 40 — — — 5 5 5 . 5 4 7 3 . 0 0 0 —
2 0 . 0 0 0 100 30 — — __ 1 , 3 6 6 .4 4 7 1 4 . 4 2 0 —
M int : Ő. E.
2 . 0 0 0 50 — — — 50 — — — Als : S. Η. V.
3 . 0 0 0 50 35 - — 500 — 5 5 . 0 0 0 — —
M in t : Ő. E.
1 . 0 0 0 50 — 200 200 — 3 1 . 0 6 9 2 . 2 0 0 — Als : S. Η. V.
— — 5 . 0 0 0 50 — 4 2 8 . 2 3 5 — —
E z e lő tt : Ő. E.
3 . 0 0 0 60 40 — — — 1 7 2 . 1 6 2 5 . 2 7 8 200 Früher : S. Η. V.
600 50 100 — — — 1 9 8 . 4 1 9 2 . 0 9 4 —
2 . 6 0 5 60 40 — — — 3 4 1 . 8 5 9 4 . 5 3 7 778
__ — — 731 — 10 3 . 8 8 6 86 —
— — — 76 0 — 10 3 . 6 2 0 — — M in t : Ő. E. 
Als : S. Η. V.
—
*__ — 5 . 1 7 2 20 — 4 9 . 9 0 5 183 —
— 50 — 2 . 6 2 4 50 — 2 . 6 2 5 '  45 —
M in t : Ő. E.
— — — 4 . 0 4 0 — 50 2 0 2 . 3 1 4 1 . 2 0 4 — Als : S. Η. V.
1 .2 0 0 50 85 — 9 6 . 5 0 6 2 . 2 4 0
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21 M a rg i t a i  
M a rg i ta e r
* M a rg i t  a
1870 1872 7.877
22 M e z ő -B e ré n y i
M e z ő -B e ré n y e r
M ező -B erén y
1870 1872 3 0 .0 0 0 1 8.000
23 M ező -K  e re  sz tes i 
M ező-K eresztesei*
M ező-K eresz tes
1870 1872 1 1.126 I
21 M e z ő tú r i M ező -T ú r Ά
M ező tú ré i· 1873 — —
25 M icske  v id é k i 
M ic sk e e r-B e z irk s
M icske
1870 1872 .  3.288
26 M oóri M o ó r Vl
M o ó re r 18 73 1873 — —
27 M u n k ácsi
M unkácséi*
M u n k ács
1872 1372 2 0 0 .0 0 0 54.511
28 N a g y -K á ro ly i  
G ro ss-K á ro l ver
K á ro ly  
G ro ss i J 1870 1872 68.642
2Í) N y ir-V id é k i K ü llőN y ire r-B e z irk s G ro ss) 1872 — 2 0 0 .0 0 0 100.000
30 N ó g rá d -m e g y e i L osonc z ' I s
N e o g ra d e r  K o m ita t« 1872 1872
1
60 000 30.000
31 O k á u y i O k á n y ' %
O k á n y e r 1873 _ — —
32 P á p a i P á p a
33
P á p a e r
P e s t i B udapest,
1871 4 8 7 2
i
10 0 .0 0 0 80.000
P e st er 18(56 1872 7 5 0 .0 0 0 750.000
34 P u tn o k i r u t n o k
P u tn o k e r 1870 18721 18 0 .0 0 0 60.000
35 R á c z k e v e i
R á c z k e v e e r
R á cz k ev e
1872
.
- — —
36 S á ro s -P a ta k i S á ro s -P a ta k 1.
S á ro s -P a ta k e r 1868Í1872 2 0 0 .0 0 0 187.445
37 S .-A .-U jh e ly i S .-A .-U jlie ly
S .-A .-T Jjlie lyer 1870 1872 18 0 .0 0 6 90.000
3fc S e lm e c z i S e lm ecz
S c h e m n itz e r S c lie m n itz 1871 1872 40.001 35.000
31 S e lm ecz- és B a k a b á n y a i B a k a b á n y a
S c lie m n itz  u n d  B u k a n e z e r B u k a u c z 1871 1872 —
l( S z a b a d k a i S z a b a d k a
M a ria -T e re s io p o lev M a ria  -T eresio p e 1861 1872 89.301 89.300
4J S z a n á d i
S z a n á d e r
S z a n á d
1871 — 1 -
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I 3.359 10 2.770 298
300 100 60 625 50 — 20.977 804
— — — 583 — 10 2.671 600 —
M in t : Ő. E.
— — — 4.000 — 10 — — — Als : S. Η, V.
— — — 157 — 10 1.040 46 —
Mint: Ő. E.
— — — 1 030 — 50 6.696 _ — Als : S. Η. V.
4 .000 50 — 3.600 — 20 46.363 461 154
M in t : Ő. E.
— — — 5.200 50 — 30.584 — — Als : S. Η. V.
2 . 000 100 50 — 100 — — — —
1.200 50 — 368 50 — 64.687 — —
*1873. márcz. végéig.
— — — 137 — 10 * 353 — --■' Bis Ende März 1873.
•
1 . 000 100 80 9. 100 — 50 325.981 4 .513 151
7 . 500 100 100 — — — 567 . 038 10.200 —
8 . 000 60 33 — — — 23.038 3.850 —
— — 166 — 10 6.764 121 —
M in t : T. és S. E.
4 . 000 50 92 216 40 — 67.197 6.862 — Als : S. und Η. V.
M in t : T. P.
900 200 50 — — — ‘275.437 1.260 — Als : S. K.
2 .000 20
_
— 50 — 34.023 695 —
— — — 122 4 0 — 6.829 170 —
M in t : Ő. E.
893 100 1001 289 50 — 852.237 21.788 3 7 0 Als : S. Η. V.
— — i - 462 . 50 — 4.960 331 —
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42 Szatm ár-N ém eti Szatlim ár Vs V<
Szatm ár-N ém eter 1872 1873 — 13.766
43 Szegszárdi Szegszárd
Szegszárder 1873 ' --- __ ' —
44 Székely-K eresztúri Sz.-Keresztül' Vt Vt
Székely-K ereszturer 1872 1873 — 180
45 Tenkei Tenke
Tenkeer 1870 1872 — 17.044
46 U ngvári Unglivár
Ungvárer 1872 1872 300.000 94.490
47 Udvarlielyszéki Udvarhelyszék 8/i
TJdvarlielyszéker 1873 — 10. 000 6.000
48 Varaiméi Varannó
Varannoer 1870 1872 — 59.306
49 Zentai Zen te
Zentaer 1873 209.800 104.900
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M in t : T. P.
— — — 2 .6 3 1 50 — — — — Als : S. K.
— — — 5 .0 0 0 — 20 — — —
— — — 263 — 10 185 — —
— — — 1 .1 1 2 — 10 6 .4 3 7 336 —
6 .0 0 0 50 30 — — — 1 5 8 .2 5 8 675 97
Uj —  Neu.
100 100 60 10
M in t : Ő. E.
— 50 — 2 .5 0 0 50 — 7 3 .9 9 1 5 .4 1 2 — A ls : S. H. Y.
2 .0 9 8 100 50 *  7 2 .5 7 9
*Márczius hó végén. 
Bis Ende März.
30
Takarékpénztárak.
Csak rendkívüli fáradozásom után sikerült a jelenkor ezen leg­
szilárdabb intézeteiről ily teljes képet összeállítani.
Hü tükrét képezik ezek intézetek legújabb időben történt 
anyagi vagyonosodásunknak.
Azon körülmény, hogy az 1867. óta megalakult takarékpénz­
tárak, daczára rövid fennállásuknak, máris tekintélyes tartaléktőké­
ket és a felek által történt betéteket mutatnak ki, nemzetgazdászati 
szempontból eléggé biztos támpontul szolgál azon feltevés igazolásául 
hogy »haladunk.«
Üzleti természetükre nézve a takarékpénztárak igen csekély 
kivétellel tisztán »részvénytársulatok.« és mint ilyenek, határozottabb 
ügykezeléssel is bírnak.
Bírunk egy pár takarékpénztárral, melyek nem részvényeken 
alakulvák, azaz »városiak,« és mint ilyenek az illető városok által a 
szükséghez mérten segélyeztettek, jelenleg azonban már tekintélyes 
üzleti és tartaléktőkével bírnak, és ezen minőségükben egészen ön­
állóan működnek.
Mindazon pénzintézek, melyei·: az I-től VT-ig terjedő kimutatá­
sok folyó sorszámában talán azért nem lettek felvéve, mert már a je­
len 1873. év legújabb napjaiban alakultak meg, az egyes és külön 
természetű pénzintézetek végén pótlólag vannak felsorolva.
Az alkalmazott jegyzetek minden érdekesebb adatra nézve fel­
világosításul fognak szolgálni.
III.
31
Sparkassen.
Nur mit außergewöhnlicher Mühe ist es mir gelungen über die 
verlässlichsten Geld-Institute der Jeztzeit ein so vollkommenes Bild 
zusammen zu stellen.
Die Sparkassen bieten einen verlässlichen Spiegel des in neue­
ster Zeit begonnenen Aufschwunges unseres materiellen Wohlstandes.
Der Umstand, dass die seit 1867 onstandenen Sparkassen trotz 
der kurzen Zeit ihres Bestandes bereits ansehnliche »Beservcfonde« 
und Einlagen der Partheien nachweisen, bietet vom National-Oeko- 
nomischen Standpunkte aus betrachtet, eine sichere Grundlage für die 
Annahme, dass wir nach »Vorwärts« gehen.
Bezüglich der Gcbahrungs-Principien, sind die Sparkassen mit 
sehr geringer Ausnahme reine Actien-Gcsellschaften, — in welcher 
Eigenschaft dieselben auch eine bestimmtere Geschäftsgebahrung 
besitzen.
Wohl besitzen wir auch solche Sparkassen, welche keine Actien- 
Gesellscliaften, sondern sogenannte »städtische« sind, und in dieser 
Eigenschaft dem Geschäfts-Bedarfe nach Seitens der bezüglichen Stadt 
unterstüzt wurden, — heute aber bereits mit ansehnlichen Betriebs- 
Kapitalien und Keservefonden versehen, — ganz selbstständig arbeiten.
Alle jenen Geld-Institute, welche in den von I. bis VI. reihen­
den Verzeichniss in laufender Zahl vielleicht dosshalb nicht erschei­
nen, weil dieselben erst in den jüngsten Tagen des Jahres 1873 er­
richtet wurden, sind am Ende eines jeden Verzeichnisses anderer 
Kathegorie nachträglich aufgezählt.
Die angewendeten Anmerkungen an passenden Orte dienen 
zur nothwendigen Belehrung.
III.
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1 A bauj-Szántói Abauj-Szántó
Abauj -Szántóer 4.S78
2 Abauj-Szikszói Abauj-Szikszó
Abauj-Szikszóer 3.796
3 Abonyi Abony
Abonyer 10.232
4 Ada-M oholyi (egyesült) -Ada
Ada-M oholyer (vereinigte) 9 .344
5 Alsó-K ubini (általános) A lsó- ) •K-llV);n
Unter-Kubiner (allgem eine) U nter-j Λ  1 4.616
6 Apathini Apathin
Apathiner 11.047
7 Aradi (első) Arad .
Arader (erste) 32.722
8 Arad-m egyei »
Arader K om itats »
9 Aranyos-M aróthi Aranyos-M aróth
Aranyos-M aróter 2.126
10 Aszódi Aszód
Aszóder 2.553
11 B ács-T opolya i Topolya
Bács-Topolyaer 8.051
12 Bács-K ulai K ula
Bács-Kulaer 2.757
13 Bajai Baja
Bajaer 18.110
14 Balassa-G yarm ati Balassa-Gy armat
Balassa-Gyarm ater 6.435
15 Bártfai Bártfa
Bartfelder Bartfeld 5.303
16 Bazin , Modor, Szt-G yörgyi Bazin
Bösing, Modern, St.-Georgener Bösing 4.338
17 Békés-Csabai Békés-Csaba
Békés-Csabaer 30.022
18 B ékés-m egyei Gyula
Békései’ K om itats 18.495
19 B elényesi Belényes
B elényeser 2.105
2 0 B ellovári B ellovár
Bellovárer 2.151
21 B ethleni B ethlen
Bethlener 1.567
22 Bereg-M unkáesi Munkács
Bereg-M unkácser 8.602
23 Bicskei Bicske
Bicskeer 2.327
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1869 1872 80.000 40.000 800 100 50 112.981 3.039 106
1872 1872 80.000 40 .000 800 100 50 79.880 — —
186<l[l872 80.000 52.000 800 100 40 146.022 1.880 —1 //10
1872 1872 100.000 30.000 1.000 100 30 51.017 — —
1872 30.000 15.000 600 50 50 — —
1 8611 1872 100.000 50.000 1.000 100 50 199.812 1.672 —
1845 1872 120.000 120.000 400 120 100 2,679.169 1.723 19.585
1870 1872 200.000 00.000 1.000 200 30 841.014 5.641 —
1871 1872 50.000 25.000 1.000 50 50 59.033 2.800 ___
* *ΐΓί. havi
186-9 1,872 120.000 48.000 1.200 100 3 5 96.00-4 2.655 — mérleg Billanz von
1. Juni 1872.
Vio 37s
187-2 187a 60.000 30.000 600 100 50 33.560 --- - —
1869 1872 50.000 20.000 500,100
Í
40 110.000 2.000 —
1 848 1872 42 .000 42.000
1
400 105 100 766.921 11.46 9 5.182
1867 1872 GO.000 30.000 600 100 50 606.200 — —
1869 1872 60.000 30.000 600 100 50 166.877 1.616 —
1872 1872
1
SO.OOOj 25.000 1.000 50 50 44.367 80 —
/6
1872 1872 175.000
i
52.500 1.750 1001 33 179.232 28 —
1864 1872 100.000 70.000 1.000 100 70 1,004.874 22.490 6.416
1872 1872
!
40.000 24.000 400 100 60 37.985 183 —
1872 1872 40.000; 20.000 400 100 50 35.000 — —
1870 1872 20.000 15.000 200 100
i
70 38.395 86 13
1863 1873 80.000 80.000
1
800 100 100 107.265 2.396 ___
2% * V·»1873.
1873 — 100.000 30.000' 1.000,100 30 * 17.506 — —
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24 B ihar-m egyei Nagyvárad
Biharer K om itats Grosswardein 28.698
25 B ittse-H liniki
B ittse-H liniker N agy í B ittse  Gross J i5lttse 2 .783
26 B oldogasszony i Boldogasszony
Frauenkirchener Frauenkirchen 2.571
27 B onyhádi
Bonyhádor
Bonyhád
5.610
28 Brassói általános Brassó
Krönst ädter allgem eine Kronstadt •27.766
29 Budai általános polgári 
Ofner allgem eine bürgerliche
Budapest
260.476
30 Budapesti egyesült fővárosi 
Budapester verein igte Hauptstädtische
»
»
31 Buda-Eörsi
Buda-Eörser
Buda-Eörs
3.449
32 Csab-Bendeki
Csab-Bendeker
Csab-Bendek
33 Csákóval
Csakovaer
Csákóvá
4 .360
34 Csáktornyái Csáktornya
Csákathurner Csakathurn 2 384
35 . Csallóköz-Szerdalielyi
Csallóköz-Szerdalielyer
Szerdahely
1 .405
36 Csanád-megyei 
Csanáder K om itats
Makó
27.449
37 Czeglédi
Czegléder
Czegléd
22.216
38 Csereháti A lsó -Mecz e nzé ff
Csereháter Unter M etzenzeifen 3 .515
39 Cservenka ó- és ujzivaczi 
Cservenkaer A lt- und Neu-Szivaczer
Cservenka
6.877
40 Csik- és Kászonszéki 
Csik- und Kászonstuhler
Csik-Somlyó
3.639
41 Csongrád városi 
Csongrader städtische
Csongrád
17.356
42 Csorna vidéki 
Csornáéi· Bezirks
Csorna
4.853
43 Csurgói
Csurgóéi·
Csurgó
3.017
44 líeb reczen i
Debrecziner
Debreczen
46.111
45 Beési
Deéser
Deés
5.832
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1872 — 2 0 0 . 0 0 0 60.000 1 . 0 0 0 2 0 0 30 — — —
I860 1872 1 2 0 . 0 0 0 60.000 1 . 2 0 0 50 50 136.000 2 .700 _
Vs
1872 1872 1 0 0 . 0 0 0 30.000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 43.585 114 —
1870 1872 1 0 0 . 0 0 0 40.000 1 . 0 0 0 1 0 0 40 238.946 1.046 393
*Nem részv.
1885 1872 * _ — . --- — 1,087.299 102.439 947 társulat. 1st keíneAkt.
V» Gesellschaft.
1873 — 500.000 250.000 5 . 0 0 0 1 0 0 50 — —
1S69 1872 1.500. OHO1,234.325 150 00 1 0 0 70 11,342 . 174 11.193 87.928
1871 1872 30.000 — — — — 139.336 159 —
1870 1872 ÍOO.OOO 30.000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 272.507 3.044 —
18691872
I
50.000 50.000 500 1 0 0 l o o ' 88.06 5 1.145 —
1872 1872 40.000 2 0 . 0 0 0 400 1 0 0 50 81.411 70 70
1GA
1872 — 2 0 0 . 0 0 0 60.000 2 . 0 0 0 1 0 0 30 — —
1868 1872 1 0 0 . 0 0 0 50.000 1 . 0 0 0 1 0 0 50 381.139 16.578 —
1869 1872 1 0 0 . 0 0 0 50.000 1 . 0 0 0 1 0 0 50 548.264 6.639 —
1870 1872 30.000 24.000 600 50 80 87.402 664 —
η
1872 1872 1 0 0 . 0 0 0 30 .000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 27.735 _ — *Városi alap
1869 Städtischer1872 — * 3 2 .385
■ ~ —
18.933 __ — Fond
1870 
10 '
1872 50.000 25 .000 500 1 0 0 50 72.691 2 .850■
607
/ 10 
1872 1872 50.000 2 5 .000 1 . 0 0 0 50 50 28.756 —
1872 1872 25.000 2 5 .0 0 0 500 50 1 0 0 26.869 — —
1846 1872 31.500 31.500 600 53 1 0 0 965.033 96.810 5.228
1870 1872 40.000 24.000 400 1 0 0 60 109.993 j 1.068 142
3 *
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40 l)él-Z alai
Süd-Zalaer Jiagy 1 Kanizsa Gross- S 11.128
47 D ettai
Dettaer
D etta
2.745
48 Diakovári
D iakovárer
Diakovár
3.259
49 Dom bóvár járási 
Dombóváréi* Bezirks
Tamási
4.013
50 Dinia-Földvári
Dim a-Földvárer
Duna-Földvár
12.382
51 E n y in g i
Enyinger
E nying
3.491
52 Eperjesi
Eperjesei*
Eperjes
10.772
55 Ercsi és vidéki 
Ercsiéi* und Bezirks
Ercsi
5 540
54 Erm elléki 
Érmei lékei*
Székelyhid
3.917
55 Erzsébetvárosi Erzsébetváros
1Ί1 isabetenstäd tér Elisabetenstadt ‘2.550
Γ>6 Krsekujvári Érsekújvár
Neuhauseler Neuhäusel 9.483
57 Eszéki Eszék
Esseker Essek 17.247
58 Eszék alvárosi 
Essek-Unterstädt.er
»
»
59 E sztergam i Esztergám
Grauer (Iran 8.780
60 IT él egyházi (kis-kunsági)
F é 1 egVJiázer (kleiii-kuni an i er)
F élegyház
21.313
61 Felső-Őri Felső-Őr
Ober-Warther Ober-Warth 3.124
62 Fiumei
Fiinnaner
Fiume
13.314
63 G -algóczi Galgúcz
Freistadtl’er Freistadtl 6.346
64 (iálszécsi
Gálszécser
Gálszécs
3 .404
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1 8 7 0 1 8 7 2 1 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 5 0 0 2 0 0 5 0 2 1 2 . 2 1 5 3 . 1 4 4 2 . 6 0 0
/«
1 8 7 2 1 8 7 2 1 0 0 . 0 0 0 1 ( 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 0 0 3 0 4 4 . 6 3 7 1 6 5
i S7U 1 8 7 2 2 2 . 5 0 0 1 1 . 2 5 0 4 5 0 5 0 50 1 4 5 . 0 7 8 4 3 3
/9
1 8 7 2 1 8 7 2 5 0 . 0 0 0 1 3 0 .0 0 0 1 0 0 0 50 6 0 2 0  0 0 0 — —
1 8 6 8 1 8 7 2 4 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 4 0 0 100 5 0 2 1 4 . 7 9 5 6 . 6 6 7 1 . 1 9 6
Vl
1 8 7 8
'U
1 8 7 8 4 0 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 4 0 0 100 6 0 1 3 . 0 0 0 — · —
1 8 4  Λ 1 8 7 2
1/,
6 0 . 0 0 0 60.. 0 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1,673.925 3 0 5 5 —
11
1 8 7 3 1 8 7 3 5 0 . 0 0 0 15  0 0 0 5 0 0 100 30
-
2 1 . 0 6 0 — —
1 8 7 2 > 1 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 0 0 50 2 0 . 9 6 5 — —
1 8 6 8 — 6 0 . 0 0 0 K o . o o o 6 0 0 100 50 — —
1 8 4 7 1 8 7 2 1 ( 0 . 0 0 0 K o . o o o 3 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 5 . 5 9 4 8 .3 7  9 —
i 8 6 7 1 8 7 2 4 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 4 0 0 1 0 0 50 1,21s.  47« 1 0 . 0 0 0 3 , 0 0 0
Zálogliiil-
1 8 7 2 1 8 7 2 1 0 0 . 0 0 0 KO.OOO 1 . 0 0 0  1 0 0 30
,
14 7 ; > 8 3 1 . 6 1 9 _ eső n  in té -  ze tte l
Mit. P fa n d
1 8 4 5 1 8 7 2 6 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0
j
6 0 0  1 0 0 ί ο υ 2 , m . 2 7 j 4 0 . 2 6 7 —
1 8 6 9 1 8 7 2 4 0 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0
!
4 0 0  1 0 0 60 1 9 8 . 2 6 1 2 . 1 6 2 —
1 8 7 2 1 8 7 2 k o .o o o 1 2 . 0 0 0 3 0 0  100 4 0 5 5 . 7 9 6 — —
1 8 5 7 1 8 7 2 - - — — — 2 , 2 7 2 .3 ö2 105.221 — vény társu l, [.st keineA kt. 
Gesellschaft.
v «
1872 1872 120.000 40.000 1 . 2 0 0 100 81! 60 571 6.741 —
1869 1872 60.000 KO.OOO 300 200 50 128.216 4.455 320
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Einwohner
65 Gönczi Göncz
Gönczer 3.922
66 G yertyám osi - Gyertyámos
Gyertyámoser 2.793
67 Gödöllői Gödöllő
G ödöllőer 3.661
68 Gyomai Gyoma
Gyomaer 9.907
69 Győri Győr
Baaber Kaab 20.0.35
70 Győr városi, és m egyei 5s> '
Baaber städtische und K om itats »
71 G yöngyösi G yöngyös
Gyöngyösei- 15.830
72 G yula-Fehérvári Gyula-Fehérvár
Karlsburger Karlsburg 7.955
73 Gyula-városi Gyula
G yulaer städtische ' 18.495
74 H ajdú-B öszörm ényi H.-Böszörm ény
Hajdu-Böszörm ényer 1 9 .2 0 8
75 ííajdu-Szoboszlói H.-Szoboszló
Haj du-Szoboszlóer 1 2 .2 6 9
76 Hegyalja-Mádí Mád
H egy alj a-Maáder .3 .5 6 0
77 Heves-m egyei Eger
Heveser K om itats Erlau 1 9 .1 5 0
78 Heves város és vidéki Heves
Heveser Stadt und Bezirks 5 .7 0 3
79 Hol dmező-V ásárhelyi Holdm-. Vásárhely
Hol dmező-V ásárhelyer 4 9 .1 5 9
80 H oldm ező-Yásárhelyi központi »
H oldm ező-Vásárhelyer Central »
81 H ódsági Hódság
Hódságer 3 .9 0 8
82 H om onnai Homonna
Homonnaer Hom onnau 3 .4 6 2
83 H őgyészi H őgyész
H őgyészer 3 .1 3 9
84 H unyad-m egyei (első) Hátszeg
Hunyader K om itats (erste) 1 .3 9 5
85 Huszti Huszt
Huszter 6 .4 1 3
8β J o ls v a i Jolsva
Jolsvaer 1 $ .07  fi
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a
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20/é
.1872 1872 80.000 40.000 800 1 0 0 50 36.604
Mint nép­
bank
Als Volks-
bank
1871 1872 40.000 2 0 . 0 0 0 800 50 50 104.662 1.371 —
1889 1872 1 0 0 . 0 0 0 40.000 J . 000 loo 40 105.212 1.422 —
j 1872 1872 50 .000 25.000 1 . 0 0 0 50 50 60.970 568 —
í 1 844 1872 30.000 :>0 . 0 0 0 300 1 0 0 1 0 0 2,025.137 26.590 23.189
1871 1872 1 0 0 . 0 0 0 50.000 1 . 0 0 0 1 0 0 50 930.369 1.107 395
1867 1872 160.000 80.000 1 . 600 1 0 0 50 303.670 2 1 . 0 0 0 —
1871 1872 1 0 0 . 0 0 0 ' 50.000 I .000 1 0 0 50 52.069 240 —
1872 — 1 0 0 . 0 0 0 60.000 1 . 0 0 0 1 0 0 60 — — —
1868 1872 1 0 0 . 0 0 0 50.000 1 . 0 0 0 1 0 0 50 214.873 13.099 -
1869 1872 60.000 33.000 600 1 0 0 55 139.085 547 —
1672 1872 50.000 50.000 1 . 0 0 0 50 1 0 0 78.296 1 0 0 —
! 1846 1872 42 .000 2 1 . 0 0 0 420 1 0 0 50 628,805 24.00ο —
I
1872 1872 70.000 28.000 700 1 0 0 40 — 1.500 —
j
1868 1872 60.000 30.000 600 1 0 0 50 436.849 14.664 350
1871 1872 1 0 0 . 0 0 0 50.000 1 . 0 0 0 1 0 0 50 63.809 577 —
1871 1872 30.000 30.000 150 2 0 0 1 0 0 20.400 115 —
1866 1872 40.O00 40.000 2 0 0 2 0 0 1 0 0 403.253 5.302 1.800
Vi V4
1873 1873 150.000 45 .000 1.300 1 0 0 30 28.567 — —
1872 1872 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 1Ó0 50 1 0 0 18.525 — —
9/ i 2
1872 1 0 0 . 0 0 0 30.000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 '
1867 1872 60.000 45.000 600 1 0 0 70 223.535) 9.07? —
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0Q >4
87 Ip o ly sá g i Ipolyság
Ipolyságéi* 2 . 4 1 3
88 K a lo c sa i K alocsa
Kalocsáéi* 1 6 .  ;>02
89 K alotaszegi Bánfti-Hun vad
K alotaszeger ■•1.283
9 0 Kapronczai Kaproncza
Kopreinitzer K opreinitz 5 . 6 8 4
91 Károlyvárosi Károlyváros
Karlstädter Karlstadt 5 . 1 7 5
92 Kassai Kassa
Kascliauer Kascliau 21 . 7 4 2
93 Kecskeméti Kecskemét
Kecskeméter 4 1 . 1 9 5
9 4 Kecskeméti központi »
Kecskeméter Central
95 Késmárki Késmárk
Kézsmárkor 3 . 9 3 8
96 Keszthelyi K eszthely
Keszthelyei· 3 . 9 9 5
97 K is-Czelli Kis- ) „ ..
K lein-Czeller r/ I - } CZellKleine 1 . 9 1 2
98 Kis-Kun-Halasi Halas
KI eiu-Kun-Halaser 1 3 . 1 2 7
99 Kis-Mártoni Kis-Márton
Eisenstädter Eisenstadt 2 . 4 7 0
1 0 0 Kis-Szebeni Kis-Szeben
Klein-Zebener Klein-Zeben 3 . 0 7 8
101 Kis-Várdai Kis- .
Klein-Yárdaer . . .  . JVarda Klem -) 4 . 7 0 3
1 0 2 K olozsvári K olozsvár
Klausenburger Klausenburg 2 6 . 3 8 2
1 0 3 Komáromi (első) Komárom
Komorner (erste) Komorn 1 2 . 2 5 6
1 0 4 Komárom vidéki Rév-Kornárom
Komorner Bezirks »
1 0 5 Körmendi Körmend
K önnender 4 . 0 7 1
1 0 0 Körmöczi KörmÖcz
K rem nitzer Kremnitz 8 . 4 4 2
1 0 7 Kőszegi Kőszeg
GLinser Guns 6 . 9 1 5
1 0 8 Közép-Szolnok m egyei Z ilah
M ittel-Szolnoker K om itats Zillenm arkt 5 . 7 8 7
1 0 9 K rasznam egyei Sziiágy-Som lyó
] Krasznaer K om itats 4 . 3 5 2
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1868 1872 30.000 30.000 600 50 100 198.419 2.093 —
1868 1872 60.000 30.000 600 100 50 411.083 22.293 1.222
1872 1872 40.000 40.000 800 50 100 7 5.460 — —
1872 1872 30.000 15.000 300 100 50 15.600 — —
1858 1872 100.000 30.000 1.000 100 30 182.146 1 25 _
*40.717 1 Veszt, számi.
1844 1872 30.000 30.000 300 100 100 1,637.525 12.336 $7.155 *Verl. Conto
1868 1872 120.000 105.000 600 200 85 748.537 15 000 500
1872 1872 600.000 150.000 3.000 200 30 154.203 — —
1863 1872 40.000 30.000 400 100 75 845.642 19.008 1.778
1870 1872 30.000 12.000 300 100 40 105.478 1.032 —
1869 1872
1 / ,
50.000 25.250 250 200 50 298.723 718 —
1872
/ 4
1873 100.000 30.000 1 .000 100 30 42.815 — —
1872 1872 100. oöo 50.000 1.000 100 50 257.216 — —
1872 1872 40.000 20.000 800 50 50 182.413 355 —
1870 1872 60.000 60.000 600 100 100 126.187 2 856 1.475
1844 1872 100.000 50.000 1.000 100 50 763.165 1 762 621
1845
17/,„
1872
1 4
84.000 84.000 800 105 100 1,714.071 21.965 17.011
1872 1873 100.000 50.000 1.000 100 50 120.000 — —
1871 1872
1
50.000 12.000 300 100 40 165.839 145 —
1847 1872 8.000 8.000 400 20 100 634.301 41.263 —
1 844! 1872 31 500 31.500 300 105 100 2,122.161 20.000 15.381
1870 1872 50.000 36.000 1 . 0 0 0 50 70 51.942 344 45
186811872 60.000 48.000 1.200 50 70 87.620 3.104 —
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1 1 0 Kun-Szent-M ártoni Kun-Szt.-M árton
Kmi-Szent-Mártoner 10.036
1 1 1 Külsó'-Szolnok-megyei Szolnok
Aeusssere Szolnokéi· K om itats 15.847
1 1 2 L é v a i L éva
Levenczer Levencz 5 .9 1 4
113 Lippai Lippa
Lippaer 7.008
114 Liptó-Szent-M iklósi Liptó-Szt.-M iklós
Liptó-Szén t-Mikl óser 2 .4 8 9
115 Losonczi Losoncz
Neusohler Neusohl 5.178
116 Lubló-Podolin-Gnezdai Lubló
Lublau-Podolin-Kniesner Lublau 2 .0 5 6
117 Lugosi (karánsebes-reschitzai) Lagos
Lugoser (karansebes-reschitzaer) 11.544
118 N la g y a r  országos központi Budapest
Ungarische Landes-Central 260.476
119 M alaczkai M alaczka
M alaczkaer 3.245
1 2 0 Marczali Marczal
Marczaler 3.309
1 2 1 M armaros-Szigeti Marni.-Szí get
M armaros-Szigeter 8.833
1 2 2 Maros-V ásárhelyi M.-Vásárhely
Maros- V ásárhely er 1 2 .6 7 8
123 M áté-Szalkai M áté-Szalka
M áté-Szalkaer 3.741
124 Mező-Túri Mező-Tur
Mező-Turer 20.447
125 M iskolczi Miskolcz
■ Miskolozer 21.199
126 Mohácsi általános M ohács
Mohácser allgem eine 12.140
127 Monori kerületi Monor
Monorer Bezirks 5.452
128 Moór vidéki Moór
Moórer Bezirks 8.292
129 Moson-rnegyei Magy.-Óvár
W ieselburger K om itats TJng.-Altenburg 3 .454
130 M osony városi Moson V
W ieselburger Städtische W ieselburg 4.429
131 IVagy-Atádi NagyÍAtádGross-Atáder Gross-) 2.504
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1S72 1872 3 6 .0 0 0 3 6 .0 0 0 600 60 100 9 7 .1 3 0 1.297
1869 1872 8 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 800 100 50 4 3 9 .3 5 0 1 5 .1 1 4 —
1865 1872 5 0 .0 0 0 3 1 .5 0 0 500 100 60 3 3 3 .9 9 5 12.061 749
1870 1872 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 300 100 100 1 00 .711 1.208 —
1871 1872 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 800 50 Í0 0 4 9 5 .5 6 7 2 .040 —
1866 1872 6 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 30 0 20 0 100 6 1 5 .0 6 3 2 .957 1 .3 3 0
1872 1872 50 .0 0 0 3 0 .0 0 0 500 100 60 7 8 .1 8 0 137 —
186 8 1872 1 2 0 .0 0 0 4 5 .0 0 0 1 .2 0 0 100 40 2 8 3 .6 2 9 2 0 .8 3 3 63
1872 1872 2 ,0 0 0 .0 0 0 2,000 ,000 2 0 .0 0 0 100 100 2 .0 2 2 .9 9 7 14 .582
1871 1872 6 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 1 .0 0 0 60 35 94 .921 186 —
1871 1872 4 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 40 0 100 50 83 .5 6 6 185 —
1867 1872 6 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 600 50 50 14 9 .8 1 5 02 710
1868 1872 1 2 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 1 .2 0 0 100 50 3 1 6 .5 2 4 ...823 791
1872 1872 6 1 .4 0 0 3 0 .7 0 0 61 4 100 50 4 7 .0 0 0 645 215
1869 1872 8 0 .0 0 0 2 4 .0 0 0 400 200 30 3 7 5 .4 1 2 4.801 —
i 845 1872 3 1 .5 0 0 3 1 .5 0 0 300 105 100 1 ,5 8 9 .6 4 0 1 5 .5 8 4 17 .056
V,
1872 1872 1 0 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 1 .0 0 0 100 30 5 3 .5 9 0 — —
V?
1872 1872 8 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 800 100 50 4 2 .6 5 2 426 —
1872 - 1 0 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 I .0 0 0 100 30 — - —
1868 1872 6 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 1 .2 0 0 500 50 5 5 0 .7 0 5 _ ___
“ Λ
1872 1872 8 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 80 0 100 50 11 1 .7 8 2 510 —
Vji
187 2
V.
1873 8 0 .0 0 0 1 8 .0 0 0 300 100 60 12 .3 6 0 . __
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132 N agy-B ánjai városi 
N agy-Bányáer städtische
Nagy-Bányai]
9 .082
133 Nagy-Becskereki NAgy-) Rpr.vilfMVnV
Gross-Beeskereker Gross-) 19.666
134 —N agy -Kanizsai Nagy ( Kanizsa 
Gross- \Gross-Kanizsáéi* 1 1 . 1 28
135 Nagy-K árolyi talc. p. egyesület N a g y ] KAroIv
Gross-Károlyer Sparkassen Verein G ross-) ΛΛ1υΙ-ν 12.754
136 N agy-K i k i n dai Na-gy- Í K j l f Í r j / í o
Gross-Kikindaer Gross-) 18.834
137 Nagy-K ikindai kerületi (első) 
Gross-Kikindaer erste Bezirks
» »
»
138 Nagy-Körösi városi
Grass-| K""HGross-Kőröser städtische 20.091
139 Nagy-Kunsági
Gross-Kumanier
Kisújszállás
10.376
140 Nagy-Kun-Karczagi
Gross-Kumanier-Karczager
Karczag
14.486
141 Nagy-Kun-Turkevei 
G ross-Kumanier-Turkeveer
Turkeve
10.969
142 Nagy-M aros-Visegrádi Naf?yÍ  MarosGross-Maros-Visegráder Gross-) 3.329
143 N agy-E öczei
Gross-Bó'czeer » ) 2.058
144 Nagy-Szalontai
G ross-Szalontaer » ) 12.333
145 Nagy-Szebeni általános Nagy-Szeben
Hermannstädter allgem eine Hermannstadt 18.998
146 Nagy-Szent-M iklósi Nagy-Szt.-M iklós
Gross-Szt.-Miklóser Gross-Szt. » 2.260
147 Nagy-Szom bati Nagy-Szom bat
Tyrnauer Tyrnau 9.737
148 Nagy-Tapolcsányi
GrogI - j  TaP °lcsányGross-Tapolcsáner 3.426
149 Nagv-Váradi » ) Várad
Gross-W ardeiner » i AVardein 28.698
150 Ném et-Ujvári (Vasmegyei) Ném et-Újvár
Güssinger Eisenburger Komitats Güssing 2.417
151 Nyir-Bátori
Nyir-Bátorer
Nyir-Bátor
4 .723
152 N yíregyházi
Nyiregyházer
Nyíregyháza
21.896
153 Nyitram egyei Nyitra
Neutraer Komitats Neutra 10.683
1 5 4 Nezsideri Nezsider
Neusiedler Neusiedl 2.411
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1868' 1872 __ * 2 2 .4 3 1 __ 1 6 9 .4 3 4 4 .9 2 4 _
1872 18 72 1 0 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 1 .0 0 0 to o 30 8 7 .3 2 3 385 —
—184 5 1872 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 300
1
100 100 1 , 1 0 5 . 0 5 9 6 . 4 6 1 4 . 5 6 4
1 8 6 8 1 8 7 2 G 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 6 0 0 1 0 0 5 0 3 0 6 . 3 1 2 4 . 4 5 6 2 0 9
1 8 6 9 1 8 7 2 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0
i
5 o o  t o o 1 0 0 2 5 0 . 0 2 6 8 . 4 9 3 __
2A
1 8 7 3 — 2 0 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 2 0 0 4 0 — — —
1 8 6 0 1 8 7 2 * __ — — — 2 8 6 . 1 9 3 1 0 . 0 0 0 —
1 8 7 0 1 8 7 2 1 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 3 0 0 50 1 9 4 . 1 6 6 3 . 6 8 6 —
1 8 7 0 1 8 7 2 5 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 50 6 0 7 9 . 8 3 8 2 . 3 0 4 —
1 8 7 0 1 8 7 2 1 0 0 . 0 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 0 0 6 0 1 8 2 . 0 3 7 9 5 0 —
CM
 
* t—
Γ" 00 1 8 7 2 4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 4 0  1 0 0 3 7 . 6 2 2 __ __
V?
1 8 7 2 1 8 7 2 3 0 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 5 0 0 6 0 7 5 2 3 .2 9 1 1 2 5 —
1 8 6 9 1 3 7 2 G 0 . 0 0 0 30.000 600 1 0 0 50 — 1 . 2 2 2 —
1841 1872 * __ — — — — 2,598.879 211.489 —
1869 1872 60.000 30.000 600 1 0 0 50 249.973 5.150 400
1844 1872 31.500 31.500 300 105 1 0 0 1,422.607 2 0 . 0 0 0 6.508
1869 1872 1 0 0 . 0 0 0 32.000 1 . 0 0 0  1 0 0 32 226.000 2 0 . 0 0 0 —
1847 1872 31.500 31.500 300 105 1 0 0 1,564.889 38.635 16.082
1872 1872 18.000 18.000 600
r 3 0
1 0 0 42.619 350 —
1872 1872 65.000 42.250 650 1 0 0 60 25.000 762 85
1862 1872 75.000 60.000 750 100 75 824.149 15.903 —
1863
\L
1872 1 0 0 . 0 0 0 32.000 1 . 0 0 0  1 0 0 32 1,053.258 2 0 . 0 0 0 10.465
/ 7
1872 — 6 0 . 0 0 0 .  3 0 . 0 0 0 β ο ο ' ι ο ο 50 — — —
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*Városi alap 
Städtischer 
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*Varosi alap 
Städtischer 
Fond
*Városi alap 
Städtischer 
Fond
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m  wl
1 5 5 Ó-Becsei (első) 
Alt-Becseer (erste) A lt-} Becse 1 4 . 0 5 8
1 5 6 0 - és török-kanizsai egyesült
A lt- und türkisch-kanizsaer verein igte » 3 1 2 . 5 9 4
1 5 7 Oraviczai
Oravitzaer
Oravi cza
4 . 3 1 0
1 5 8 Orosházi
Orosházer
Orosháza
1 4 . 5 5 4
1 5 9 Oszlányi
Oszlányer
O.szlány
1 . 4 6 0
1 6 0 P a k s i
Pakser
Paks
9 . 4 3 4
161 Pancsovai
Pancsovaer
Pancsova
1 3 . 4 0 8
1 6 2 Palánkai (Bács-megyei) 
Palánkaer (Bácser K om itats)
Palánka
3 . 6 7 4
1 6 3 P ápai
Pápaer
Pápa
1 4 . 2 2 3
1 6 4 Párkányi (Esztergom -m egyei) 
Párkányéi- (Graner Kom itats)
Párkány
1 . 7 6 2
1 6 5 Perjám osi (első) 
Perjámoser (erste)
Perjámos
5.  2 1 5
1 6 6 Perjám os-H aulikfalvi
Perjámos-Haulikdorfer
»
1 6 7 Pest-Ferenez-Józsefvárosi 
Pest-Franz-Josefstädter
Budapest
2 6 0 . 4 7 6
1 6 8 P esti hazai első
Pester vaterländische erste
»
»
1 6 9 Pest-K őbányai Kőbánya
Pest-Steinbrucher Steinbrucb
1 7 0 Pest-külvárosi 
P est-vorstä dtische
Budapest
171 I’est-lipótvárosi
Pest-leopoldstädter
>
*
1 7 2 P écsi Pécs
F ünfkirchen er Fünfkirchen 2 3 . 8 6 3
1 7 3 P inkafői Pinkafő
Pinkafelder Pinkafeld 2 . 4 8 2
1 7 4 Pozsonyi Pozsony
Pressburger Pressburg 4 6 .5 4 0
1 7 5 P ozsonyi II-ik  kerületi (általános) 
Pressburger I l-te  Bezirks (allgem eine)
3>
»
1 7 6 P riv igyei Privigye
P rivitzer Privitz 2 7 1 9
.
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1872
V«
1873 60.000 30.000 600 1 0 0 50 76.311
" 1
1869 1872 50.000 25.000 i . o o o 50 50 145.146 .3.927 —
1866 1872 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 400 50 1 0 0 298.244 3.740 —
1871 1872
.
1 0 0 . 0 0 0 50.000 1 . 0 0 0 1 0 0 50 67.202 1.687 1 0 0
V7
1872 1872 50.000 2 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 50 40 161.060 — —
1869 1872 30.000 15.000 300 1 0 0 50 99.865 113 —
1868 1872 60.000 30.000 600 1 0 0 50 43.3.351 8.364 —
1869 1872 30.000 22.500 150 2 0 0 70 98.810 1.559 —
1863 1872 30.000 30.000 300 100 100 876.623 9.610 8.230
16 10
1872 1872 60.000 30.000 1 . 0 0 0 60 30 87.125 2 . 6 6 6 —
1872 1872 50.000 25.000 500 1 0 0 50 45.284 — —
/7
1872 1872 50.000 25.000 500 1 0 0 50 77.404 14 —
1869 1872 400.000 400.000 4 .000 1 0 0 1 0 0 1,094.811 6.436 —
18.39 1 8 7 2 2,400. 000 2,400.000 2.400 1000 1 0 0 35,964.373 — 102.880
1869 1872 125.000 122.980 1.250 1 0 0 98 156.694 2.774 —
1869 1872 500.000 500.000 5 . 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1,268.121 10.124
Vs
1872 1872 3,000. 000 1,500.000 30.000 1 0 0 50 1,093.531 4.438 —
1845 1! 872 31.500 31.500 2 0 0 105 1 0 0 2.057.461 49.569 59.792
1870; 1872 30.000 15.000 300 1 0 0 50 334.055 1.448 —
1843 1872 2 0 0 . 0 0 0 1 2 0 . 0 0 0 4o0 3 0 0 1 0 0 8,182.104 81.924 33.505
1869 1872 300.000 1 2 0 . 0 0 0 3 .000 1 0 0 40 422.288 1.955 . 400
1871 1872 30.000 15.000 600 50 50 38.327 — —
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177 R á c z k e v e i
Ráczkeveer
Ráczkeve
5.672
178 Rim aszom bati
Rimaszombatéi·
Rimaszombat
4 .604
179 Rohonczi Rolionez
Rechnitzer R echnitz 3.989
180 Rózsahegyi Rózsahegy
Rosenberger Rosenberg 2.997
181 Rozsnyói Rosnyó
Rosenauer Rosenau 4.855
182 Rumai
Rumaer
Ruma
7.771
188 S a lg ó -T a rjá n i
Salgó-Tarjáner
Salgó-Tarján
184 Sarkad-vidéki 
Sarkadéi* Bezirks
Sarkad
7.383
185 Sárréti
Sárréter
Beretty ó-Ujfalu
2.794
18« Sárvári
Sárváréi·
Sárvár
2.080
187 S.-A .-Ú jhelyi 
S.-A.-Ujhelyer
S.-A.-Ujhelj·
9.940
188 S.-A.-TJjhelyi polgári 
S.-A.-Ujhelyer bürgerliche
>>
»
189 Selm eczi Selmecz
Schem nitzer Seliem nitz 14.029
190 Siklósi
Siklóser
Siklós
4.290
191 Som ogym egyei 
Som ogyer Komitats
Kaposvár
0.649
192 Soproni Sopron
Ödenburger Ötlenburg 21.108
193 Sopron-megyei első 
Ödenburger erste Kom itats Kapuvár 4.749
194 Soroksár- Haraszt-Taksonyi 
Soroksár-Haraszt-Taksonyer
Soroksár
5.677
195 Süm eg-vidéki
Scliüm eger Bezirks
Sümeg
Nagy-K álló
4.491
190 Szabolcs-m egyei 
Szabolcséi· Bezirks 5.835
197 Szakolczai Szakolcza
Skalitzer Skalitz 5.278
198 Szarvasi
Szarvaséi*
Szarvas
22.446
199 Szászváros és széki Szászváros
Brooser Stuhl Broos 5.661
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1872 1872 1 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 1 .5 0 0 100 33 29 .2 0 8 240
1861 1872 1 2 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 1 .2 0 0 100 50 1 ,1 0 5 .4 8 0 20 .0 0 0 2 .5 8 2
Vi ! V*
1873 1873
1
3 0 .0 0 0 1 5 .000 30 0 100 50 3 2 .0 0 0 — —
1869 1872 3 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 300 100 50 1 2 7 .4 2 7 6 .3 5 5 —
1862 1872 8 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 800 100 100 7 6 5 .4 9 9 — 2 365
/7
1872 1872 3 0 .0 0 0 1 8 .0 0 0 300 100 60 4 6 .2 7 7 — —
1869 1872 6 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 600 100 50 9 2 .2 2 2 1 .400 —
3 873 — 5 0 .0 0 0 15 .000 1 .0 0 0 50 30 — —
1870 1872 7 5 .0 0 0 .37.450 1 .5 0 0 50 50 7 8 .0 8 3 1.651 —
1869 1872 6 0 .0 0 0 2 4 .0 0 0 30 0 2 00 4 0 3 0 0 .3 9 0 37 2 —
1866 1872 6 0 .0 0 0 60 .0 0 0 30 0 20 0 100 1 ,0 8 8 .2 9 4 2 2 .1 2 3  10 .0 0 0
' ! ?
1 8 7 2 1 8 7 2 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 .0 0 0 100 100 1 3 0 .0 0 0
•
—
1847 1872 3 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 500 60 50 6 3 1 .7 3 9 16 .912 656
1 7 /i> Ά  
1872 187.3 I Ili i , 00 0 8 0 .0 0 0 1 .0 0 0 100 30 3 9 .6 8 5 — —
1864 1872 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 40 0 100 100 835 .461 2 4 .0 0 0 1 .6 5 4
1842 1872 3 1 .5 0 0 3 1 .5 0 0 300 105 100 2 ,2 0 7 .8 9 8 3 9 .0 0 0  1 7 .2 5 0
:5,/ ? i V . 
1872 1873
,
1 0 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 2 .0 0 0 50 25 127 .7 3 2
‘/7
1872 1872 1 0 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 1 .0 0 0 100 40 1 3 5 .5 4 9 ,--- —
1869 1872 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 0 100 100 163 .181 1.600 58
1865 1872 6 2 .6 0 0 6 2 .6 0 0 3 13 200 100 6 6 2 .1 3 3 25 .671 8 .4 0 9
1868 —  ■ 4 0  000 2 0 .0 0 0
1
4 0 0  100 40 — — —
1868 1872 5 0 .0 0 0 3 5 .0 0 0
1
1 .0 0 0 !  50
1
70 2 6 3 .3 9 6 3 .466 —
1872 1 0 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 1 . 0 0 0 J 0 0 40 — — —
P É N Z IN T É Z E T E K .
fco
t  §Ν· iAk-> u  fco α>
£  a^  fl
Mint hitel- 
egylet. 
Als Kredit- 
Verein.
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2 0 0 Szatm ári
Szatmárer
Szalmái*
1 8 . :t 5 ‘4
201 Szécsényi
Szécsényer
Szé.osény
2 . 0 2 2
2 0 2 Szegedi általános Szeged
Szegedinél· allgem eine Szegedin 70.J79
2 0 :: Szeged-Csongrádi 
Szeged in-Csőnyrád er
»
204 Szegzárdi 
Szegszárder
Szegzárd
1 1 .11119
20 Γ> Szeniezei 
Széni ezm·
Szeniez
9 . 1 0 ;;
2 0 0 Szentesi
Szentesei·
Szent es
27.658
207 Szt.-Endrei 
Szt.-And i'eer
Szt.-Endre
4.08:;
208 Szt.-Keresizti Szt.-K ereszt
H eiligen-K reuzer H eil.-K renz 1 .428
209 Szt.-G uttliárdi
S z!.-| 0oU li;n'dSt.-GoUliarder 1 . 2 1 1
2 1 0 Szt.-Tam ás-Tnriai 
St. -Tamás-Tur. i a. er
Szt.-Tamás
9.604
2 1 1 Szeredi
Szereder
Szered
0.404
2 1 2 S zep es-0 1: i sz í (k rom paci i i) Szopes-Olaszi
Wal lendorfer (kvompaolier) W allendorf 2.90.4
21  o Szepes-Váral ja i Szepes-Várai ja
Kirchdraufer Kirehdrauí* 0.0GO
214 Szepesi Líícse
Zipser L outsell au 6.887
21 r, Szepesi X V I bánya városi Gölln iozbánya
Zipser X V I Bergstadter (\ (')] I n itz . 2 0  fí
2 1 G Szepesi V felföld i városi Szepes-Szornbat
Zipser V Oberstädter Geovgenberg 1.140
217 Szepesi X V I városi IglO
XV I Zipser Städter Iglau 6.691
.218 Szepsi (Abaivj) 
Szepsier (Abauj)
Szepsi
1.79(1
219! Szerencs-vidéki Szerencs
Szeroncser Bezirks 2 .0 4  fi
2 2 0 j Székos-I'eliérvári Székes-Feli ér vár
j Sf uhlweissenburger St.nlihveissenlmrg 22.08::
221 Szigetvári
Szigetváréi·
Sziget vá r
4.700
2 2 2 Szolnoki (KiUső-Szolnok m egye) 
Szolnoker (äussere Szolnoker K om itats)
Szolnok
15.947
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1 8 6 7 8 7 2 6 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0
I
6 0 0 0 0 50 6 1 8 . 0 9 0 2 4 . 1 4 4 1 . 0 1 9
/11
1 « 7 2 8 7 2 6 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 6 0 0 100 50 2 3 . 2 8 0 — —
1 8 6 9 8 7 2 3 0 0 . 0 0 0 1 2 0 . 0 0 0 3 . 0 0 0 100 4 0 1 5 2 . 1 6 9 4 . 5 7 4 —
1 846 1 8 7 2 5 2 . 5 0 0 8 9 . 3 7 5 5 0 0 0 5 7 5 1 , 7 1 6 . 0 9 4 9 0 . 6 2 5 1 3 . 6 1 0
18-16 1 8 7 2 4 2 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 ,400 1 0 5 8 0 1 , 0 1 0 . 6 2 8 9 . 6 2 0 1 3 . 1 1 5
1 6 7 2 1 8 7 2 6 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 6 0 0 1 0 0 5 0 2 6 . 3 4 7 —
Mint egylet 
—  Als Verein.
1 8 6 9 1 8 7 2 7 5 . 0 0 0 5 2 . 5 0 0 1 . 5 0 0 5 0 70 2 1 4 . 5 1  1 5 . 8 3 5 —
1 8 6 9 1 8 7 2 1 0 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 4 0 0 4 0 1 4 4 . 2 7 0 4 . 4 3 4 —
1 8 7 2 187 2 2 5 . 0 0 0 1 7 . 5 0 0 5 0 0 5 0 8 0 2 7 . 3 6 3 — —
187 1 1 8 7 2 8 0 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 8 0 0 1 0 0 4 0 2 3 4 . 8 8 5 1 4 3 —
1 / i  1 ' / 4
1 8 7 2 1 8 7 8 5 0 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 5 0 0 1 0 0 5 0 1 2 9 . 5 4 1 . — —
1 8 6 8 1 8 7 2 1 0 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 101) 7 0 7 1 . 0 0 0 1 . 9 4 0 _
*°/.ο 1 /,  /3
1 8 7 2 1 8 7 8 8 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 6 0 0 5C 1 0 0 4 3 , 6 8 0 — —
1 8 0 8 1 8 7 2 6 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 5 0 0 IOC 5 0 4 4 4 . 8 0 1 3 . 4 3 9 —
1 8 4 0 1 8 7 2 81 .501 8 1 . 5 0 0 8 0 0 1 o r 1 0 0 9 0 8 .5 6 1 1 1 ,9 2 1 5 . 5 6 2
1 8 6 8 1 8 7 2 8 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 6 0 0 50 1 0 0 1 7 3 . 5 9 7 2 . 9 5 0 —
1 8 0 8 1 8 7 2 3 0 . 0 0 C 3 0 . 0 0 4 0 0 77 1 0 0 2 9 1 . 6 7 4 1 . 9 9 6 I 1 1 8
1 8 4 0 1 8 7 2 3 1 . 5 0 0 3 1 . 5 0 0 3 0 0 1 0 5 1 0 0 7 0 2 . 1 4 1 1 6 . 8 6 4
V o 7-t I
1 8 7 2 1 8 7 3 7 5 . 0 0 0 3 7 .501 1 . 5 0 0 5 0  50 1 4 . 4 5 6 —
-’2/ιο Vs ί
1 8 7 2 1 8 7 2 1 5 0 . 0 0 C 5 9 .2 3 1 1 . 5 0 0 101) 85 1 3 . 8 2 817 —
1-847 1872 G 0 .0 0 C 0 5 . 0 0 0 05C
1
1 0 0  IOC 3 , 0 8 8 .2 1 7 34.97,1 8 . 0 8 9
1 80S 1872 0 5 . 0 0 1 5 1 . OOC no« 101 1 87 1 4 0 .6 7 1 1 .5 7 1 2 4 0
180·- 1872 8 0 .  OOC 40.001 801 10
5C
4 3 9 . 3 4 1 5 .0 9 1 —
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223 Szom bathelyi Szom bathely
Steinamangérer Steinam anger 7.561
224 T a p o íc z a i Tapoloza
Tapolczaer 4.081
225 Tasnácl i Tasnád
TasDíhh-i· 3.771
2 2 « Tata-Tó \ árosi Tata
Tata und Totiser Totis 9 855
227 Tóin esi Temesvár
Teöieser .‘{2.223 ‘
228 Temesvári első »
Temesvárer erste »
229 Tokaj-Hegyaljai Tokaj -
•Tokaj-1 í  egy alj aer 5.012
230 Tót-Kom lósi Tót-Komlós 1
Tót-Kom lóser 7.550
231 Tordai Torda
Thorenburger Tliorenburg 8.803
232 Tornai Torna
Tornáéi* 1 . 506
233 Tornaaljai Tornaalja
Tornául jaer 1 .015
234 Török-Becsei T.-Becse
Türkise h-Becseer 4.976
235 Török-Szt.-M iklósi T.-Szí.-M iklós
Türkisch-St.-Miki óser 13 024
236 Trencséni Trencsén
Trenesiner 3449
237 Turócz-Szent-M ártoni urócz-Szt. -Márton
Turócz-Szt.-Mártoner 2376
238 U goesa-m egyei Nag.y-Szóllfís
Ugocsaer Kom itats 4406
239 Uj-Aradi Uj- l A T a,l
Neu-Arauer N eu-5 1 4960
240 Uj-Pesti Uj- ( p psit
Neu-Pester Neu-i 6722
241 Uj-Yerbászi
Neu-Verbászer Neu-) 4454
242 Uj-Yidóki (ó) Újvidék
Neusatzer (alté) Neusatz 19.119
243 Ung-m egyei Un g vá r
Unger K om itats 11.017
24 4 Yáczi Vácz 12.894
W aitzener tYaitzen
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1887 1872 30.000 15.000 150 2 0 0 50 1,566.482 14.097
1
1
8.309
1869 1872 30.000 30 .000 300 1 0 0 1 0 0 89.067 1.138 _
w
1872
'U
1878 60.000 3 5 .7  3 0 1 . 2 0 0 50 55 17.484 — —
1889 1872 30.300 15.150 303 100 50 400.863 3.956 1.819
1889 1872 1 0 0 . 0 0 0 50.000 1 . 0 0 0 1 0 0 50 1,541.796 32.136 1.103
1846 1872 42.000 42.000 400 105 1 0 0 5,224,923 204.721
1867 1872 60.000 . 40 .000 600 loo 66 258.867 1 0 . 0 0 0 1.950
1 '12 
1872
Ά
1878 1 0 0 . 0 0 0 30.000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 30.000
Ve
1872
V*
1878 1 0 0 . 0 0 0 50.000 1 . 0 0 0 1 0 0 50 78.995 — —
1869 1872 60.000 38.766 600 1 0 0 65 103.160 582 103
Vio
1872
Ά
1873 80.000 40.000 800 1 0 0 50 20.575 — —
1869 1872 40,000 40 .000 2 0 0 2 0 0 1 0 0 51.509 1.670 —
1871 1872 60.000 25.920 1 . 2 0 0 50 40 62.922 2.581 —
1866 1872 60.000 30.000 300 2 0 0 50 320.000 7.000 2 . 1 0 0
1868 1872 30.000 j
í
30.000 300 1 0 0 1 0 0 366.494 516 —
1872 1872 60.000 30.000 1 . 2 0 0 50 50 20.004 4 —
1869 1872 1 0 0 . 0 0 0 40.000 1 . 0 0 0 1 0 0 40 356.850 2.738 —
1868 1872 1 0 0 . 0 0 0 50.280 838 60 1 0 0 .71/897 — —
1870 1872 30.000 24.000 300 1 0 0 80 105.564 1.400 —
1864 1872 40.000 30.000 400 1 0 0 75 1,065.680 44.100 2.018
1862 1872 63.000 63.000 600 105 1 0 0 257.141 12.390 —
1864 1872 35.000 30.000 150 2 0 0 90 561.438 2 0 . 0 0 0 669
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£ Sitz Einwohner
a  i-4
245 Vág-Tljhelyi Vág -Uj hely
W ag-Neustádtler W ag-Neustadtl 5.451
246 Varasdi Yarasd
AVarasdiner AV arasdin 10.623
247 Yarasd-m egyei »
Varasdiner Komi tats .V
248 Yerseczi Yersecz
Versehet zcr 2.1.095
249 Veszprémi Veszprém
Weszprimer 1 2 . 0 0 2
250 . Vük óvári Vukovár
Vukovárer 6.590
251 Zágrábbi (első horváti Zágráb
Agram er (erste kroatische) Agram 19.857
252 Zágrábi (általános) »
Agramer (allgem eine) »
255 Zágrábi »
iVgramer »
254 Zala-Egerszegi Zala-Egerszeg
Z ala-Egerez egei· 5 .424
255 Zem plén-m egyei S.-A .-Ujhely
Zumpliner K om itats 9 .946
256 Zentai Zent a
Zentaer 19.938
257 Zilahi Z ilali
Zillenm arkter Zillenm arkt 5.787
258 Zim onyi Zimony
Zemliner Zeinlie 8 .915
259 Zólyom  városi Zólyom
Neu-Sohler städtische Neu-Sohl 2 .305
260 Zólyom i Zólyom
Sohler tíohl »
261 Zombori Zombor
Zomborer 24.309
262 Zsolnai Zsolna
Silleiner Biliéin 2.870
263 Zsombolyai Zsom bolya
H atzf elder Hatzfeld 7.981
264 Dobsiua Dobsiua
Dobscliauer Dobschau 5.505
265 M itroviczi M itrovicz
M itroviczer 5.942
266 Xém et-Liptó-Lipcsei Ném et-LipeseΪ D eutsch-Liptau-Lupscliauer Deutsch-Lupsoliau 2.273
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1869 1872 150.900 .45.000 1.500 1 0 0 30 180.693 3.708 __
1868 1872 •1 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 400 1 0 0 50 422.599 4.432 —
12
1872
'/ í
1873 1 0 0 . 0 0 0 50 .000 5ου 2 0 0 50 85.000 — —
J 8 6 8 1872 40.000 40 .000 400 1 0 0 1 0 0 620.186 3.060 1.164
! 845 1872 60.000 60.000 300 2 0 0 1 0 0 2,064.878 13.592 13.020
1869 1872 2 0  0 0 0 1 0 . 0 0 0 2 0 0 1 0 0 50 261.809 3.500 250
.1 8 -16 1872 42 .000 42 .000 400 105 1 0 0 2,653.883 20.324 6.745
Vio 
! S72
v*
1873 2 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 i oo 50 153.712 — —
187:; — 1 0 0 . 0 0 0 30.000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 — — —
1868 1872 40.000 2 0 . 0 0 0 2 0 0 2 0 0 50 248.014 2.179 2.179
1 7 /4
187 3 1 2 0 . 0 0 0 60 .000 600 2 0 0 50 1 0 0 . 0 0 0 — —
IS6S4S72 1 2 0 . 0 0 0 30 .000 1 /2 0 0 1 0 0 25 252.809 10.144 1.027
18 71 1872 50.000 86.185 1 . 0 0 0 50 70 47.036 8 92 125
1867 1872
1
2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 80.8.207 1.760 —
1
1845,1872 31.500 31.500 600 52 ίου 1,783.431 '28.139 2.712 .
' ·. 0 
1872
/ 4
l$7o 1 0 . ooo 16.000 800 50 30 22.814 —
1868 1782 
1
100.000' 30.000 500 2 0 0 30 1,176.580 9.788 4.860
1
1870 1872 6 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 600 1 0 0 50 150.503 1.809 —
1869 1872 6 0 - 0 0 0 30.000 600 500 50 285.842 1 0 . 8 0 6 —
*Kimar.Tak.
1876 1872 60.000 Bfi.OOÍ 601 1 0 0 60 222.606 1 0.026 - pénztárak.Aiisgebliebe-
186911871 30. OOli 1 5 .0 0 ( ' 60» 50 50 124.952 1.18t
ne Spark.
187: 80.000 1 5 .0 0 Cj 60C 50 1 50 — '1 ....
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267 P ilis-kerü leti Ó-Buda
Piliser-Bezirks Alt-Ofen 16.002
268 Sisseki Sissek
Sisseekr 2.287
269
* * 
Alföldi Debreezen
Nieder-Ungarische 16.111
270 Általános Budapesti Lipótvárosi Budapest
A lig. Budapestei· Leopoldstädter 260.476
271 Bács-Tisza m elléki ó -  i , ,
Bács-Tlieiss Gegender A lt- 1 BeCSe U  058
272 B attaszék i kerületi Battaszék
Battaszéker-Bezirks 6.452
278 B udapesti-általános Budapest
Budapester-A llgem eine 260.476
274 B alaton vidéki Siófok
Plattenseer-Bezirks 1.281
275 Devecseri Devecser
Devecserer 3.381
276 Első duna vidéki * Apostag
Erste Donaugegender 2.381
277 Első Pozsegai Bozsega
Erste Pozsegaer 2.962
278 Első V ág-Sellyei Sellve
Erste V ág-Sellyeer 2.835
279 E gyesült Csallóközi Somorja
Csallóközei· Vereinigte Somerein 2 470
280 E gyesült erdélyi K olozsvár
Siebenbürger Vereinigte Klausenburg 26.882
281 Fehér-m egyei Sz.-Fehérvár
'YVeissenburger-Komitats Stuhlweissenburg 22.683
282 Ferencz József városi t. és h itel egyl. Budapest
Franz Josefstädter Spar- u. Kred.-Ver. 260.476
283 Galánthai Gálán tlia
Gálán tinier 1 980
284 Jánosházi Jánosháza
Jánosliázer 2 .854
285 Kisbér és vidéki Kisbér
Kisbérei- und Bezirks 2 . 2 1 6
286 Korpona vidéki Korpona
Karpfener-Bezirks Karpfen 3.742
287 M agyarítom  Tak. p. társulat Budapest
Ungarischer Sparkassen-Verein 260.476
288 Nasici Nas-ic
1
Nasicer 1.842
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'1872 18 72 íoo.ooo 30.00C
í
i . ooo 100 3ü 194.000 401
1868 1872 5 0.0 00 50.000 500 1 0 0  1 0 0 133.500 5.045 —
* . * *
Ujjak
1878 — 2 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 loo 50 — — — Neue
>-> — 1 ,0 0 0 . 0 0 0 500.000 1 0 . 0 0 0 1 0 0 50 — -
V — 50.000 25.000 1 . 0 0 0 50 50 — —
— íoo.ooo 30.000 1 . 0 0 0 100 30 — — —
» — 1 ,0 0 0 . 0 0 0 500.000 lo .o o o 1 0 0 50 -■ — —
» — -1 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 400 1 0 0 50 — — —
» _ 25.000 12.500 δ υ ο 50 50
*Flók ; Kis-
» — 1 2 0 . 0 0 0 36.000 1 . 2 0 0 1 0 0 30 — — — Filiale ;
Klein-Kőrös.
» _ ÍOO.OOO 30.000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 — — —
>■ — 140.000 35.000 1.400 1 0 0 25 — — —
— í o o . o o o 30.000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 — — —
— 1 ,0 0 0 . 0 0 0 300.000 1 0 . 0 0 0 1 0 0 30 — — —
>> _ 1 0 0 . 0 0 0 40.000 1 . 0 0 0 1 0 0 40 __
i Törzsbetét.
— 500.000 — 15.000 1 0 0 4-_ — — -7- *lietonk. ón
k-. i\zt tnek.
>> __ 5 0 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 1 . 0 0 0 5 0 5 0 _ Zahlen wo-
■ í dt enti. 50 kr.
» - 2 5 . 0 0 0 1 2 . 5 0 0 5 0 0 50; 5 0 — __
» __ 5 0 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 5 0 0 1 0 0 50 _
MintZálogda
» — 8 0 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 6 0 0 5 0 4 0 — — V ersatz. Amt
» 4 , 0 0 0 . 0 0 0 1.(ÍOO.OOO 2 0 . 0 0 0 2 0 0 4 0 — — —
» — 3 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 6 0 0 5 0 5 0 —
1
—
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S gO « S i t z Einwohner
OQ H?
2 8 9 T íé m e t-B o g sá n i N é m e t -  )
D e u ts c h -B o g s e lia n e r D e u ts c h - \ 2 . 6 2 2
2 9 0 N a g y -M á r to n i N a g y -M á r to n
M a tte r sd o r fe r M atter,sd o r f 3 . 3 0 0
1 2 9 1 N é m e t-S z e n  t -M iliá ly i N ém et-Ő zt. -M ih á ly
G r o ss  P e te r sd o r fe r G r .-P e te r s d o i’f 2 . 2 3  9
2 9 2 N a g y -T e r e m ia i N a g y -T e r e m ia
M a r ie n fe ld e r M a r ie n  fe l  ti 2 . 5 6 5
2 9 3 P a k r a tz -D a r u v á r -K iit in a i P a k r a tz
P a k r a tz -D a r u v á r -K u tin a e i· 1 . 5 4 1
2 9 4 P é c s - B a r a n y a i  k ö z p o n ti P écs
E ü iifk ir c h e n -B a r a n y á e i’-C en tra l P ü n l'k irch én 2 3 . 8 6 3
2 9 5 P é c s i  e g y e s ü lt  k ü lv á r o s i »
l ’ü n fk ir c h e n e r  v e r e in . V o r s tä d lis e lie V
2 9 6 P o p r á d  F e lk a i P o p r á d
P o p r á d -F e lk a e r 1 . 2 9 1
2 9 7 R e p c z e -v id é k i C sc])rcg
R e p c z e e r -B e z ir k s 2 . 7 0 8
2 9 8 S z la v o n -o r s z . k ö z p o n t i K szék
B z la v o n is c h e  L a u d . C en tra l E sse k 1 7 . 2 4 7
2 9 9 S z á m  ob  ő r i á l ta lá n o s ő  a m  o b  or
S z a m o b o r e r  a l lg e m e in e 2 . 9 7 5
3 0 0 S z la t in a i Ő zla tin a
S z la t in a e r 1 . 8 0 5
3 0 1 T e n g e r p a r t i P o r to -R e e
K ü s te n lä n d e r K r a g e v i ca 1 . 4 3 2
3 0 2 Y á r -B a lo ta i V á r -P a lo ta
V á r -B a lo ta e r 5 . 7 2 1
3 0 3 Vert>ói V erb ó
V e r b o e r 3 . 9 8 2
3 0 4 Z e n g g i Z e n g g
Z e n g g e r 3 . 4 9 6
3 0 5 Z ó ly o m  v á ro s i n é p ie s Z ó ly o m
S o h le r  S tä d t is c h e  V o lk s
.
S o h l 2 . 0 4 7
1873. évi A pril-hó végéig.
É v  —- J a h r A la p tő k eS ta m m k a p i ta l
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187;i : ; ι .5 υ υ 1 0 .0 0 0 630 50 30
» — 1 2 0 .0 0 0 30  00 0 1 .2 0 0 100 25 — — —
•V — 3 0 .0 0 0 1 8 .0 0 0 300 100 60 — — - -
> - 6 0 .0 0 0 1 8 .0 0 0 600 100 30 — — - ·
— 5 0 .0 0 0 ■ 2 5 .0 0 0 1 .0 0 0 50 50 .. — -
1
— 2 0 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 1 .0 0 0 20 0 30 — -
1 00 .000 4 0 .0 0 0 1 .0 0 0 100 lo — — -
- 6 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 6 00 100 50 — —
'· — 10 0 .0 0 0 5 0 .00 0 2 .0 0 0 50 50 — —
» - 1 0 0 . 0 0 0 40.000 l.o u o 1 0 0 40 — —
» — oo.ooo 2 0 . 0 0 0 i ,οου 50 40 — —
=> — 2 0 . 0 0 0 8 . 0 0 0 500 40 40 — —
» — 30.000 1 2 .0 0 0 1 . 2 0 0 25 40 — .
» — 30.000 15 .0 0 0 600 50 50 — — —
- — 1 0 0 . 0 0 0 30 .000 1 . 0 0 0 1 0 0 30 — — —
» — 0 0 . 0 0 0 25 000 1 .0 0 0 50 50 __ — —
» 40.000 1 2 . 0 0 0 800 50 30
Bis Ende April 1873,
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Segélyező- és Önsegélyező-egyletek.
Az ezen czim alatt kimutatott intézetek eltekintve különböző elne­
vezéseiktől, a kölcsönös segélyezés elvén alakülvák, és mintegy forrá­
sát képezik az II. és III. alatt kimutatott pénzintézeteknek, a- meny­
nyiben hosszabb fennállásuk után többnyire takarékpénztár vagy nép­
bankokká alakulnak át.
Müvem kizárólag pénzintézetekkel foglalkozván, igen természe­
tes, hogy a fentebbi czim alatt csak azon segélyező, önsegélyező, 
előlegezés! stb. egyleteket vehettem fel, melyek eltekintve egyéb ter­
mészetű emberbaráti (»lxumanisticus«) czéloktól csakis tisztán pénz­
beli műveletekkel foglalkoznak.
Tekintve, hogy a kérdéses intézetek meghatározott időtartamra 
szoktak alakulni, és hogy az alakulás idejében kiadott és bizonyos ösz- 
szeg erejéig befizetett törzsbetétek idővel a részvények jellegét öltik 
fel és meghatározott névértékkel bírnak,ezekre nézve a további befizetés 
a szükséghez mérten vagy beszüntetik, vagy ujjabb névértékkel bíró, és 
részletenként fizetendő törzsbetétek adatnak ki.
A mennyiben ezen intézeteknél a bclkczelést kevésbbé avatott 
egyének gyakorolják, ezeknek összeállítása nem kis fáradság és ki­
tartással já r t ; ugyanazért lehetséges, hogy ezek sorában egyes in­
tézetek tőrzsbetétei nem lettek kimutatva, és pedig csupán azért, 
mert 4—5 rendbeli leveleimre sem választ nem nyertem, sem pedig 
életjelt magukról nem adtak.
Az alkalmazott rövidítésekre nézve szolgáljon a következő fel­
világosítás :
E. =  Egylet
S. E. — Segélyező-Egylet
O. S. E. — Önsegélyező-Egylet
T. és S. E. =  Takarék- és Segélyező-Egylet.
IV.
6 1
Hilfs- und Selbsthilfe-'Vereine.
Die unter diesen Titel nacligewiesenen Anstalten sind abgesehen 
von ihrer verschiedenartigen Benennung auf dem Principe der wech­
selseitigen Selbsthilfe enstanden, und bilden gleichsam die Quelle der 
unter IT. und III. aufgezählten Geldanstalten, soferne sich diesel­
ben durch längeren Bestand zu Sparkassen oder Volksbanken umge­
stalten.
Nachdem sich mein Werk ausschlieslich nur mit Geldanstalten 
befasst, ist es sehr natürlich, dass ich unter obigen Titel nur jene 
Hilfs-Selbsthilfs, und Vorschuss-Vereine aufnehmen konnte, welche 
abgesehen von anderweitigen humanistischen Zielen, sich vorzugsweise 
nur mit Geldgebalirung befassen.
Bei dem Umstande, als diese Anstalten sich auf eine bestimmte 
Zeitdauer gründen, — tinién sich die im Laufe der Zeit bis zu einer 
gewissen Höhe eingezahlten Stammeinlagen scheinbar zu Aktien um­
gestalten, und erhalten einen bestimmten Nominalwerth — auf welche 
dann die weiteren Einzahlungen deinBedarfe nach entweder eingestellt, 
— oder aber neue Stammeinlagen mit bestimmten Nominalwerth und 
Zahlungsfristen ausgegeben werden.
Soferne bei diesen Anstalten die innere Geschäftsgebahrung 
von weniger geschulten Individuen geführt wird, — so hat deren 
Zusammenstellung nicht wenig Mühe und Ausdauer erfordert. — 
und desshalb ist es auch möglich, dass bei einzelnen Anstalten vielleicht 
keine Stammeinlagen nachgewiesen sind,— und zwar nur desshalb, weil 
diese auf meine 4 bis 5-facheu Anfragen weder geantwortet, noch aber 
ein Lebenszeichen von sich gegeben haben.
Für die angewendeten Abkürzungen möge folgende Belehrung 
dienen:
V. =  Verein.
Η. V. =  Hilfs-Verein.
S. Η. V. =  Selbst-Hilfs-Verein.
S. u. Η. V. =  Spar- u. Hilfs-Verein.
IV.
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1 Adonyi Segély-egylet. 
Adonyer H ilfs-verein
Duna-Adony
2 Almás i Tak. és Előlegezés] E. 
Almáser Spar, und Vorschuss V.
Almás
o Apat.liini S. E. 
Apat.Uiner Η. V.
Apathin
4 Bábaszéki S. E. 
Bábaszékei· Η. V.
Dobrona
r( B ajai kölcsönös S. E. 
Bajaer wechselseit. Η. Y.
Baja
G Bajm oki köles. S. E. 
Bajm oker weclis. Η. V.
Bajmok
7 Bajom i S. E. 
Bajoméi· Η. V.
Nagy-Bajom
8 B akabányai S. E. Bakabánya
Bugganczer Η. V. Bngganez
9 B aíaton-Eörs-Lovas vidéki S. E.
Platteiisee-Eörs-Dovas-Gegenűer Η. V.
TjOVHS
10 JBalassa-Gyarinati polgári Ö. S. E 
Balassa-G varm ater bürgerl. S. Η. Y .
B al. Gyarmat
11 B árkái S. E. 
Burkáéi- Η. Y.
Barka
12 Besztercze vidéki S. E. Besztercze
Bisztriczer-Bezii ks Η. V. Bisztricz
1,1 Bonyliádi S. E.
Bonyhácler K. V.
Bony búd
1 4 Csák vári S. E.
Osákvárer Η. Y.
Csák vár
ír, Csurgói Ö. S. E. 
Csurgóér S. Η. V.
Csurgó
1G D evecseri S. E.
Devecserer Η. V.
Devecser
1 7 Dom bóvári S. E. 
Dombóváréi* Η. V.
Dombóvár
18 D ráva vidéki S. E. 
Dran-G egend ev Η. V.
Tarnóoza
1 9 Dunapataji Ö. S. E. 
Dnnapatajer S. Η. V.
Buna-Pataj
‘20 Dunapentelei S. E.
Dunapenteleer Η. V.
D una-Pentele
21 Egri Ö. S. E. Eger
Erlaner S. Η. Y. Erlau
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1870 1872 1 .0 6 7 _ 10
1872 — 45 0 50 —
1871 1872 1 00 2 — 20
1809 1872 263 20 —
1808 1872 8 . 1 9 1 — 50
1872 1 872 4ιιο 100 —
187(1 1872 1 . 0 1 0 — 50
1871 1872 2 . 0 9 5 40 —
1871 — 1 .0 4 8 — 20
Vs
1872 1872 *  1 . 2 0 0 — to o
1872 — 1 35 — 10
1805 1872 —■ — 50
1865 1872 4 . 0 2 4 — 50
'A
1872 1872 1 . 6 5 8 — 50
1870 — ■ —  - — 50
1868 1872 2.02.", — 50
1869 1872 07 4 — 50
1807 — — 50 —
1871 1872 2 . 0 0 2 — 50
Vio
1872 62,0 100 *
1870 1872 5 . 0 0 0 50 —
A törzshe­
tét
összege
Summe
der
Stamm-
Einlagen
Tarta­
lék-
alap
Reser-
vo-
Vond
Jeg y ze t
Anm erkung
12.744 242
510 —
250.000 —
5.206 600
98.251 522
8 .925 170
12.407 — ¥. 50 fr tos részvény.
54.608 — 50 Gulden Aktien
— —
406.102 2 .596
521.109 ■ —
7.276 91
— —
150.225 506 ■*Feloszló félben  
In Auflösung
70.096 —
•X· _
22.826 5 .440
1 .529 52
95.175 8.468
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22 Első horvát S. E.
Erster kroatischer II. V.
Varasdin
23 Enyéngi 8. E.
Enyénger Η. V.
Slavoniai általános T. és K isegítő E.
Enyéng
24 Essék
Slavonischer alig. Spar, und Aushilfs V. Essek
25 E sztergam i ip a r -8. E. Esztergám
(Iraner Gewerbe II. V. Grau
2 ti Farnadi S. E. 
Farnader Η. V.
Farn ad
27 Felső-Hámori Ö. S. E. 
Ober-Hámorer S. Η. V.
Zsarnócz
28 Eelsö-M icsinvei S. E. 
Ober-Mi csinyeer Η. V.
■Felső- ) , , .  . 
Óbor- í Mu'snl-ve
29 Garam-Szt.-G yörgyi T. és 8. E. 
Garam-Ht.-Georgener 8. und Η. V.
Léva
80 G lozsánvi 8. K. 
Glozsaner Η. V.
Glozsány
31 Gyéresi 8. E. 
Gyéreser Η. V.
Gyéres
82 Győri Ö. E.· Győr
Raaber S. Η. Y. Raab
33 G yula-Fehérvári S. E. 1 Gy.-Fehérvár
Karlsburger Η. V. * Karlsburg
34 H alasi Ö. E. 
Halaséi* S. Η. V.
Halas
35 .Holicsi Ö. 8. pénztár 
Holicser 8. H. Kassa
H olies
36 Homonnai Ö. E. Homonna
Homonnaer S. Η. Y. Homonnau
37 H ögyész, és m agy. Genesi S. E. 
Högyész, und ung. Geneset· Η. V.
Högyész
38 Jánosliázi I. k isegítő E. 
Jánosházer I. Aushilfs V.
Jánosháza
39 Kadárkuti S. E. 
Kadárknter Η. Y.
Kadarkút
40 Kalocsai Ö. E. 
Kalocsaer 8. Η. V.
Kalocsa
41 K ápolnás-Nyéki 8. E. 
Nyékei- Η. V.
Nyék
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1872 1872 2 . 4 2 2 50 4 8 . 8 7 5 35
1871 — 1 . 6 0 0 — 20 4 : í . ooo —
1870 1872 5 . 7 8 0 — 50 .‘1 8 0 .0 0 0 —
1871 1872 500 100 — 5 4 . 7 9 0 4 . 2 5 5
1871 18 72 32 9 — 10 3 . 5 3 5 —
1872 1872 282 50 — 2 . 2 4 0 282
1872 1872 137 50 — 1 . 7 6  5 188
1872 1872 334 — 10 1 . 8 9 5 34
18f.il 1872 5 fi 50 — 1 . 1 1 3 100
1872 1872 5 fi — 10. 992 —
1872 1872  . 4 . fi 7 0 — 50 119.284 4 .070
1862 1872 16 50 — 1.219 70
,872 1872 I 87 — 50 6.512 —
1872 1873 2 4 fi 50 — 1.446 262
1871 1872 .1.000 i oo 75.943 —
1871 1872 2.420 — 15 33.562 —
1871 1872 224 — 20 2.907 —
1869 1872 920 — 25 42.225 —
1869 1872 1.000 — 50 95.507 19.192
1865 1872 2.012 — 10 55.722 3 ,000
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42 K aposvári S. E. 
Kaposváréi· Η. V.
Kaposvár
43 Késmárki Ö. E. 
Késmárkéi· S. Η. V.
Késmárk
44 Kisbéri Ö. E. 
Kisbéren S. Η. Y.
Kisbér
45 K is-Körösi S. E. 
K lein-K öröser Η, Y.
Kis- >T^ .. .., , ,  . > Koros Klein- \
46 K is-Uj-Szállási 8. E. 
Klein-Neu-Szálláser Η. V.
Kis-Uj-Szállás
47 K olozsvári iparosok köles, S. E. Kolozsvár
Klausenburger w eeks. G ewerbe Η, V. Klausenburg·
48 K órláti Ö. P. 
Korlátéi- S. Η. Y.
Korlát.
49 Kővi kölcsönös S. E. 
Kövei· Wechsels. Η. V.
Jól sva
50 Lipcsei kölcsönös S. E. Német. ) T .
Lipcsééi· Wechsels, Η. V. Deutsch \ JltK S
51 Lovasberényi kölcsönös S. E. 
Lovasberényer Wechsels. Η. V.
Lovasberény
52 Magócsi S. E. Magócs
Magócser Η. Y.
53 Magyar-Óvári Ö. E. Magyar-Óvár
Ung. A ltenburger S. Η. V. (ing. Altenburg
54 M agy. országos tisztviselők  Ö. E. 
Ung. Landes B eam ten S. Η. V.
Budapest
55 M arm aros-Szigeti S. E. 
M arm aros-Szigeter Η. V.
M .-Sziget
56 M indszenti Ö. E. 
M indszenter S. H. Y.
Mindszent
57 M iskolczi iparos Ö. S. F illér  E. 
M iskolczer Gewerbe S. H. P fennig  V.
Miskolcz
58 Modori Ö. S. Pénztár Modor
Moderner 8. H. Kassa Modern
59 M ohácsi kölcsönös S. E. 
Mohácséi· Wechsels. Η. Y.
Mohács
60 M uraközi-Csáktornyai S. E. Csáktornya
Mur-Osakathurner Η. Y. Osakathurn
61 Nádasd-Ladányi köles. Nép. 8. E. 
Nádasd-Ladányer gegens. Volks. Η. V.
Nádasd-Ladány
A1át162 Tíagy-Atádi S. E.
Gross-Atáder Η: V. Gross- )
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1865 1872 2.900 50 196.000 2 .800
1868 1872 84 — 25 6 .250 275
1871 1872 1..750 — 50 52.104 1.750
■' Márcz. végéig
1872 1872 1.000 100 — *  14.683 — Bis Ende März
1871 1872 1.000 — 25 5.200 350
1871 1872 2 422 — 25 29.119 729
1870 1872 200 — 10 3.829 3.495
1872 1872 206 17 — 2.018 206
1869 1872 552 — 10 5.346 164
1870 1872 1.615 — 10 22.651 —
1872 1872 772 — 50 3 .088 —
1870 1872 148 50 — 5.430 —
1869 1872 2.137 100 — 106.850 7 ,000
1870 1872 1.392 — 25 1 2 . 6 3 6 326
1871 1872 1.981 50 — 19.491 2.443
1871 1872 5 .000 40 — 70.000 1.800
1872 1872 174 50 — 2.500 300
1868 1872 400 — 50 4 5 .000 —
1870 1872 2.233 — 50 186.090 112
1872 1872 428 50 — 2.782 43
1869 1872 1.153 — 50 115.599 —
5 *
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63 Nagy-Bajom i S. E. 
Gross-Baj orner Η. V. SS}
64-J -N agy-B ányai munkások S. E. Nagy-Bánya
Gross-Bányaer Arbeiter Η. V.
65 N agy-B ecskereki keresk. ifjak S. E. N agy-) Bp(.,kprek
Gross-Becskereker Handels-Jugend Η. V, Gross- \
66 Nagy-K anizsai S. E. 
Gross-Kanizsaer Η. V. j  Kanizsa Gross- S
67 Nagy-Kun-Madarasi S. E. 
Gross-Kun-Madaraser Η. V.
N.-Kun-Madaras
68 N agy-B öczei S. E. N agy-) R(ic7e
Gross-Böczeer Η. V. Gross- )
69 Nagy-Sarlói S. E. H agy-) g ]ή
Gross-Sarlóer H. Y. ' Gross- \
70 Nagy-Y ázsonyi S. E. 
Gross-V ázsonyer Η. V.
N agy-)/ \a z s o n y  (Jross-i
71 Ném et-Lipcsei kölcsönös S. E. Német-Lipc·»«
Deutsch-Leiptauer wechs. Η. V. Deutsch-Leiptau
72 Nyitra v idék i kölcsönös S. E. Nyitra
N yitraer-B ezirks Wechsels. Η. V. Neutra
73 Ó-Budai karton-festő gyár munkás. S. E. Ó-Buda
Alt-Ofner Kartonfärbe-Fabr.-Arb. Η. V. Alt-Ofen
74 Ó-Budai munkások S. E. 
Alt-Ofner Arbeiter Η. V.
»
75 Ó-Palánkai kölcsönös S. E. 
A lt-Palánkaer Wechsels. Η. V.
Palánka
76 Ó-Turai Ö. E. 
Alt-Turaer S. Η. Y.
Ó-Tura
77 Orosházai Ö. E. 
Orosházáéi’ S. Η. V.
Orosháza
78 O szlányi S. E. 
Oszlányer Η. V.
Oszlány
79 O rszággyűlési H ivatalnokok Ö. E. 
Landtags-Beamten S. Η. V.
Budapest
80 Pacséri S. E. 
Pacsérer Η. Y.
Pacsér
81 Paksi Ö. E. 
Pakser S . Η, V.
Paks
82 Pardányi Ó E. 
Pardányer S. Η. V.
Párkány
Pécs83 P écsi könyvnyom dászok S. E.
Fünfkirchener Buchdrucker Η. Y. Fünfkirchen
84 Pécsi kölcsönös S. E. 
Fünfkirchener wechs. Η. V.
»
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E in la g e n
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Anmerkung
1
1
1870 1872 1 . 0 1 0 _ 50 »8 251 _
*  Minden kereset irt után.
»*->1848 1872 1 . 7 4 8 — *  __ 1 9 9 . 2 7 9
"
2 kr.
Nach jeden verd. Gulden 
2 kr.
1871 1872 186 50 926
1863 1872 800 ~ 50 5 6 . 0 0 0 50 0
187U 1872 560 50 5 . 7 4 4
„r
7J
1869 1872 942 25 1 3 1 . 0 2 2 1 . 3 4 5
1872 1872 418 10 5 . 3 3 4
1871 1872 600 20 1 2 . 0 0 0
Átalakul
1869 1872 650 25 * 7 . 0 5 0 152 In Umgestaltung  
Mint Népbank
1888 1872 2 . 0 0 0 50 1 0 0 . 0 0 0 9 . 8 4 7 Als Volksbank
1869 1872 90 5 1 300 *2.383 * Adakozások által  
Durch Spenden
1868 — 5.000 50 — —
1871 1872 140 10 2.900 130
1871 1872 478 50 — 9.151 525
1872 1872 2.000 50 — 14.964 1.213
1871 1872 105 — 50 10.231 —
1872 1872
.
56 300 — 2.591 —
1872 1872 212 — 40 5.191 —
1870 1872 1.950 — 50 109.050
1868 1872 24 100 — 1.600
1869 1872 — — 15 1.019 660
1866 1872 — — 50 855.997 —
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85 P écsi Ő. E.
Fünfkirchener S. Η. Y.
Pécs
Fünfkirchen
86 P erkátai S. E . 
Perkátaer Η. V.
Nagy-Perkáta
87 P esti nem zeti Ö. E. 
Pester N ational S. Η. V.
Budapest
88 P esti polgári kölcsönös S. E. 
Pester bürgerl. wechsele. Η. V.
*
89 P etrováczi Ö. S. Pénztár  
Peti-ováczer S. Η. Y. Kassa
Petrovácz
90 P in kafő i S. E. 
Pinkafelder Η. V.
Pinkafő
91 P ivn iczai kölcsönös S. E. 
Pivnitzaer Wechsels. Η. V.
Pivnitza
92 Posta-H ivatalnokok S. E. 
Post-Beam tens Η. Y.
Budapest
93 Fruzsinái Ö. E. 
Pruzsinaer 8. Η. V.
Fruzsina
94 R ácz-A lm ási S. E. 
Bácz-Alm áser Η. V.
Rácz-Almás
• 95 R atkói kölcsönös S. E. 
Ratkóer Wechsels. Η. V.
Ratkó
96 R edovai kölcsönös S. E. 
Redovaer Wechsels. Η. V.
Dobsina
97 R eschitzai bánya munkások S. E. 
Reschitzaer M ontan-Arbeiter Η. V.
Bánya-Reschitza
98 R im avölgy i vasmű velők S. E. 
Rim avölgyei· Eisenwerke Arbeiter Η. V.
Ózd
99 Sárbogárd-Tinódi köles. S. E. 
Sárbogárd-Tinóder wechsele. Η. V.
Sárbogárd
100 Szépfalui Ö. E. 
Schöndorfer Η. V.
Szépfal u 
Schöndorf
101 Sik lósi kölcsönös S. E. 
Siklóser wechsele. Η. V.
Siklós
102 S o lti Ö. S. 
Solter S. Η. V.
Solt ’
103 Sopron-m egyei I-ső T. és S. E.
Ödenburger K om itats I-ter Spar, und Η. V.
Kapuvár
104 Szakolczai Ö. E. 
Szakolczaer S. Η. V.
Szakolcza,
105 Szászvári kölcsönös S. K. 
Brooser v. echsels. Η. Y.
Szászváros
Broos
106 Szathm ár-Ném eti Ö. E. 
Szathm ár-Ném eter S. Η. V.
Szathmár-N ém eti
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Stamm-
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1870 1872 _ 500 .000 1 .289
M int Népbank  
A ls Volksbank
1870 1872. 900 — 10 10.000 120
1872 — — — 20 — —
1870 — — — 100 — —
1872 1872 218 50 — 1.420 218
1869 1872 536 100 ' — 32.357 1 .915
1869 1872 170 — 10 3.526 330
1868 1872 • 460 35 — 12.126 5.086
1870 1872 310 40 4 .475 140
1870 1872 — — 10 2.080 79
i 1869 1872 350 25 — 13.234 452
1872 1872 70 25 — 500 70
1861 1872 300 50 — 7.248 369
1869 1872 1.018 100 — 22.396 9 .050
1872 — 921 50 6.382 —
1868 — — 10 — — —
1871 1872 1.205 — 50 55.367 —
1870 1872 2.000 — 10 10.400 _
1 1 7 / 7  i 1872
7*
1873 3 .400 — 100 50.000 —
1870 1872 2.417 50 — 16.817 354
1869 1872 991 — 10 23.859 _
; 1872 1872 2.676 50 ,— 14.052 —
Mint Népbank 
Als Volksbank .
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107 Székes-Fehérvári kölcsönös S. E. Székes-Fehérvár
Stuhlweissenburger Wechsels. Η. V. Stulihveissenburg
108 Székely-U dvari S. E. Székety-U dvarhely
Oberheller Η. Y. Oberhell
109 Szent-G áli Ö. E. 
Szent-Gáler 8. Η. V.
Szent-Gál
110 Szent-K irály-Szabadjai 8. E. 
Szentkirály-Szabadjaer Η. E.
Sz.-Király-Szabadja
111 Szeredi 8. pénztár 
Szereder H. Kassa
Szered
112 Szerém i Tak. és kisegítő E. 
Syrmier Spar. u. Aushilfe Y.
Yukovár
113 Sidi T. és S. E. 
Sider S. und Η. V.
Síd
114 Szilas-Balhási kölcsönös 8. E. 
Szilas-Balhaser Wechsels. Η. V.
Szilas-Balliás
115 Szigetvári S. E. 
Szigetváréi· Η. V.
Szigetvár
1 16 Szinyér-V áralljai 8. E. 
Szinyér-V áralljaer Η. V.
Szinyér-Váralja j
117 Szom bathelyi S. E. Szom bathely
Steinam angerer Η. Y. • Steinam anger
118 Sztankóczi S. E. 
Sztankóczer Η. V.
Sztankócz
119 T állyai T. és kölcsön E. 
T állyaer 8. und L eih V.
T állya
120 Tata és Tóvárosi S. E. Tata
Tata und Totiser Η. V. Totis
121 Tiszólczi kölcsönös 8. E. T iszolcz
Theiszholczer Wechsels. Η. V. Theissholz
122 Tolnai kölcsönös S. E. 
Tolnáéi· Wechsels. Η. V.
Tolna
123 Tót-Aradáczi kölcsönös 8. E. 
Tót-Aradáczer Wechsels. Η. V.
Tót-Aradácz
124 Tót-V ázsonyi S. E. 
Tót-Vázsonyer Η. V.
Tót-Vázsony
125 T ót-Zólyom -Lipcsei 8. E. 
Tót-Zólyom -Lipcseer Η. V.
Tót-Lipcse
126 Török-Bálinti S. E. 
Türkiscli-Bálinter Η. V.
Török- ± 
Türkisen- )
127 IJj-Vidéki I. m agyar 8. E. Uj-V idék .
Neusatz er 1. ungarischer Η. V. Neusatz
128 Uj-Y idéki köles, szerb S. E. 
Neusatzer wechsele. szerbischev H,- V
»
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1868 1872 1 2 . 3 8 3 25 7 2 2 . 9 6 4 1 2 .4 7 1
1870 1872 _ . _ 10 6 . 0 0 0 _
1U * Mint Népbank
1872 1878 — — 20 * 6 . 7 2 9 — Als Volksbank
1871 1872 680 — 10 7 . 3 7 8 —
1868 1872 290 50 — 2 . 3 2 2 2 90
1870 1872 2 . 0 0 0 — 50 1 0 4 . 2 8 4 1 6 . 3 7 0
1872 — — 50 — —
1872
7 4
1873 1 . 6 5 0 — 50 4 2 . 9 0 0 —
1868 1872 648 — 20 4 9 . 3 6 3 —
1871 1872 . 1 . 5 7 2 — 10 7 . 7 2 7 643
1872 — 4 . 6 0 0 — 25 — —
1871 1872 57 — 50 1 .1 0 0 10
1871 1872 9 . 4 0 9 40 — — 1 139
1870 1872 4 . 0 0 0 - 10 4 5 . 0 0 0 —
1872 1872 57 5 25 — 8 . 5 4 7 230
1869 1872 2 . 0 0 0 — 50 2 0 8 . 0 0 0 —
1872 1872 82 — 10 1 . 3 9 4 82
1871 1872 567 50 — 5 . 3 7 2 —
1871 1872 127 25 — 831 38
1871 1872 355 — 40 5 . 5 7 4 —
1868 1872 o o — 50 1 9 3 . 7 2 4 4 . 7 2 1
1871 1872 835 — 50 4 5 . 6 6 2 566
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129 Yáczi polgári köles. 8. E. Vácz
\V aitzener bürgerl. weclis. Η. Y. ■\Vaitzen
130 Vág-Beszterczei Ö. E. 
Vág-Bisztriczer S. Η. V.
( Besztercze  
i Bisztricz
131 Verbóczi Ö. E. 
Verbóczer S. Η. V.
Verbócz
132 Veszprémi S. E. 
Veszprémer Η. V.
Veszprém
i
133 Visk-.városi S. E. 
Visk-städtischer Η. V.
Visk
134 Zala-Egerszegi Ö. E. 
Zala-Egerszeger S. Η. V.
Zala-Egerszeg
135 Zalathnai Ö. E. 
Zalathnaer S. Η. V.
Zalathna
136
* **·
B avanisti E lőlegezési E. 
Bavanister Vorschuss V.
Bavanist
•
137 B ölcskei S. E.
. Bölcskeer Η. V.
Bölcske
138 Első B ajai fogyasztási E. Baja
Erster Bajaer Consum V.
139 Jánosházi polgári 8. E. 
Jánosliázer bürgerlicher Η. V.
J ánosháza
140 Tíagy-Teremiai Ö. E. 
Gross-Teremiaer S. Η. V.
Nagy í Terenna 
Gross- 5
• 141 Itagy-TJgróczi T. és E lőlegezési E. 
Gross-Ugróczer S. und Vorschuss V.
Ugrócz
142 líy itra i T. és fogyasztási E. N yitra
Neutraer S. und Consum V. Neutra
143 Uj-Bécsi T. és E lőlegezési E. Uj-Pécs
Neu-Eünfkirchener S. und Vorschuss V. Neu-Eiinfkirchen
144 Tornam egyei Ö. ·Ε. 
Tornaer-Kom itats S. Η V.
Torna
■
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Alimé. tű iig
1871 1872 400 50 15.964 1.240
1870 1872 325 — 10 4.401 152
1872 — 107 20 — — —
1865 1872 2.293 — 50 477.699 —
1870.
V»
1872
V*
85 — 20 2.905 75
1 1872 1873 1 . 742 -- - 50 31.000 —
' 1871
í
1872 497 50 2.982 57
* ¥ *
! 1873
i
— 200 — 10 __ — t Ujjak. Neue
1 » — 200 50 — — —
— — 30 — —
* Újra átalakult.
» -
■tt · _ — 20 — — Neu umgestalt.
— 200 — 10 - - —
1 — —
20 — —
! * — — 500 10 — —
* — 1.000 — 10 — —
i *
1
— 2.000 100 — — —
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Ύ .
Iparos-részvény-tarsulatok.
. Ezen intézeteknél mindenekelőtt arra kellett szoritkoznornrliogy 
a tényleg létező részvény-társulatokat név- és számszerűit híven mu­
tassam ki.
Tekintette] azon körülményre, hogy a részvény-társulatok alap­
szabályaik értelmében belkezelésükre nézve a kormány által a többi 
pénzintézetek iránt magának fentartott felülőrzési jognak nincsenek 
alárendelve, —· hogy rendes évi közgyűléseikről szóllő jelentéseiket a 
sajtó utján nem mindnyájan közük, — és hogy a többi adatoknak 
összeállítására nézve — (melyeknek közlését azonban íiemis ígértem), 
az idő munkám megjelenése érdekében már nagyon előrehaladott, — 
egyelőre csak azon adatokat közlöm, melyek alapján az illető rész­
vény-társulatok annak idejében keletkeztek.
Ha az alakulási évre nézve talán eltérések fordulnának elő, 
ezen eltérés onnan ered, hogy a megjelölt évben az illető társulat 
alapszabályait módosítván, ujjab megerősítés alá bocsájtotta.
Hogy a kimutatott részvények után mily %-ku befizetés, mily 
üzleti forgalom, vagy eredmény eszközöltetett, azt a jövőre nézve az 
évről évre május hóban megjelenendő »M agyarországi  pénz , hitel- é s  
ipar-in tézetek«  czi.mü müvemben részletesebben fogom kimutatni.
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Ύ .
Industrielle Actien-G-esellschaftein
Bei diesen Anstalten musste icli mich vor allem darauf be­
schränken den Namen und der Zahl nach alle jene Actien-Gesell- 
schaften getreu nachzuweisen, welche im Lande faktisch bestehen.
Mit Rücksicht auf den Umstand, dass die Actien-Gesellscliaften 
im Sinne ihrer Statuten bezüglich der inneren Gescliäftsgebahruug 
nicht jenem Aufsichtsrechte untergeordnet sind, dass sich die Regie­
rung bezüglich aller anderen Geldanstalten vorbehält, — dass ein 
bedeutender Thoil das Resultat ihres Gesohlt tsbetriebes am Felde 
der Presse nicht veröffentlicht, und dass bezüglich der richtigen Zu­
sammenstellung der übrigen Daten (deren Verlautbarung ich übri­
gens auch nicht versprochen), die Zeit im Interesse des Erscheinens 
dieses Werkes bereits zu sehr vorgeschritten ist; — bringe ich vor­
derhand nur jene autentischen Daten, auf deren Grundlage die frag­
lichen Actien-Gesellscliaften seiner Zeit entstanden seien.
Wenn bezüglich des Gründungsjahres Abweichungen sich erge­
ben sollten, so ist diess in dem Umstande begründet, dass die frag­
liche Gesellschaft in den bezeichnetem Jahre ihre modifizierten Sta­
tuten aufs neue bestätigen liees.
Bis zu welcher °/0 Höhe die Einzahlungen auf die nachgewie­
senen Actien geleistet, — welcher Verkehr und Erträgniss erzielt 
wurden, — diess werde ich in den von Jah r zu Jah r im Monate Mai 
erscheinenden W erke: »Ungarns Geld-, Credit- und Industrie-Anstalten« für 
die Zukunft ausführlicher nachweisen.
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1 Á ltalános W aggon kölcsonző-részvény-társulat 
A llgem eine W aggon Leih-Anstalt-A ktien-G esellschaft
:
2 Aradi Légszesz világitási-részvény-társulat 
Arader Gas-Beleuchtungs-Aktien-Gesellschaft
3 Aradi »Pannonia«; kem ényítő gyári-részvény-társulat 
Arader »Pannonia« Stärke-Fabriks-Aktien-G esellschaft
4 Aradi »Széchényi« műmalom-rész vény-társul at 
Arader »Széchényi« K unstm ühl-A ktien-G esellschaít
Tj Aradi első gőz-kem ényítő gyári-részvény-társulat 
Arader erste Dam pfstärke-Fabriks-Aktien-Gesellschaft
6 Aradi első gőzm alom - és fűrészgép-részvény-társulat 
Arader erste Dam pfm ühl- und Sägewerks-Aktien-Gesellschaft
7 Aradi első gyártelepi-részvény-társulat 
Arader erste Fabrikshof-Aktien-Gesellsehaft
8 »Athenaeum« irodalm i- és nyom dai-részvény-társulat 
»Athenaeum« Verlags- und Druckerei-Aktien-Gesellschaft _
9 Bajai első gőzm alom -részvény-társulat 
Bajaer erste Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
10 B ártfai fürdő-részvény-társulat 
Bartfelder Baade-Aktien-G-esellschaft
11 Békés-Csabai téglagyári-részvény-társulat 
Békés-Csabaer Ziegel-Fabriks-Aktíen-G esellschaft
12 B eth len falv i m űm alom -részvény-társulat 
Bethlendorfer Kunstm ühle-Aktien-G esellsehaft
13 »Blum «-féle gőzm alom -részvény-társulat 
»Blum «’sche Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
14 Borsod-M iskolczi gőzm alom - és m alom kőgyái’i-részvény-t ;rsulat 
Borsod-Miskolczer Dampfmühle- u. M ühlenst.-Fabr.-Akt.-Gesellsch.
15 Brassói sőrfőző-részvény-társulat 
Kronstädter Bierbrauer-Aktien-Gesellschaft
16 Buda-Eörsi »társas-kocsi«-részvény-társulat 
Buda-Eörser »G esellschafts-W agen«-Aktien-G esellschaft
17 Budai gyártelepi-részvény-társulat 
Ofner Fabrikshof-Aktien-Gesellschaft
18 Budai közuti-vaspálya-részvény-társulat 
Ofner Strassenbahn-Aktien-Gesellschaft
19 Budai »Louisa« gőzm alom -részvény-társulat 
Ofner »Louisen« Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
20 Buda-TJjlaki tégla- és m ész-égétő-részvény-társulat 
Ofen-Neustifter Z iegel- und Kalkbrennerei-Aktien-G esellschaft
21 Budakész-Budai »társas-kocsi «-részvény-társulat 
Budakesz-Ofner G esellschafts-W agen-Aktien-Gesellschaft
22 Bukócz-H illyói »Vasszer«-gyári-részvény-társulat 
Bukócz-H illyóer »Eisenwerk«-Fabriks-Aktien-Gesellschaft
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Budapest
18 7 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 20 0
Arad
1868 1 6 0 . 0 0 0 800 200
18 6 9 2 0 0 . 0 0 0 1 ,0 0 0 20 0
1869 3 0 0 . 0 0 0 1 . 500 200
1869 2 0 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 200
1868 6 0 0 . 0 0 0 1 . 2 0 0 500
Budapest
1870 5 0 0 . 0 0 0 2 . 5 0 0 200
•1868 7 0 0 . 0 0 0 3 . 5 0 0 200
Baja
1868 4 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 200
Bártfa
Bartfeld 1872 1 5 0 . 0 0 0 1 . 5 0 0 100
Békés-Csaba
1869 3 0 . 0 0 0 500 60
Bethlenfalu
Bethlendorf 1869 7 0 . 0 0 0 .350 200
Budapest.
1867 7 5 0 . 0 0 0 1 . 5 0 0 500
* M iskolcz
1864 5 0 0 . 0 0 0 1 0 2 0 0 250
* Átalakult.
U m  gestaltet
Brassó
Bronstadt 1869 6 0 . 0 0 0 300 200
Buda-Eörs
1870 1 0 . 0 0 0 100 100
Budapest
1866 4 5 0 . 0 0 0 4 . 5 0 0 100
1868 4 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 200
1868 7 0 0 . 0 0 0 3 . 5 0 0 200
1869 4 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 200
Budakesz
' 1 8 7 1 1 0 0 . 0 0 0 100 100
Kassa
Kaschau 1868 5 0 . 0 0 0 250 200
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2 3 Budapesti »alaguti«-részvény-társulat 
Budapester » Tunnel «-Aktien-Gesellschaft
24 Budapesti első gőzmalom-részvény-társulat. 
Budapestéi- erste Dam pfm ühle-Aktien-Gesellschaft
2 5 Budapesti F risztriczi Czem ent-gyári-részvény-társulat 
Budapester Frieztriczer Cement-Fabriks-Aktien-Gesellsehaft
28 . Budapesti gép Tégla-gyári-részvény-társulat 
Budapester M aschinen-Ziegel-Fabriks-Aktieii-Gesallscliaft
27 »Corvina» olcsó és népies-olvasm ány kiadó-részvény-társulat 
»Corvina« Yolksthüm liclie Litevaratur Vm’lags-Aktien-Gesellsohaft
28 (Isányi m űm alom -részvény-társulat 
Csányer kunstm ühle-Aktien-Gesellscliaft,
29 Ozeglédi gőzm alom -részvény-társulat 
Czcgléder D am pfm i.ihle- Aktien-Gesel Isclia ft
8 0 Debreczeni ezukor-gyári-részvény-társulat 
I lebreczener Zucker-Fabriks-Aktien-Gesellschaft
31 Debreczeni kőnyv-könyom da- és kártya-gyári-részvény-t.ársulaf 
Debreozener Buch-Steindruckerei, u. Karten-Fabriks-Akt.-Gesellsch.
3 2 E gyesült m agyar gőzliajózási-részvény-társulat
33
Vereinigte ungarische Dainpfscliiffarths-Aktien-Gesellsebaft 
Éjszak m agyar épitő-részvény-társulat.
Nord-ungarische Bau-Aktien-Gesellschaft
3 4 Első erdélyi gyapjú kéz ipar-részvény-társulat
Erster Siebenbürger Schaf-W olle M anufactur-Aktien-Gesellsehaft
3 5 Első erdélyi Stearin gyertya-gyári-részvény-társulat
Erster Siebenbürger Stearin-Kerzen Fabriks-Aktien-Gesellscbaft
3 6  > Első illesztővágási hordó gyár és gőzm alom -részvény-társulat 
Erster Fassdauben Fabrik und Dam pfm ühle-Aktien-Gesellsohaft
37 Első ipar házak építési-részvény-társulat 
Erster Industrie-Häuser Bau-A ktien-G esellschaft
38 Első m agyar bőrgyári-részvény-társulat
Erste ungarische Leder-Fabriks-Aktien-Gesellschaft
39 Első m agyar kártoly-fonoda-részvény-társulat 
Erste ungarische K arton-Spinnerei-Aktien-Gesellschaft
4 0 Első m agyar kártya gyári-részvény-társulat
Erste ungarische Spielkarten-Fabriks-Aktien-G esellscliaff
41 Első m agyar Len és kender mii fonoda-részvény-társulat 
Erste ung. Flachs-, u. Garn kunst Spinnerei-Aktien-G esellschaft
4 2
43
Első m agyar részvény sör íozöde-társaság
Erste ungarische A ktien Bierbrauerei-Gesellschaft
E lső m agyar sertés h izlaló és előlegezési-részvény-társulat
Erste i ng. Borstenvieh-M ast und Vorschuss-Aktien-Gesellscliaft
Intézeti — Der Anstalt A  r é s z v é n y e k
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Budapest
1857 300.000 3 .000 100
•
1868 1,000.000 2 .000 500
1869 50.000 500 100
1868 1,000. 000 5.000 200
1869 200.000 2 .000 100
Kassa
Kaschau 1869 200 .000 1.000 200
Czegléd
1866 178.750 550 325
Debreczen
1870 500.000 2 .5 0 0 200
Debreczen
1871 100.000 1.000 100
Budapest
1871 ■8.000, 000 40 .000 200
Nagy-Szom bat
Tyrnau 1872 1,000.000 10.000 100
Nagy Szeben . 
Hermannstadt 1868 60.000 120 500
1871 150.000 300 500
Korpona
1872 25 .000 500 50
Budapest
1868 700.000 3 .500 200
1868 600.000 3 .000 200
1867 600 .000 3 .0 0 0 200
1869 200.000 1.000 200
Késmárk
1869 600.000 3.000 200
Kőbánya
Steinbruch 1868 1,500.000 3 .000 500
Budapest
1871 500 000 2 .500 200
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44 Első m agyar szálloda-rész vény-társulat 
Erste ungarische H otel-Aktien-G esellschaft
45 E lső m agyar szesz finom itó-részvény-társulat, 
Erste ung. Spiritus Raffinerie-Aktien-G esellschaft
46 Első m agyar gyapjú mosó és bizom ányi-részvény.társulat 
Erste ung. Schaff-W ollwasch und Com issions-Aktien-Gesellschaft
47 Első m agyar vasúti kocsi gyári-részvény-társulat
Erste ungarische Eisehbahn Vaggon Fabriks-A ktien-G esellschaft
46 Első m agyar zsirany és hits áru gyári-részvény-társulat 
Erste ungarische E ett und F leisch  E xtract Fabriks-Aktien-Ges.
49 Első m agyar zsák és vászon szövő gyári-részvény-társulat 
Erste ung. Sack und Leinwand W eebe Eabriks-Aktien-Gesellschaft
50 Esztergam i kőszénbányai-részvény-társulat 
Graner Steinkohlen Bergverks-Aktien-G esellschaft
51 Felső m agy. orsz. első k iv iteli gőzm alom  és olaj-gyári-részvény-társ. 
Oberung. I-te Exports Dam pfm ühle und Oel-Fabriks-Akt.-Gesellsch.
52 Felső m agy. orsz. vasgyári egylet-részvény-társulat 
Oberungarischer Eisenverke Verein-Aktien-G-esellschaft
55 Félegyházi gőzmalom-részvény-társulat. 
E élegyházer Dam pfm ühl-A ktien-G esellschaft
54 Ganz és társa féle vasöntő és gépgyári-részvény-társulat
Ganz et Contlp. Eisenguss u. M aschinen-Fabriks-Aktien-Gesellsehaft
55 G eletneki m alom  kő gyári-részvény-társulat 
Geletneker M ühlensteine-Fabriks-Aktien-G esellsckaft
5β Gyom a-Endrődi gőzm alom -részvény-társulat 
Gyoma-Endrőder Dam pfm üble-Aktien-G esellschaft
57 Gerenday’féle em lék mű és építési anyag-részvény-társulat 
G erenday’sche Grab M onumenten, u. Bau-M ateriale-Akt.-Gesellsch.
58 Gibárdi m űm alm i-részvény-társulat 
Gibárder kunstm ühle-Aktien-G esellschaft
59 Gschvind’féle élesztő-szesz, liquer és ruhm gyári-részvény-társulat 
Gschvind’sche Presshefe, Spiritus, Liquer u. Ruhm-Fabriks-Akt.-Ges.
60 Győri légszesz világitási-részvény-társulat 
Raa bér Gasbeleuchtungs-A ktien-G esellschaft
61 »Hungária» asztalos egyleti-részvény-társu lat 
»Hungária» Tischler Vereins-Aktien-Gesellschaft
62 »István» gőzm alom -részvény-társulat 
»Stefan» Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
63 K assai I. gőzm alm i, szesz, és sajtó élesztő gyári-részvény-társulat. 
Kaschauer I. Dampfmühl, Spiritus, u. Presshefe-Fabriks-Akt.-Ges.
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Budapest
1871 1,500.000 7 .500 200
1871 500.000 1.000 500
1868 500.000 2 .500 200
1872' 2,500.000 12.500 200
1868 600.000 3.000 200
Béla
1868 100.000 500 200
Esztergom
Gran 1870 30.000 1 .500 20
Kassa
Kaschau 1870 400.000 2 .000 200
Félegyház
— — — '
1869 80.000 150 200
Budapest
1.869 2,500.000 5.000 500
Hlinik
1870 86 .000 90 400
Gyoma
1871 60.000 300 200
1871 600.000 3 .000 200.
1872 800.000 1.200 250
Budapest *
1870 1,000.000 5.000 200
Győr
Raab 1868 65.000 650 200
Budapest
1871 5 .000 50 100
Debreczen
1843 370.200 3.702 100
Kassa
Kaschau 1872 300.000 3 .000 100
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64 Kassai gőzmalom és kenyérsütő gyári-rész vény-társul at 
Kasehauer Dampfmühl, und Dampfbrod Bäckerei Fabriks-Akt.-Ges.
65 K assa-H egyaljai malomkő gőzm alm i és ásvány-részvény-társulat 
Kaschau-Hegyaljaer M ühlenstein, Dampfmühl-, u. M ineralien-Akt.-G .!
66 K assai kem ényítő gyári-részvény-társulat 
Kasehauer Stärke Fabriks-Aktien-G esellschaft
67 K assai légszeszvilágitási-részvény-társulat 
Kasehauer Gasbelenchtungs-Aktien-Gesellschaft
68 Kassai mii m alm i-részvény-társulat 
Kasehauer Kunstm iihle-Aktien-G esellschaft
69’ Kecskem éti gazdassági gözm alom -részvény-társulat 
Kecskeméter Landv. Dam pfm ülile-Aktien-G esellschaft
70 K ecskem éti »József« gözm alom -részvény-társulat 
Kecskeméter »Josef« Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
71 K ésm árki kem ényítő és szeszgyári-részvény-társulat 
Késmárker Stärke und Spiritus Fabriks-Aktien-G esellschaft
72 K eszthelyi »Balaton fürdöi«-részvény-társulat 
K eszthelyei- »Plattensee« Baade-Aktien-Gesellschaft
73 K irály serfőző és gözm alom -részvény-társulat
K önigs Bierbrauerei und Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
74 Kocsi gyártási és közúti vaspálya épitkezési-részvény-társulat 
W agen Fabriks und Strassen Eisenbahn-Bau-Aktien-G esellschaft
75 K olozsvári Torna-vivoda-rész vény-társulat 
Klausenburger Turn- und Fecht-Schul-Aktien-G esellsoliaft
76 K oritriiczai v iz  és fürdő-részvény-társulat 
K oritnitzaer Brunnen und B aade-Aktien-G esellschaft
77 Kőbányai gőz tég la  gyári-részvény-társulat 
Steinbruclier Dam pf Ziegel Fabriks-Aktien-Gesellschaft
78 Kőszénbánya és tégla gyári-részvény-társulat
Steinkohlen Bergwerks und Ziegel-Fabrik-A ktien-G esellschaft
79 L ábatlani porti, cem ent vízhatlan , kövér m észgyáriés gőztéglaverő  
Lábatlanar Portland Cement und D am pfziegel-Aktien-G esellscliaft
80 L iptói I. tőzeg és tég la  gyári-részvény-társulat 
Liptauer X. Torf und Z iegel Fabriks-Aktien-Gesellschaft
81 Losonczi gözm alom -részvény-társulat. 
liosonczer Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
82 Lugosi szesz égető-finom itó-gyár és gözm alom -részvény-társulat 
Lugoser Spiritus-Brennerei, Raffinerie Fabrik u. Dampfmühl-Ak1.-"G.
83 Makói népkerti-részvény-társulat. 
Makóer Volksgartén-Aktien-Gesellschaft.
84 M agyar-Belga gép és hajó épitési-részvény-társulat
Ung. B elgische Maschinen und Schiffbau-Aktien-Gesellschaft
85 Magyar központi gyógyszerészeti és m ű-vegyészeti-részvény-társulat 
Ung. Pharm acentische u. Technisch Chem. Central Anstalt-Akt.-Ges.
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Kassa
Kascha u 187 2 60,000 600 100
S.-A.-Ujhely
J 866 200.000 i . ooo 200
Kassa
Kaschäu 1869 60 000 60 1000
1870 220.000 1.100 200
1869 400.000 4.000 100
Kecskemét
1870 75.000 600 125
1869 115.000 1 .150 100
Késmárk
1870 200.000 1.000 200
Keszthely
1870 8.000 200 40
Budapest
1869 1,000.000 5 000 200
1870 400.000 2.000 200
Kolozsvár
Klausenburg 1872 40.000 400 100
Budapest
1870 200.000 1.000 200
1870 400.000 2.000 200
1869 2,000.000 10.000 200
»
1869 300.000 1.500 200
Liptó-Szt.-Miklós
Liptau 1871 20.000 100 200
Losonc z
1872 300-000 1 000 30 0
Ezelőtt C τ , - , ,  { Jozsei Früher {
Lugos
1870 319.000 638 500
Makó
1872 15 500 620 25
1868 1 , 0 0 0 . 0 0 0 5 . 000 200
Budapest
1867 600.000 3.000 200
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86 M agyar-Sveitzi soda és vegygyári-részvény-társulat
Ung. Scliw eitzische Soda u. Chemische Fabriks-Aktien-G esellschaft I
87 Magyar üveg-gy ári-rész vény-társulat 
Ungarische Glas-Fabriks-Aktien-Gesellschaft
88 Magyar vontató gőzhajózási-részvény-társulat 
Ungarische Schiffs Rem orquer-Atieu-Gesellschaft
89 M arm aros-Szigeti könyvnyom da és k iadói-részvény-társulat 
M arm aros-Szigeter Druckerei u. V erlag’s-A ktien-G esellschaft
90 M ezóberényi gőzm alom -részvény-társulat 
Mezőberényer Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
91 »Minerva« I. m agyar-tót nyom dai-részvény-társulat 
»Minerva« I. ungar. Slavische Druckerei-Aktien-G esellschaft
92 Móori gőzfürészi-részvény-társnlat
Moorer Dam pf-Sägewerks-Aktien-G esellschaft
93 Nagy-Bányai gőz, és kád-fürdő-részvény-társulat 
Gross-Bányaer D am pf und W annen-Bad-Aktien-Gesellschaft
94 Nagy-Becskereki gőzhajózási-részvény-társulat 
Gross-Becskereker Dam pfschiffarths-Aktien-G esellschaft
95 Nagy-Becskereki tégla , m ű, és építő gyári-részvény-társulat 
Gross-Becskereker Ziegel, Kunst, u. Bau-Fabriks-Aktien-Gesellscaft
96 Nagy-Czenki czukor-gyári-részvény-társnlat 
Gross-Zenkendorfer Zucker Fabriks-Aktien-G esellschaft
97 Nagy-K anizsai fürdő-részvény-társulat 
Gross-Kanizsaer Bade-Aktien-Gesellschaft
98 Nagy-K ikindai gőzm alom -részvény-társaság  
Gross-Kikindaer Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
99 Nagy-K ikindai gőz, és kádfürdő-részvény-társulat 
Gross-Kikindaer Dam pf und W anneu-Bad-Aktien-Gesellschaft
100 N agy-I/om nitzi tég la  gyári-részvény-társulat 
Gross-Lom nitzer Z iegel Fabriks-Aktien-Gesellschaft
101 Nagy-Sárosi m fl-m alm i-részvény-társulat 
Gross-Sároser K unstm ühle-Aktien-G esellschaft
102 Nagy-Szebeni vegytani termény ipar-részvény-társulat 
Herm anstädter Chemische Producteii Fabriks-Aktien-G esellschaft
103 Nagy-Szom bati czukor gyári-részvény-társulat 
Tirnauer Zucker Fabriks-Aktien-G esellschaft
104 Nagy-Váradi »László« gőzhenger m alom -részvény-társulat 
Gross-Vardeiner »Ladislaus« W alzm ühle-Aktien-Gesellschaft
105 N yitrai k iv iteli gőzm alom -részvény-társulat 
jSTeutraer Export Dam pfm ühle-Aktien-G esellsaliaft
106 O-Budai géptégla  és m ész-égető-rószvény-társulat
Alt-Ofner Maschinen Z iegel u. K alk-Brennerei-Aktien-G esellschaft
107 O ravitzai vegyészeti áruk gyári-részvény-társulat
Oravjtzaer Chemische Handels Froducten Fabriks-Aktien-Gesellsch. j
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Jegyzet
Székhely :§ 1 Actien- Anmerkung
Siti 3Cl, -d
<a B Kapital
S «e
f  1
- 3  I X <J £ £
Budapest
1871 2,000.000 10.000 200
1869 2,000.000 10.000 200
1868 1,200.000 6.000 200
M .-Sziget
1872 12.000 120 100
Mezőberény
1872 64.000 800 80
Budapest
1869 40.000 800 50
* _
— — — —
* F eloszlott  
A ufgelősst
"SS“«'*
Nagy í Becsli evek
1870 10.000 200 50
100Gross S 1869 200.000 2.000
1870 400.000 2.000 200
N agy 1 Czenk 
Gross ) Zenkendorf 1869 1,500.000 1.500 1000
Gross 1 Kanizsa 1872 25.000 250 100
Temesvár
1869 .100.000 1.500 200
NaKy j Kikiuda
300Gross J 1870 15.000 50
Késmark
1868 20.000 200 100
Eperjes
1871 200.000 1.000 200
Nagy-Szeben
Hermanstadt 1871 60.000 300 200
Nagy-Szom bat
Tyrnau
Nagy-Várad
1869 600.000 600 1000
i  Gross-Wardein 1870 400.000 2.000 200
N yitra
Neutrau 1868 200.000 1.000 200
Ö-Buda
Alt-Ofen 1869 400.000 2.000 200
Oravitza
1872 25.000 500 50
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108 »Pannonia « tégla-gyári -rész vény-tárául at 
»Pannonia« Ziegel-X^abriks-Aktien-Gesellschaft
•109 P esti állatkerti-részvény-társulat. 
Pester Thiergarten -Λ k tien-G esel 1 sei i aft
110 Pesti »Árpád« gőzm alom -rész vény-társulat 
Pester »Árpád « IXampfmühle-Aktien-Geseilsciiaf't
111 Pest-B udai soda víz gyári-részvény-társulat 
Pest-Ofner Sód a-Vasser Fabriks-Aktien-Gresellschaft
112 Pesti »Concordia« gőzm alom -részvény-társulat 
Pester »Concordia« IXampfmühle-Aktien-Gesellschaft
113 P esti »Cotage« épitő-részvény-társulat 
Pester »Cotage« Bau-Aktien-Gesellachaft
114 P esti I. chem iai termék és kem ényítő gyári-részvény-társulat 
Pester I. Cliemisclie Produeten n. Stärke Fabriks-Aktien-Gesellschaft
115 Pesti X. spodium  és csontliszt gyári-részvény-társulat
Pester X. Spodium und Knochenmehl Fabriks-A k tien-Gesellschaft·
116 P esti »Erzsébet« gőzm alom -részvény-társulat 
Pester »Elisabethen« Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
117 P est-F ium ei hajó gyári-részvény-társulat 
Pest-Fium aner Schiffsbau Fabriks-Aktien-Gesellschaft
1 IS P esti »Henger« m alom -részvény-társulat 
Pester »XValzmülile«-Aktien-Gesellschaft
119 P esti könyvnyomda·-részvény'-társulat 
Pester Buchdruckerei-Aktien-G-esellscaft
120 P esti közúti vaspálya társaság-részvény-társulat 
Pester Strasseubahn GesellscXiaft-A-ktien-Gesellscliaft
121 P esti m olnárok és sütők gőzm alom -részvény-társulat 
Pester M üller u. Bäcker Bam pfm ühle-A ktien-G esellscliaft
122 P esti »Pannonia« gőzm alom -részvény-társulat 
Pester »Pannonia« Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
123 P esti »Varietes« sziuházi-részvény-társulat 
Pester »Varieté« Theater-Aktien-G esellschaft
124 P esti »Victoria« gözm alom -részvény-tarsulat 
Pester »Victoria« Dam pfm ühl-Aktien-G esellschaft
125 Pestbudai Z ugligeti nyárilak-részvéuy-társulat 
Pest-Ofner Aiivinkel-Villen-Aktien-G esellschaft
126 P écsi B riquettes-gyári-részvény-térsulat 
Fünfkirchener Briquettes Fabriks-Aktien-G esellschaft
127 P écskai I. román gőzm alom -részvény-társulat .
Pécskaer X. rum änische Dam pfm ülil-Aktien-G esellsceaft
128 P ozsonyi papir-gyári-részvény-társulat 
Pressburger Papír-Fabriks-A ktien-G esellschaft
129 Prim a Fabrica-Conserve-részvény-társulat 
» » » Aktien-Gesellschai't
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Budapest
1868 ío o .o o o 50 u 200
3> * 800 200
1865 200.000 I 800 50
1868 75O.0O0 1.500 «00
1871 300.000 3.000 100
1871 1,750.000 3 .500 500
1872 1,500.000 7.500 200
1869 200.000 1.000 200
- '1868 250.000 1.250 200
1869 1,200.000 6.000 200
1868 450.000 2 .2 5 0 200
1839 1,000.000 2 000 500
1869 220.500 441 500
1868 1,200.000 6 .000 200
1868 800.000 4 .000 200
1863 1,250.000 1.250 1000
1870 300.000 3.000 100
1866 1,650.000 5.500 300
1870 300.000 1.500 200
1868 400.000 4.000 100
Pécska
1868 25.000 250 100
Pozsony
Pressbnrg 1869 150.000 7 5 2000
Fiume
1870 120.000 1.200 100
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130 S .-A .-Ú jhelyi I-ső gőzm alom -rész vény társulat
S.-A .-Ujhelyer I-te Dam dfm ühle-Aktien-G esellschaft
131 Sajó vö lgy i m űm alom -részvénj'-társulat 
Saiótlialer Künstm ühle-Aktien-G esellschaft
132 Salgó-Tarjáni kőszénbánya-részvény-társulat 
Salgó-Tarjáner Steinkolilen-Bergwerks-Aktien-G esellschaft
133 Salgó-T arjáni vasfinom itó-részvény-társulat 
Salgó-Tarjaner Eisen-B,affinerie-Aktien-G esellschaft
134 Sárospataki kova, m alom kő-gyári-részvény-társusat 
Sárospataker Quarz-M ühlenstein Eabriks-Aktien-Gesellsehaft
135 Sorger’fé le  védgát építő és földm ivelő-részvény-társulat 
Sorger’sche Schutzdamm Bau- u. Landwirthschaftl. Akt.-Ges.
136 Soproni gőzbuza kem ényítő gyári-részvény-társulat 
Oedenburger Dam pf-W eitzen-Stärke Fabriks-Aktien-G esellschaft
137 Soproni uszoda-részvény-társulat 
Oedenburger Sclnvim schule-Aktien-G esellschaft
133 Sóskúti kőbányai-részvény-társulat 
Sóskúter Steinbruclis-Aktien-Gesellscliaft
139 Stabilim ento Prodotti O liem ici-részvény-társulat
» » » Aktien-G esellscbaft
140 »Stabilim ento tecnico« gép és liajó-gyári-részvény-társulat
» M aschinen und Scliiff-Bau-Aktien-Ges.
141 Schlick’íe le  vasöntöde és gépgyári-részvény-társulat 
Sclilick’sche Eisenguss u. M aschinen Eabriks-Aktien-Gesellsehaft
142 Szarvasi gőzm alom -részvény-társulat 
Szarvaser Dampfmühle-Aktien-Gesellschai't
143 Szatlim ári gőzm alom -részvény-társulat 
Szathm árer Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
144 Szegedi asztalos ipar-részvény-társulat 
Szegediner T ischler Industrie-Aktien-G esellschaft
145 Szegedi gyártelepi-részvény-társulat 
Szegediner Eabrikshof-Aktien-G esellschaft
146 Szegedi gőzhajózási-részvény-társulat 
Szegediner Dam pfschiffarths-Aktien-G esellsehaft
147 Szegedi tég la  gyári-részvény-társulat 
Szegediner Ziegel Pabriks-Aktien-G esellscliaft
148 Szentesi I-sö fakereskedési és gőzm alm i-részvény-társulat 
Szentesei· I-te  H olzhandel- und Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
149 Szent-Endrei tégla  és mész égető-részvény-társulat 
Szent-Endreer Ziegel und K alk-Brennerei-Aktien-G esellschaft
150 Székesfehérvári szinliázi-részvény-társulat 
Stuhhveisenburger Theater-Aktien-G esellscbaft
151 Szepes Ig ló i m íím alm i-részvény-társulat 
Zips-Iglóer K unstm ühle-Aktien-G esellschaft
152 Szepes-Olaszi tégla  gyári-részvény-társulat 
W allendorfer Z iegel-Fabriks-Aktien-G esellschaft
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B.-A.-Ujhely
1872 200.000 2 .000 100
Putnok
1870 200.000 1 000 200
Budapest
1871 2,400.000 24 .000 100
S.-Tarjän
1868 1,200.000 2 .400 500
Budapest
18p9 100.000 500 200
N agj ) Becskerek 
Gross 1 1870 400 .000 2 .000 200
Sopron
Oedenburg 1871 120.000 600 200
Sopron
Oedenburg ' 1868 15.000 300 100
Budapest
1869 300 .000 1 500 200
Fiume
1855 200 000 2 .000 100
»
1870 2,000.000 10.000 200
Budapest
1871 1,000.000 5 .000 200
1869 300.000 1.500 200
Szathmár-N.
1869 250 .000 2.500 100
Szeged
Szegedin 1870 40.000 400 100
1869 500.000 2 .500 200
1870 150.000 300 500
1869 80.000 400 200
Szentes
1872 60.000 600 100
Budapest
1868 100.000 500 200
Székesfehérvár
Stuhlweisenburg 1870 100.000 1 .000 100
Igló
1861 128.400 1.284 100
Szepes-Olaszi
W allendorf 1870 10 000 500 20
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153 Szerednyei kőszénbánya-részvény-társulat j
Szerednyeer Steinkohlen-Berg W erks-Aktien-Uesellschaft
151 Szom bathelyi légszesz világítási-részvény-társulat 
Steinam angerer G as-Beleuchtm igs-Aktien-í lesellschaít
155 Szöd-Rákosi tégla gy ári-részvény-társulat 
Szöd-Rákoser Ziegttl-Fabriks-AkiJcn-Gtosellschaft
156 Talm atsclii m íim alm i-részvény-társulat 
Talm atscher Kunstm ühl e-Akt.ien-Gesellschaít
157 Temesvári »Concordia« gőzm alom -rész vény-társulat 
Temesvárra »Coucor’dia« Dam pfm ühle-Aktien-G esellschaft
158 Temesvári I-sö szeszégetö és szezfiuom itó-részvény-társulat 
Temesvárra X-te Spiritus Brenn und Raffinerie-Aktien-G esellschaft
159 Tem esvári » Schlichtlin g ’fé le  I-ső » 
Temesvárer » Schlich tling’scbe I-te » »
160 Tem esvári színház, vígarda és szálloda-részvény-társulat 
Temesvárer Theater, Itedoute, u. H otel-Aktien-G esellschaft
161 Tem esvári »Pannonia« gőzm alom -részvény-társulat 
Temesvárer »Pannonia« Dam pim ühle-Aktien-Gesellseliaft
162 Temesvári téglagyári és épit.kezési-részvény-társulat 
Temesvárer Z iegel Pabriks u. Bau M aterialien-Aktieii-G esellschaft
163 Tem esvári » W eisz«-féle gyári-részvény-társulat . 
Temesvárer »W eisze-sche Fabriks-Aklien-Gesellschaft
164 Tliurócz Szent-M ártoni könyvnyom da-részvény-társulat 
Thuróez-Szt.-Mártonéi· Buchdruckerei-Aktien-G esellschaft
165 Uj-Pesti szeszfinomi tó-vész vény-társulat
N eu-Pester Spiritus-Baffinerie-Aktien-G esellschaft
166 Verschetzi gőzm alom  és fűrész gyári-részvény-társulat 
Versehetzer Dampfmiilile u. Säge X’abriks-Aktieu-Gesellschaft
167 Verschetzi tég lagyári és építő-részvény-társulat 
Versehetzer Ziegelfabriks und Bau-Aktien-Geseljschaft
168 Zenggi hajó építő-részvény-társulat 
Zengger Schifís-Bau-Aktien-Gesellscliaft
169
*  *
*
Akadém iai nyom da és kiadói-részvény-társulat
Akadem ische Druckerei und Yerlag-Aktien-G esellschaft
170 Felső m agy. országi épitkezési-részvény-társulat 
Ober ungarische Bau-Aktien-Gesellschaft
171 »Franklin« m agy. irodalm i in tézet és könyvnyom dai-részvény-társ. 
»Franklin« uiig. Litterarische A nstalt, u. Buchdrucker ei-Akt.-Ges.
172 Govasdiai »Henger« m alom -részvény-társulat 
Govasdiaer »W alzm ülil« Aktieai-Gesellscliaft
173 Osztrák-magyar, h ivatalnokok egyl. m agy. ópitő-részvcny-társulat 
Oest. ung. Beam ten Vereins ung. Bau-Aktien-Gesellschaft
174 Vág-U jhelyi téglagyári és épitő-részvény-társulat 
Vag-Neustädtler Ziegelfabriks und Bau-Aktien-Gesellschaft
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Kassa
Kascliau 1872 300.000 3.000 100
Szombathely
Steinamanger 1872 100.000 500 ■ 200
Budapest
1872 500.000 2 .500 200
Nagy-Szeben  
Herman stadt 1870 80.000 160 500
Temesvár
1869 400.000 2 .000 200
1868 400.000 2.000 200
1869 400.000 2.000 200
. 1871 300.000 1 . 500 '200
1870 150.000 150 1000
1869 300.000 1.500 200
1869 400.000 2 .000 200
Turóez-Sz.-Márton
1869 60.000 600 100
Budapest
1869 500.000 1.000 500
Verschetz
1870 50.000 100 500
1869 200.000 1.000 200
Zeng
1870 200.000 2.000 100
Budapest
1873 500.000 5.000 100
*  *  *
^ )  a la k u l ta k
1873-ban j entätancL
Kassa
Kaschau » 200.000 2.000 1 0 0
Budapest
» 800.000 4 .000 200
Lugos
» 120.000 600 200
Budapest
5,000.000 50.000 100
) u Jhely
ä J Neustadtl » 100.000 2.000 50
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VI.
Biztosító-Intézetek.
A tisztán magyarországi biztositó intézeteket, melyek közül 
három: u. m. »Hunnia,« »Unio« és »Pannonia« kizárólag csak vi­
szontbiztosítással foglalkoznak, tekintet nélkül az általuk kiválóan 
kezelt üzleti ágakra, folyó sorszámban vettem fel.
»Biztosításért befizetett főösszeg« alatt azon tételek összesége 
értendő, melyek az élet, tűz, jégkár stb., szóval az illető intézet által 
kezelt vegyes természetű üzletágak után az intézeti pénztárba bizto­
sítási dijjak fejében befolyt.
A »Tartalékalap« rovatában újból összesítve vannak mindazon 
tartalékalapok, melyek minden egyes üzletágra, nézve az érdekelt 
intézetek által külön kimutatva, de általom összesítve lettek.
Hogy az 1. alatti intézeteknél elkövetett és a tájékozást nehezítő 
hibát mellőzzem, — az Ausztriában vagy más országokban székelő 
anyaintézeteknek Magyarországon található és hatósági engedély 
alapján ügynökösködő fiókintézeteit egészen elkülönítetten mutatom 
ki, habár tekintettel azon körülményre, hogy az utóbbiak műkö­
désűknek eredményét csakis anyaintézeteik ellenében kimutatni kö­
telesek, azokról egyelőre bővebb adatokkal nem szolgálhatok
A Debreczenben székelő és az I. alatti kimutatás 106-dik száma 
alatt kimutatott »Tisza« biztositó- és jelzálog-intézetet, tekintettel 
biztosítási voltára, a VI. alatti intézetek alatt is kellett fölemlítenem.
A többiekre nézve az alkalmazott jegyzetek felvilágosításul szol­
gálnak.
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Versicherungs-Anstalten.
Die rein ungarischen Yersicherungs-Anstalten, von welchen 
drei als: »Hunnia,« »Unio« und »Pannonia« sich ausschliesslich nur 
mit der Rückversicherung befassen, — habe ich ohne Rücksicht auf 
die spezielle Richtung ihrer Geschäftsthätigkeit in laufender Zahl auf- 
genommen.
Unter »für Versicherungen eingeflossene Hauptsumme« ist die 
Gesammtsumme jener einzelnen Posten zu verstehen, welche nach 
Leben, Feuer, Hagel, u. s. w. mit einem Worte, nach allen [durch die 
betreffende Anstalt versicherten Geschäfts-Branchen als Versiche­
rungs-Prämie eingeflossen ist.
Der »Reserve Fond« ist gleichfalls die Hauptsumme der ver­
schiedenartigen Reserven, welche Seitens der Anstalten abgesondert 
nachgewiesen, — von mir jedoch summirt wurden.
Um den die Orientirung erschwerenden, und bei den Anstalten 
I. begangenen Fehler zu vermeiden, habe ich die Filalien der in 
anderen Ländern befindlichen Mutter-Anstalten, soweit dieselben auf 
Grund behördlicher Bewilligung in Ungarn thätig sind, — abge­
sondert nachgewiesen, — obzwar hei dem Umstande, als diese Filialen 
ausschliesslich nur ihren Mutter Anstalten untergeordnet sind, ich 
vorderhand über dieselben mit keinen genaueren Daten dienen kann.
Die in Debrezin befindliche Versicherungs- und Hypotheken- 
Bank »Tisza« habe ich in der Eigenschaft als Versicherungs-Anstalt 
auch hier aufnehmen müssen, obzwar dieselbe auch unter den Bänken 
T. Post 106 bereits erscheint.
Bezüglich aller weiteren Bemerkungen, dienen kurze Notizen 
zur Belehrung.
VI.
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1 Brassói általán, nyugdij-intézet Brassó
Kronstädter alig. Pensions-Anst. Kronstadt — 1871 . * _ 214.392
2 Első m agy. ált. bizt. társaság 
Erste ung. alig. Assekuranz-Ges.
Budapest
1858 1872 3,150.000 945.000
3 Első m agy. köles, állatb. részv.-t. 
Erste ung. alig. Viehv.-Akt.-Ges.
»
1869 _ 1,000.000 500.000
4 Erdélyi köles, jég- és tűzk.bizt.-t. K olozsvár
Siebenbürger W echs.-, Hagel- Klausenburg 1844 1866 * _ —
u. Eeuei'-Versich.-Ges.
5 »Haza« élet-bizt. (és hit.) bank 
»Haza« Leben-Vers. (u. Cred.)B.
Budapest
1867 1871 2,000.000 300.000
6 »Hunnia« m agy. viszontbizt. b. 
»Hunnia« ung. Rückvers.-Bank
»
1868 1871 1,000.000 500.000
7 »Kronos« élet- és nyugd. b iít .in t. »
»Kronos« Leb.- u. Bent.-V ers.A. 1871 1872 2,000.000 300.000
8 M agyar köles. bizt. bank 
Ung. W echs. Versich.-Bank
»
1867 1872 225.000 225.000
9 »Pannonia« m agy. viszont!).-int. 
»Pannonia« ung. Bückv.-Anst.
»
1861 1872 600.000 600.000
10 P esti biztosító-intézet 
Pester Versicherung«-Anstalt
»
1865 1872 3,000.000 1,500.000
11 Prím a Sociela di mutua Assec. 
della Mar. mereant. Austro-Ung.
Fium e
1865 1872 * _ __
12 »Tisza « é le t-b izt. (ésjelz .) bank Debreczen
» Leben-Versicher. (und 2 1 A
H ypotli.) Bank 1872 — 2,000.000 1,000.000
13 »Transylvania« ált. kölcs.bizt.-t. Nagy-Szeben
» alig. W echs.-Vers.-A. Hermanstadt — 1871 300.000 —
14 »Unio« m agy. viszontb. bank Budapest W
»Union« ung. Rückvers.-Bank 1871 1872 600.000 600.000
15 »Victoria« biztositó-tíársaság K olozsvár
»V ictoria« Versicherungs-Ges. Klausenburg 1866 1872 2,000.000 1,000.000
16
* *„ *
Által, élet- és járadék bizt.-int. Budapest
Alig. Leben- u. Rent.-Assecuranz 1873 — 1,000.000 300.000
17 »Hajnal« első m agy. élet-bizt.-t. »
» erste ung.Leben-Vers.-G. » — 250.000 100.000
18 »Kármentő« orsz.bizt.-szövetség »
» Landes Vers.-G-enoss. » — 300.000 75.000J
19 »N em zetközi« élet-bizt. .-bank 
»Internat.« Leben-Vers.-Bank
»
» — 2,000.000 800.000 j
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* K ölcsönös
— — - - 59.269 615.123 —
-- - W echselseitig
8.000 1050 30 5,767.143 7,371.306 α> to 5ϊΟ © ο -ο 150. «37
Olvadóban áll
ft. 000 100 100 — — — — Stehet in  Fusion
* Kölcsönös
- — — 165.863 70.093 — — W echselseitig
Átalakulásban
2.000 1000 30 621.318 1,016.697 35.570 11.000 In U m gestaltung
2.500 400 50 1,646.049 1,245.544 49.908 —
10.000 200 15 85.710 30.545 — —
2.250 100 100 51.638 27.463 2.700 —
2.000 300 100 1,324.537 1,094.302 74.025 —
15.000 200 50 3,168.682 1,246.158 106.676 7 .842
Kölcsönös
— — — 139.434 — W echselseitig
10.000 200 50 — — — — Uj — Neu
— — — 107.344 42.672 — —
2.000 300 100 1,208.260 1,112.098 32.434 —
É let és szállítm ány hizt.
10.000 200 100 1,286.912 860.903 89.957 — eredmény nincs benfog-
lalva.
* **
Ujjak — Neue
10.000 100 30 — '
2 .500 100 40 — — — —
3.000 100 25 — — — —
10.000 200 40 — — — —
PÉN ZIN TÉZETEK , 7
a magyar ítllami területen hatósági engedély alapján működő idegén
B iztosító-társulatoknak :
Jegyzet! A jövő I874-ik évtől kezdve, ezen intézetek ügyforgalm áról is 
már kim erítő adatokat fogok közleni.
S z é k h e ly
1 Á ltalános Csehországi elem i és é le t biztosító társaság Prága
2 Átalános osztr.-m agy. birodalmi hivatalnokok egyleti élet 
biztosító intézet
Bées
3 Á ltalános szállítmánya biztosítási t á r s a s á g
4 »Anker« élet és járadék biztosító intézet »
5 Azienda Asseeuratriee Triest
ß A ssicurationi Generali »
7 Bécsi é letb iztosító társaság Bécs
8 »Europa« biztositó in tézet >-
9 »Greshams élet és járadék biztosító társaság »
10 »Járnia« élet biztosító intézet »
π H azai é letb iztosító Bank »
12 »Minerva« életbiztosító in tézet »
18 Osztrák jégkarok elleni biztosító társaság »
14 Osztrák kölcsönös tűzkár biztosító társaság »
15 Osztrák élet. és járadék biztosító intézet »
lß »Patria« kölcsönös élet biztosító társaság »
17 »Phoenix« osztrák biztosító társaság »
18 »Slovenian biztosító társaság Laibach
19 Riunione Adriatiea di Sicurta Triest
10 »Union« kölcsönös biztosító társaság Bécs
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Verzeichniss!
der auf dem ungarischem Staatsgebiete mit behördlicher Bewilligung
thätigen fremder
Ver sicher ungs- A n sta lten :
Anmerkung! Vom nächsten 1874-er Jahre angefangen werde ich auch über 
die Thätigkeit dieser A nstalten  ausführliche Daten bringen.
7 *
Sitz
1 A llgem eine böhm ische Act.-Gesell. für Elem entar n. Lebens 
Versicherungen
Prag
2 Lebens Vers. Ges. des alig*, ösi. ungar. Beam ten-Vereines W ien
* 3 A llgem eine Transports Versicherungs-G esellschaft »
4 »Anker« Lehen und Renten Versieh.-Gesellschaft y·
5 Azienda Assecuratrice Triest
6 Assicurationi Generali »
7 W iener Leben-Versicherurigs-Gesellschaft. W ien
8 »Europa« Versicherungs-Gesellschaft »
9 »Gresham« Leben und R enten Versich.-Gesellschaft »
10 »Janus« Lebens Versicherungs-Anstalt »
11 Vaterländische Lebens Versicherungs Bank »
12 »Minerva« Lebens Versicherungs-Gesellschaft. »
13 Österreichische H agel Versicherungs-G esellschaft »
14 Österreichische W echsels. Brandschaden-Act.-Ges.
1Γ. Österreichische Leben und Renten Versich.-Anssalt »
Η! »Patria« Wechsels. Lebens Vers.-Gesellschaft »
17 »Phoenix« österreihische Vers. > »
18 »Slovenia« Versicherungs-G esellschaft Laibach
19 Riunone A driatica di Sicurta Triest
20 »Union« W echsels. Versicherungs-G esellschaft Wien
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Összegezések és főkimutatás.
Czélom, a következő képekben az eddig részletesen kimutatott 
intézeteknek számát, vagyonát és forgalmát országonként — és össze­
sen kimutatni.
Tekintve, hogy az I-töl IY-ig terjedő intézeteknél igen csekély 
kivétellel az 1872-dik évi mérleg szolgált kimutatásaim alapjául, 
a kimutatott főösszegek eléggé biztos alapul szolgálhatnak anyagi 
viszonyaink, pénzbeli helyzetünk megítélésére.
A bankok és hitelintézeteknél az idegen intézeteket e helyen 
külön tüntettem ki, mit a jövőre nézve az I. alatti kimutatásban is 
követni fogok.
A népbankoknál tekintet veendő arra, hogy a kimutatott részvé­
nyek összegében nagyobb részben még a teljesen be nem fizetett törzs­
betétek is vannak foglalva.
A takarékpénztáraknál a jelen évben alakult intézeteknél a 
»felek betéteit« még nem lehetett kimutatni.
A segélyző- és önsegélyező-egyleteknél erőmön kívül álott több 
adatokat közleni, mint a melyek a TV. alatti kimutatásban vannak 
kitüntetve.
Az ipar-részvénytársulatoknál — a mint már említettem — egy­
előre csak azt kívántam megállapítani, a mivel e nemben tényleg bírunk.
A biztositó intézeteknél jegyzetek igazolják az üresen maradt 
rovatokat, a jövőre nézve kimeritőebben kidolgozott hason mur- 
kámban ezen intézetekről is részletesebben fogok megemlékezni.
A biztosító intézetekről szóló TV. alatti összegezés után még egy 
»főkimutatás« VIT. alatt következik.
Ennyit tartottam szükségesnek tájékozásul kimutatásaimhoz 
röviden mondani.
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Zusammenstellungen und Haupt-Ausweis.
Es ist mein Ziel, in den nachfolgenden Bildern, die bisher ein­
zeln nachgewiesenen Anstalten, deren Zahl, Vermögen und Verkehr 
Länderweise und zusammen nachzuweisen.
Mit Rücksicht dass in den von L bis VI. nachgewiesenen An­
stalten, mit sehr geringer Ausnahme meistens die 1872-cr Bilanz als 
Grundlage meiner Ausweise diente, bieten die nachgewiesenen 
Zusammenstellungen ein genügend sicheren Anhalt für die Beurthei- 
lung unseres materiellen Wohlstandes,— unserer Geld-Verhältnisse.
Die fremden Banken und Kredit-Anstalten habe ich hier ab­
gesondert ausgewiesen, — was ich für die Zukunft auch bei den An­
stalten I. befolgen werde.
Bei den Volksbanken ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass in 
der nachgewiesenen Summe der Aktien auch eine bedeutende Zahl 
von noch nicht voll eingezahlten Antheilscheine sich befindet.
Bei den Sparkassen, konnten bei den im Laufe dieses Jahres 
neu errichteten Anstalten noch keine Einlagen der Partheien nach­
gewiesen werden.
Bei den Hilis- und Selbsthilfs-Vereinen lag es ausser meiner 
Macht mehr Daten zu bringen als was im Ausweise IV. enthalten ist.
Bei den Industriellen Aktien-Gesellschaiten Avar Avie schon 
erwährt mein Hauptziel das zu konstatieren, Avas wir auf diesem Felde 
auch wirklich besitzen.
Bei den Versicherungs-Gesellschaften deuten angebrachte An­
merkungen auf die leer gebliebenen Rubriken, für die Zukunft 
Averde ich auch über diese Anstalten ausführlichere Daten mittheilen.
Nach der Zusammenstellung VI. über Versicherungs-Anstalten 
folgt noch ein Haupt-Ausweis VIT.!
Soviel :.ur nothwendigen Orientirung der Zusammenstellungen 
und des Haupt-Ausweises.
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I.
Bankok- és hitelintézetek.
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Magyar- és Erdélyországon  
In Ungarn und Siebenbürgen Ui,666.85» 213
Horvát- és Tótországon  
In K roatien und Szlavonien 1,732.585 3
A  fiumei területen
A uf dem Fium aner-G ebiete 17.884 1
A m agyar állam i terü leten összesen :
A uf dem ungarischen Staatsgebiete Zusam m en : 15,417.327 217
A z o rszá g b a n  ta lá lh a tó  id e g e n  in té z e te k  
V on den  im  L ande b e fin d lic h e n  F i l ia l ie n  frem d er
M agyar- és Erdély országi'a
A uf Ungarn und Siebenbürgen ' 13
H orvát- és Tótországra
A uf K roatien und Szlavonien 1
A fiumei területre
A uf das Fium aner Gebiet 1
Összesen :
Zusam m en: 15
1 8 7 3 -ik  é v i m á rcz iu s  h ó  v é g é v e l a m a g y a r  k ir á ly i  á lla m i  
M it E n d e M ärz 1873 . b esta n d en  a u f den  k ö n ig lic h e n  n n ga -
M agyar- és Erdélyországon  
In Ungarn und Siebenbürgen
Horvát- és Tótországon  
In K roatien und Szlavonien
A fiumei területen
Auf dem Fium aner Gebiet
228
1
2
Főösszeg ; 
Hauptsumme : 232
10 J
Banken- und Kredit-Anstalten.
I.
Alaptőke - -Stammkapital
i t  1 erői.
Alapok - l'oiule
------------------------:
Névleges
Nominal
Befizetett
Eingezahltea
vények
száma
Anzahl  
der Aktien
Tartalék
Keserve
Nyugdíj
Pensions
Jegyzet
Anmerkung
170,205.000 123,501.200 885.150 4,968.145 194.698
1,700.000 1,000.000 9.500 44.108 5.031
500.000 250.000 2.500 2.541 —
172,405.000 124,551.200 897.150 5,014.794 199.729
fiókjaiból esik : 
Anstalten fa llen :
— 41,320.000
— 450.000
ι , Η ϋ ο . ο υ υ
43,370.000
területen fennállott: 
rischen Staatsgebiete:
170,205.000 164,621.200
1,700.000 1,450.000
500.000 1,850.000
172,405.000 167.021 .000
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Π .
Népbankok.
Az o r s z á g  — De s  L a n d e s
Neve — Namen Lakossága
Einwohner
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Magyar- és Erdélyországon  
In Ungarn und Siebenbürgen 13,666.858 49
H orváth- és Tótországon  
In K roatien ünd Szlavonien 1,732.585 —
A fiumei területen
A uf dem Fium aner Gebiet 17.884 —
A m agyar állam i terü leten  összesen :
A uf dem ungarischem Staatsgebiete Zusammen : 15.417.327
■
49
J e g y z e t .  A II. kim utatás 19. fo lyó  száma a latt a Körmendi népbanknál 
kimarad 50,000 frt befizetett alaptőke 500 darab 100 frtos részvénynyel a fentebbi 
kim utatásban már ben van foglalva.
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II.
Volksbanken.
Alaptőke Alapok
Stammkapital A rész- A törzs- A felek Fonde
Befizetett
vények
száma
betétek
szám a betétei Nyug-
Jegyzet
Névleges
Anzahl Zahl der Einlagen
Tartalék dij Anmer-
Nominal
Eilige- der Stamm- der Keserve Pensi- kungzahltes Aktien einlagen Partheien ons
5,010.400 3,524.10? 74.146 64.091 6,752.655 107.844 1.750
i
6,010·.400
'
3,524.109 74.146 64.091 6,752.655 107.844 1.750
A nm erkung· Die im  Ausweise II. sub. Zahl 19 bei der Könnender Volks­
bank ausgebliebene Summe von 50.000 fl. eingezahlten Stam m kapital m it 500 
Stück Aktien á 100 fl,, ist im  obigen Ausweise schon m it inbegriffen.
1 υ -b
I I I .
Takarékpénztárak.
A z  o r s z á g  —  D e s  L a n d e s
Neve — Namen Lakossága
Einwohner
«2 *
S
*5  Ö  
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®  ”0
%  'S  £  
Λ  N
M agyar és Erdélyországon  
In Ungarn und Siebenbürgen i 0,666.858 283
H orvát és Tótországon  
In  K roatien und Slavonien 1,732.585 20
A fium ei területen
A uf dem Hiumaner Gebiet
■
17.884 2
A m agyar állam i területen összesen :
Auf dem ungarischem Staatsgebiete Zusammen : 15,417.327 305
■
;
1U7
III.
Sparkassen.
Alaptőke
Stammkapital A részvé­
nyek 
száma
Anzahl
der
Aktien
A
felek betétei
Einlagen
der
Partheien
Alapok
Fonalé
Jegyzet
Anmerkung
Névleges
Nom inal
Befizetett
Einge-
zaliltes
Tartalék
Reserve
Nyugdíj
Pensions
37,000,300 22,286.457 336.818 159,461.597 4,408.939 600.009
-
1,139.500 546,750 13.950 4,895.367 44.282 9.995
+  Fium e
* 30.000 * 12.000 * 1.200 — 2,272.082 4- 105.221 — * Porto-Re
38,259.800 22,845.207 351.968 166,629.346 4,558.442 610.004
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IV.
Segélyező- és Önsegélyező-egyletek.
J e g y z e t .  Az itt  kim utatott »befizetett törzsvagyon,! a VII. ala tti fokim u­
tatásban m int forgalm i tőke a »felek betétei,! rovatába lett felvéve.
Az o r s z á g  —  D e s  L a n d e s
Neve — Namen Lakossága
Einwohner
In
té
ze
te
k 
sz
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j 
Z
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Magyar és Erdélyországon  
In  Ungarn und Siebenbürgen 1 3 , 6 6 6 .8 5 8 138
Morvát és Tótországon  
In K roatien und Slavonien 1 , 7 3 2 .5 8 5 6
A fiumei területen
A uf dem Eium aner Gebiete 1 7 .8 8 4 —
A m agyar állam i területen összesen :
Auf dem ungarischem  Staatsgebiete Zusammen : 1 3 .4 1 7 .3 2  7 144
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IV.
Hilfs- und Selbsthilfs-Vereine.
A törzsbetétek 
száma 
Anzahl der 
Stam m einlagen
A befizetett törzs­
vagyon főösszege
Hauptsumme des 
eingezahlten  
Stam m kapitals
Tartalék alap 
Reserve Fond
Jegyzet
Anmerkung
158.215
12.646
7,802.481
774.867
124.092
21.972
170.861 8,577.348 145.060
A n m erk un g . Die liier nachgewiesene »Summe des eingezablten Stam m ­
kapitals« wurde gleich einem Betriebs-K apital im  Hauptausweise V II. in die 
Rubrique »Einlagen der Partheien« aufgenommen.
V .
Iparos-rószvény-társulatok.
Az o r s z á g  —  D es L a u d e s
Neve — Namen Lakossága
Einwohner
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M agyar és Erdélyországon  
In Ungarn und Siebenbürgen 13,666.858 174
H orvát és Tótországon  
In Kroatien und Szlavonien 1,7,32.585 * 1
A fiumei területen
Auf dem Fium aner Gebiet, 17.884 2
_ 1
A m agyar állam i területen összesen :
Auf dem ungarischen Staatsgebiete Zusammen : 15,417.327 1 77
Az Y. alatti részletes felmutatásból tévesen feimarad :
175 Első m agy. kőszénbánya részv.-társ. 4 m illió  alaptőke ‘20,000 db. 200 frtos
176 Rákos-Palota-Uj-pesti lóvon. vasuti-r.-t,. 140,000 frt » 1,400 » 100 frtos
177 Uj-vidéki bor-kereskedési-részv.-társ. 100,000 frt » 1,900 >' 100 frtos
részvényekkel a fentebbi kimutatásban már benfoglalvák.
J e g y z e t . A «névleges alaptőke« alatt, k im utatott özszeg legnagyobb részben 
tényleg  befizetve lett,, és az in tézeti fekvőségek és íizelmekben van befektetve.
V.
Industrielle Actien-G-esellschaften.
i l l
Névleges
alaptőke
Nominal
Kapital
A részvények  
száma
Anzahl der 
Actien
J e g y z e t  — A n m erk u n g
102,962.300 539.250 «
2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0
* Ezen ország, ipar.-részv.-társ. saját kormányának  
alárendelve, itt egyelőre nem voltak kim utathatók. 
Die Industriellen-Actien-G esellschaften dieses Lan­
des der dortigen eigenen Regierung untergeordnet,, 
waren vorderhand hier nicht nachweisbar.
320.000 3.200
1 0 3 ,4 8 2 .3 0 0 5 4 4 .4 5 0
Die aus dem'detail Ausweise Y. aus versehen ausgehlieheneu :
175 Erste ung. Kohlenbergw.-Act.-Ges. Act. Kap. 4,000.000 20,000 Act., á 200 fl.
176  Rákos-Palota-Neu-Pester Pferdeb.-A.-G. » 1 4 0 .0 0 0  1 .4 0 0  » á 10 0  fl.
177  Neusatzer W einhandel-Act.-Ges. » 1 0 0 .0 0 0  1 ,000  » á l O O f l .
sind in obigen Ausweise bereits m it inbegriffen.
A n m erk un g . Das naehgewiesene »Nom inal-Kapital« ist zum grösstem  
Theile faktisch eingezahlt worden, — und ist in der R ealitäten und Geschäfts­
betrieb dieser Anstalten verwert.het.
VI.
Biztosító-Intézetek.
Az o r s z á g  — Des  L a n d e s
Neve — N a in e n Lakossága
Einwohner
In
té
ze
te
k 
sz
ám
a 
j
Z
ah
l 
de
r 
A
ns
ta
l· 
1 
te
n
M agyar és Erdélyországon  
In Ungarn und Siebenbürgen 13.666,858 18
H orvát és Tótországen  
In K roatien und Szlavonien 1.732,585 -
A fiumei területen
A uf dem Fium aner Gebiete 17,884 1
A m agyar állam i területen összesen :
A uf dem ungarischen Staatsgebiete Zusammen : 15.417,327 19
Jegyzet. 1) Ezen összeg a V II. alatti főkim utatásban a felek betétei, — a 
következő :
-) külön rovatban, a
3) alatti a rendes tartalékok, végre a
■*) jegyű a rendes nyugdíj alap rovatában van benfoglalva.
VI.
η
V ersicherungs-Anstalten.
Alaptőke
Stammkapital
:£> · ® ,8>t-X) Q
Z  .2 P
» U - '
tartalék
Prämien-
Beserve
Egyéb Nyugdíj-
alap
Pensions-
Fond
1 Befizetett
Névleges
Nominal : FAn^  
j zahltes
1 i A
 b
ef
ol
yt
 b
iz
to
si
tá
 
ja
k 
fő
ös
sz
eg
e 
H
au
pt
su
m
m
e 
de
r 
la
uf
et
 e
u 
V
er
si
eh
e 
Pr
äm
ie
n
tartalékok
Verschie­
dene
Beserven
J e g y ze t
A nm erku ng
1
2 1 ,4 2 5 .0 0 0 ; 8 .9 9 2 .3 9 2 1 5 ,5 1 1 .4 2 7 1 4 ,7 3 2 .9 0 2 1 ,0 1 2 .9 7 7 1 6 9 . 4 7 2
* Kölcsönös
_ ;* _
i [
159 .454 — — _ _ W echselseitig
‘) 3) 4)
? 1 ,425 .000 ! 8 ,9 9 2 .3 9 2 1 5 ,6 5 0 .8 6 1 1 4 ,7 3 2 ,9 0 2 1 ,0 1 2 .9 7 7 1 6 9 , 4 7 2
A nm erkung. ') Dieser Betrag ist in dem Haupt-Ausweise VI!. in dev 
Bubviqne »Einlagen der Partheien,«
-) dieser ganz separirt·, dieser 
:!) unter Beserve-F jnde, endlich
4) der Betrag dieses Zeichens in  der Bubique »Pensions-Fond« m it inbe­
griffen.
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VII.
Fő-kimutatás.
Az ország — De· Landes Intésetek —Anstalten I
Név — Namen
Lakossága
Einwohner
B
an
k-
 é
s h
it
el
-i
nt
éz
. 
B
an
k.
- u
. K
re
d.
-A
ns
t.
N
ép
ba
nk
ok
V
ol
ks
ba
nk
en
T
ak
ar
ék
pé
nz
tá
ra
k
Sp
ar
ka
ss
en
Se
g.
- 
és
 ö
ns
eg
.-
eg
yl
. 
H
ilf
s-
 u
. S
el
bs
th
.-V
er
.
Ip
ar
-r
és
zv
.-t
ár
su
la
to
k
In
du
st
ri
el
le
-A
ct
.-G
es
.
B
iz
to
sí
tó
-i
nt
éz
et
ek
 
j  
V
er
si
ch
er
.-A
ns
ta
lt
en
 |
Ö
ss
ze
se
n
Z
us
am
m
en
Magyar és Erdélyországon  
In Ungarn und Siebenbürgen 13,666.858 226 49 283 138 174 18 888
Horvát- és Tótországon  
In K roatien und Szlavonien 1,732.585 4 20 6 1 ») — 31
A fiumei területen
A uf dem Fium aner Gebiet i 17.884 2 -
1
2 2 1 7
A m agy. á llam i terület, összesen 
Auf dem ung. Staatsgeb. Zus. : ! 15,417.327 232 j 49 305
i
T44
!
1
177
I-
16
i
926
JegJ'zet. 1. Az V. a latti összegezésnél kim utatott 103,482.000 forintnyi 
részvénytőkét a fentebbi fő-kim utatásban a »Névleges Alaptőke« rovatába vettem  
fel, -  m ert tek intette l az iparos társulatok hivatására ezen tőke legnagyobb rész­
ben tényleg ugyan befizetve, de a k im utatott társulatok vegyes vállalataiban be­
fektetve lévén — forgalm i tőke gyanánt nem tekinthető.
2. A VI. a latti biztositó in tézeteknél biztosítási dijjak fejében befolyt össze­
get a m ennyiben az forgalm i tőke gyanánt tekinthető a »felek betétei« rovatába 
vettem  fel.
3. A Horvát- és Tótországban található 4— 5 iparos részvény-társulat mint 
már em lítettem  e h e lyen  is benfoglalva nincsen.
I I S
VII.
Haupt-Ausweiss.
Alaptőke
Stammkapital
Szám a
A n zah l
N
ép
b.
-, 
ta
k.
-p
én
zt
.-,
 s
eg
.- 
eg
yl
.-
 é
s b
iz
t.-
di
jj
ak
 b
et
ét
. 
E
in
la
g.
 b
ei
 <
le
n 
V
ol
ks
b.
-,
 S
pa
rk
.-
, 
H
ilf
s-
V
er
ei
ne
 u
. 
V
er
si
ch
er
un
gs
­
pr
äm
ie
n
Alapok — Fond«
Névleges,
Nom inel­
les
i
Befizetett
E inge­
zahltes
A
 r
és
zv
én
ye
k 
D
er
 A
kt
ie
n
...
: 
J
A
 t
ör
zs
be
té
te
k 
D
er
 S
ta
m
m
ei
nl
ag
en
Tartalék
Reserve
B
iz
to
si
tá
'i-
di
j 
ta
rt
a­
lé
ko
k
V
er
si
eh
t r
.-P
rä
m
ie
n 
R
es
er
ve
■3 §
3 §
1
336,693.000 207,786. 388 1 ,9 7 4 .6 0 6 214.952 188,893.428 10,647.408 14,732.902 975.924
3,039.500 2,771.617 . 25.450 12.646 4,895.367 110.362 15.026
850.000 1,862.000 6.900 — 2,272.382 107.762 139.434
340,682.600 212,419.005 2,006.956 227.598 190,061.177 10,865.532 14,872.336 990,950
A n m erk u n g , l .  Das in der Zusam m enstellung V. nachgew iesene Actien- 
Kapital von 103.482.000 habe ich in obigem  Haupt-Ausweise in die Rubrique des 
»Nominellen Stam m kapitals« desshalb aufgenommen, — w eil dieses K apital m it 
Rücksicht auf den Beruf der Industriellen A nstalten grösstentheils zwar faktisch  
eingezahlt, jedoch als in den R ealitäten dieser A nstalten verwerthet, — als effek­
tives Betriebs-Kapital nicht betrachtet werden kann.
2. Die unter den Versicherungs-Anstalten VI. als eingelaufene Versiche­
rungs-Prämien nachgewiesene Summe, habe ich bei dem Umstande, dass dieser 
Betrag als Betriebs-K apital gelten kann, — in die Rubrique »Einlagen der Par­
theien« aufgenommen.
3. Die in K roatien und Szlavonien befindlichen 4— 6 Industriellen Actien- 
Gesellschaften, erscheinen w ie schon erwähnt hier n icht nachgewiesen.
8  *
V é g s z ó !
Jelen munkám hat holnapi fáradságomnak gyümölcse lévén, — 
van szerencsém azt hazám t. ez. közönségének becses pártfogásába, és 
tekintettel az általam leküzdendő volt kezdeményezés nehézségeire, — 
a benne netalán előforduló hiányokat szives elnézésébe ajánlani.
Legyen szabad ezen alkalommal Magyarország összes és vegyes 
természetű pénz, hitel, és ipar t. ez. intézeteit már jól eleve figyelmez­
tetni, hogy ezen munkának folytatása évről évre május havában mint 
önálló mű a legbővebben és kimeritőebben kidolgozva és egyidejűleg 
magyar-német nyelven szerkesztve fog megjelenni.
A szerkesztéséhez szükséges és kérdésekkel ellátott adat gyűjtő 
iveket minden év márczius hó első napjaiban fogom szétküldeni,
tisztelettel
Mihók S ándor.
Schlusswort!
Ich habe die Ehre dieses Werk als Frucht meiner sechs mo­
natlichen emsigen Thätigkeit dem sehr geehrten vaterländischen Pu­
blikum zur gütigen Aufnahme, — und die darinnen möglicherweise 
befindlichen Mängel mit Rücksicht auf die zu bekämpfen gewesenen 
Schwierigkeiten des Anfanges — in gütige Nachsicht zu empfelen.
Es sei mir erlaubt gleichzeitig sämmtliche Geld-, Kredit- und 
Industie-Anstalten Ungarns aufmerksam zu machen, — dass die F ort­
setzung dieses Buches von Jahr zu Jahr im Monate Mai als selbst­
ständiges und ausführlichst ausgearbeitetes Werk gleichzeitig in un­
garisch-deutscher Sprache redigirt erscheinen wird.
Die zur erneuerten Redaktion dieses Werkes mit den nothwen- 
digen Fragen ausgestatteten Sammlungsbögen, — werde ich in jedem 
Jahre, in den ersten Tagen des Monates März an die löblichen An­
stalten versenden.
mit Achtung
A lexander Mihók.
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